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La extensión del sufragio femenino es común a varias naciones. El caso 
de Inglaterra es, en este punto, harto elocuente. Parece seguro que antes 
de muchos meses se a m p l i a r á el sufragio femenino hasta los veint iún años . 
De ese modo, el n ú m e r o de electoras (catorce millones y medio) excederá 
en dos millones a l de varones inscritos en las listas electorales. 
No se crea, sin embargo, que la opinión inglesa ve con unán ime sim-
pat ía la reforma. Numerosos sectores la combalen encarnizadamente, y 
uno de sus ó rganos en la Prensa, el aDaily Mail», no ceja en su violenta 
campaña antifeminista. 
Comprendemos la alarma que sienten las gentes sensatas ante la nueva 
avalancha de votantes que va a intervenir en el gobierno de Inglaterra. 
Pero se nos antoja poco lógica la posición de quienes, admitiendo el su-
fragio universal, rechazan el voto femenino. 
Escribe el «Daiy Mail» con frase dura que la reforma proyectada va a 
otorgar el voto a cinco millones de irresponsables. La apreciación podrá 
ser m á s o menos exacta. Pero, ¿por qué razón se aplica sólo ese juicio a 
las nuevas electoras que se dispone a crear el Gobierno conservador? ¿Ofre-
ce el resto de los votantes mayores g a r a n t í a s de imparcialidad, de acierto, 
de sentido político, de virtudes ciudadanas? 
Los modernos Estados han edificado sus instituciones políticas sobre el 
principio del sufragio universal. Un hombre, un voto. Tal es la fórmula 
simplista con que el individualismo apriorís t ico del siglo X I X ha preten-
dido organizar las naciones. El derecho al voto nace con el individuo, y no 
reconoce m á s título que el de la existencia misma del hombre. Sentado el 
principio, es indispensable llegar hasta las úl t imas consecuencias. Admi-
tido el sufragio universal, no hay razón alguna que justifique cualquier gé-
nero de restricciones basadas en diferencias de edad—dentro, claro es, de 
los límites infranqueables que traza la naturaleza misma—, n i en consi-
deraciones de cultura, estado social, aptitud o sexo. Hombres y mujeres, 
ricos y pobres, incultos e ilustrados, aparecen nivelados a la íuz de la doc-
trina igualitaria del sufragio universal. 
Claro es que en la inmensa m a y o r í a de las naciones el mismo instinto 
de conservación social ha puesto diversas corfápisas a la ín tegra aplica-
ción del principio. Pero el rigor lógico ha prevalecido también en el campo 
de la política, y poco a poco el sufragio universal ha adquirido su total 
desenvolvimiento. Inglaterra es la nación que con mayor sentido político 
ha limitado el ejercicio del derecho electoral. Pero, en definitiva, la lógica 
ha recabado sus fueros, y cada nueva reforma aumer la en varios millones 
el n ú m e r o de ciudadanos con voto. Por eso, al observar el movimiento de 
la opinión inglesa en tomo a este problema, decimos que los adversarios 
del derecho electoral femenino deber ían d i r ig i r sus ataques al sufragio uni-
versal de donde aquél emana. Por eso, también. E L D E B A T E ha defendido 
el voto de la mujer como deducción obligada del principio que admit i ía nues-
tra organización política. 
Ex t r a ída s todas las consecuencias resalta con mayor vigor el absurdo 
imponderable del sistema. La tarea del icadísima de gobernar un pueblo 
no está ya en manos de un hombre especialmente capaz para llevarla a cabo, 
n i a cargo de una porción selecta con títulos de particular competencia 
para realizarla, sing a merced de ta voluntad indisciplinada y tornadiza 
de decenas de millones de ciudadanos. 
Un sofisma filosófico, hijo de una verdadera aberrac ión antisocial, ha 
vinculado la soberan ía a la suma inorgánica de individuos integrantes de 
un Estado. Esa enorme masa sometida al influjo de todos los movimientos 
pasionales, alejada habitualmente de los problemas de gobierno, desprovis-
ta de sentido político, acuciada por la necesidad o desorientada por cam-
p a ñ a s subversivas, tiene en sus manos el destino de la nación. En un cuer-
po electoral integrado por millones de votantes apenas pueden actuar las 
corrientes ideológicas. Son m á s bien los factores sentimentales, los que 
producen vaivenes desconcertantes, que impiden a los Estados modernos 
seguir en n ingún orden una política definida y constante. 
Por fortuna, la reacción contra el principio se ha iniciado ya en algunos 
pueblos. Las gentes comienzan a convencerse de la necesidad de sentar 
la vida de los Estados sobre bases m á s firmes. Toda una ideología se halla 
en crisis por obra de sus mismas consecuencias lógicas, y no es pequeño 
s ín toma de este fenómeno el hecho de que ciertos principios no sean ya 
considerados como dogmas. 
La revisión de las doctrinas filosófico-políticas del siglo X I X es la gran 
necesidad de los tiempos presentes. 
Porfiigsi 
D E L C O L O R D E MI C R I S T A L 
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Juicio sumarís imo y multa doble 
LISBOA. 18.—La tranquilidad es ab-
soluta en todo el país. 
Hoy ha celebrado una reunión extra-
ordinaria el Consejo de ministros, que 
estudió unas providencias para la repre-
sión de los rumores que han hecho circu-
lar estos días los enemigos del Gobier-
no para perturbar la vida de la nación. 
El Gobierno ha mandado publicar en 
el «Diario do Governo» un decreto or-
denando que los propagadores de rumo-
res falsos o los que distribuyan y ten-
gan en su poder impresos conteniendo 
noticias tendenciosas o subversivas se-
an juzgados sumarís imamente . El mis-
mo decreto establece que las multas se-
rán elevadas en estos casos a doble can-
tidad de la que se señala en la legisla-
ción anterior .—Córrela Marques. 
LOS PRECURSORES DEL GOLPE 
D E ESTADO 
LISBOA, 18.—Hoy, segundo aniversa-
rio de la revolución fracasada del 18 de 
abril de 1925, organizada por los mis-
mos elementos y con el mismo espíritu 
que el golpe triunfante del 28 de mayo 
del año pasado, varios periódicos se han 
dirigido a distintos jefes de aquel movi-
miento para pedirles un juicio sobre la 
situación política actual, que es en gran 
parte obra suya. Las declaraciones más 
importantes han sido, sin duda, las del 
ministro de Hacienda, general Sinel de 
Cordes, y las del coronel Raúl Esteves, 
jefe del regimiento de Zapadores, uni-
dad disuelta por el Gobierno democrá-
tico y restablecida al triunfar el golpe 
de Estado de Mayo. 
El ministro de Hacienda ha recibido 
a un redactor del diario «Ideia Nacio-
nal», diciéndole en síntesis lo siguiente: 
«Es imposible la vuelta al régimen de 
los partidos políticos. La dictadura tiene 
oue realizar su obra, y nadie le puede 
fijar el plazo. Aceptará algunos elemen-
tos de los partidos si fuesen dignos de 
ello; pero en ningún caso obedecerá su-
gestiones ni imposiciones de esos parti-
dos.» 
Raúl Esteves considera también ab-
surdo que se hable de resolver el pro-
blema nacional con la vuelta al sistema 
de los partidos. Hay otros medios de 
reamar la representación nacional y él 
gobierno del pueblo por el pueblo, sin 
necesidad de resucitar las viejas fórmu-
las parlamentarias y partidistas. La gran 
guerra ha sido un hecho más impor-
tante que la Revolución francesa. Esta-
mos asistiendo al desarrollo de sus efec-
tos, y es imposible negar que germina 
una nueva forma de consti tución de los 
La ley deTrade Unions| £ 1 R e y de S u e c i a l l e g a h o y a l a s 10 ,40 de l a m a ñ a n a 
Se votará en el aniversario de la de-
c laración de la huelga general 
E l Gobierno aceptará que se 
aplique también a los "lock-outs" 
RUGBY, 18.—Según el «Times», es 
muy probable que el voto en segunda 
lectura de la reforma de la ley de Tra-
de Unions se efectúe el día 4 de mayo, 
aniversario de la declaración de la 
buciga general pasada, que ha sido la 
verdadera causa de que se haya prepa-
rado esta ley. 
Es seguro que durante la discusión 
se presentarán un gran número de en-
miendas, y que se ha rán grandes es-
fuerzos para que la ley se aplique lam-
bién a «lock-outs». El «Times» asegura 
que el Gobierno está dispuesto a acep-
tar esta úl t ima enmienda. 
El primer ministro ha enviado una 
carta sobre este asunto al candidato 
conservador por las Universidades es-
cocesas, Mr. Buchan. 
«Ya ha comenzado, dice entre otras j 
cosas, una campaña de nuestros adver-; 
sarios políticos para falsear la signifi-
cación del proyecto de ley de reforma 
de las Trade Unions. La verdad es 
este proyecto quiere restaurar la liber-
tad individual de los tradeunionistas, 
amenazada por la coacción realizada 
por todos los medios, no sólo en las 
huelgas, sino también para conseguir 
la contribución de todos los- socios en 
el fondo político, siendo así que mu-
chos de ellos no simpatizaban con el 
laborismo. 
El proyecto está destinado a aclarar 
todas las dudas respecto a l a ilegalidad 
de las huelgas generales que quieran 
coaccionar al Gobierno y a l a nac ión; 
pero no es cierto, como se dice, que 
declaren legales a las huelgas que no 
tengan por fin la coacción a que nos 
referimos más arriba.—E. D. 
, i " - : • " '•'"> 
Estados, especialmente basada en la 
tradición. 
Esa fórmula t r iunfará, a pesar de los 
obstáculos inevitables. Para ello son ne-
cesarias las dictaduras, como existen en 
Portugal, España e Ital ia y se esbozan 
ya en otros países de tradición latina y 
cristiana. Más que la vuelta del libera-
lismo hacen falta ahora en Portugal 
hombres con la altura que precisan las 
necesidades del momento. Esta falta es 
un producto de la falsa democratiza-
ción de los Estados. 
El Gobierno quiere aceptar la colabo-
ración de los hombres competentes, se-
rios y honestos de todos los campos po-
líticos; pero el Gobierno, no puede lla-
marlos para que no le acusen de hacer 
política.— Correia Marques. 
Es la primera vez que visita España. Permanecerá 
en Madrid tres días, pero sólo hoy con carácter 
oficial. Después recorrerá Andalucía. 
El viaje del Rey Gustavo V a nues-
tra nación es suceso del que espontá-
neamente se congratulan todos los es-
permanecerá dos días más, de Incógni-
to, en la Corte, desde donde marchará 
a Sevilla y otras ciudades andaluzas, 
vañoies. No hubo, en efecto, en el cur- nació en 1858 y tiene, por lo tanto, se-
so de la Historia, como no hay ahora 
entre España y Suecia, motivos de dis-
cordia n i aun de recelo. En cambio, 
circunstancias de índole material no 
dejan de inf luir en el acercamiento de 
España y Suecia-, en ambas, en efecto, 
el intercambio de productos representa 
senta y nueve años de edad. La familia 
real sueca tuvo su cuna en el Boarno 
(Bajos Pirineos). El antepasado más 
remoto es Jonandek den Peney. Henri 
Bernadotte, nacido en 1711 y muerto 
en 1780, procurador descendiente del 
anterior tuvo tres hijos: María, Juan 
una parte nada desdeñable de la econo-\y Juan Bautista. Este último, mariscal 
mia de ambos países. De otra parte, es 
indudable que late en España una con-
mina simpatía por todo lo que signifi-
que estímulo o esfuerzo hacia la paz 
universal. Y es notorio cómo a pesar 
de la escisión del reino escandinavo, y 
¡$steriormente, de la conflagración eu-
iíypea, Suecia se ha consagrado, regida 
por una Monarquía a la que alimenta 
La confian-a de sus subditos, a la ex-
plotación pacífica de su propio solar. 
Por su condición de jefe de un Estado 
de Francia en 1804, príncipe de Ponte-
corvo en 1806, fué elegido heredero de 
Suecia en 1810 y proclamado Rey en 
1818 con el nombre de Carlos Juan, sien-
do el único de los generales franceses 
que aseguró una dinastía. El Rey Gus-
avo V está casado con una Princesa 
alemana, la Reina Victoria de Suecia, 
y del matrimonio nacieron dos hijos, 
Gustavo Adolfo, heredero del Trono, de 
cuarenta y cinco años de edad, casado 
en segundas nupcias con la Princesa 
amigo y por su* dotes personales, aw£ru-j Luisa, prima de la Reina Victoria de 
ramos a Gustavo V una cordial y res-; España, y Guillermo, casado también 
en el 
C a n t ó n y Changai e s tán en poder de los moderados y Hankeu 
en poder de los extremistas. H a n salido de Cf^ina el 80 pe-/ 100 
de los misioneros protestantes. 
EB 
Una m.ala nueva nos viene del Sur 
de Africa. Recibámosla con serena re-̂  
signación. Parece que algunas tribus• 
salvajes de las que por al l i viven se' 
hallan tan disminuidas y decadentes] 
que puede preverse su completa des-
aparición en plazo no lejano. Un hom-
bre de ciencia, que no recuerdo ahora 
cómo se llama n i su nombre hace oí I 
caso, ha salido precipitadamente con\ 
dirección a aquellos lugares. Va provis-'\ 
to de máquinas fotográficas para retra-', 
tar a los salvajes y se propone recogen 
y fijar en discos de fonógrafo su len-\ 
íjuaje antes de que la desaparición se 
consume y no nos quede de ellos nin-
gún vestigio. 
Declaro rotundamente que no conozco 
a nadie en aquellas tribus y que mn-1 
gún interés me liga a sus intereses. 
No obstante, me impresiona profunda-, 
mente la triste perspectiva de su des-
aparición, como se impresionaría el 
hombre que en medio del tráfago y las 
luchas de una vida penosa tuviera f¡ \ 
dolor de saber que una catástrofe geo-
lógica había hecho desaparecer el rin-
cón delicioso y fragante de la tierra 
donde pensaba construir su retiro cuan-\ 
do tuviese dinero. Yo no he perdido la': 
esperanza de acabar dulcemente m i vida, 
entre honrados y simpáticos salvajes.', 
Pero esta esperanza se debilita a me-\ 
dida que veo reducirse el número de\ 
probabilidades con que podía contarl 
para realizarla. Los pocos países, naíM-j 
raímente salvajes que van quedando, son 
desde hace tiempo víctimas de un fenó-
wieno pnreci-do al absentismo. El éxodo, 
de su población es cada vez más alar-
mante. El salvaje se cree infeliz en su' 
cabaña y cursi con su taparrabos; oye\ 
contar las maravillas de la civilización 
como el campesino las de la gran ciu-
dad y siente el ansia de habitar un pi-
sito en un rascacielos y de pasearse en 
taxi por entre un bosque de porras 
municipales, que le parece mejor que 
sus bosques nativos. Dominado por esta 
morbosa ansiedad, abandona sin lágri-
mas su país, se compra un terna de 
rombos y un flexible, y el antiguo y 
bravo cazador de fieras se entrega pro-
saicamente a l delirio futbolista y a la 
neurosis pedestre del charlestón. Esto 
tiene dos lamentables repercusiones -. 
una, entre nosotros, que sufrimos los re-
sulíados de la influencia que los recién 
venidos acaban ejerciendo sobre las cos-
tumbres, desorientándonos a tal punto, 
que ya no acertemos a tener criterio 
fijo sobrr la urbanidad; y otra, en el 
país que dejan, el cual, poco a poco, se 
despuebla y se entristece y concluye por 
quedar desierto, o, lo que es peor, es 
invadido por las gentes civilizadas que 
aportan todas sus inquietudes, todos sus 
barullos y lodos sus embelecos de ferre-
tería. 
Así no van quedando ya en el mundo 
esos rincones apacibles y de honesto* 
vivir donde la naturaleza manda y don-i 
de el hombre, a l regazo de ella, tienel 
más limpio el corazón. Si allí mata, tie-\ 
ne la disculpa de que nadie le ha ense-, 
ñado a dominar la furia de sus pasiones. 
Y si anda denudo no es por estúpida 
obediencia a un periódico de modas. 
Yo siento muy de veras la lenta, pero 
continua, desaparición de los pueblos '• 
salvajes, en parte porque su decadencia' 
es triste y en parte porque su desapari- i 
ción se debe también a que se despue-
blan en un éxodo incesante «.con rumbo\ 
hacía acá»... 
Tirso MEDINA 
EL PRINCIPE DE G A L E S 
VENDRA EL 22 
SAN SEBASTIAN, 18.—El Príncipe de 
Oales se halla en Biárritz, y pasará 
en dirección a Madrid en los días 20 
al 21 en el sudexpreso. 
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MADRID.—El presidente del Consejo 
regresará el viernes, y el sábado saldrá 
para Sevilla acompañando al Rey.—Qui-
ñones,de León, en Madrid.—El marqués 
de Villanueva de Valdueza, primer mon-
tero del Rey.—Recepción en Palacio en 
honor de los médicos belgas (página 5). 
PBOVINC1AS.—Inauguración en Bar-
celona del IX Congreso Dental.—Repo-
blación forestal en Vigo.—Fiesta de la 
Flor en San Sebastián.—Reunión mine- 1] 
ra «n Linares.—Peticiones de los arma- j| 
dores de barcos pesqueros de Cádiz.— 
Comienza con gran animación la feria j 
d« Sevilla.—Escnelas en Toledo cons- || 
truídas con nn préstamo del Instituto 
de Previsión (página 8).—Se celebra ©n 
Oviedo la Acamblea Diocesana.—Llaffa 
a Zaragoza la peregrinación guipuzcoa-
na.—Se organiza en Barcelona una Se-
mana Eucarística (página 8). 
—«o»— 
EXTRANJERO. — Medidas contra las 
noticias falsas en Portugal.—El día 4 
de mayo votación de la ley de Trodo 
Unions.—Se agravan las divisiones en el 
Kiinmintang de China.—Nuevo Gobierno 
yugoeslavo (página 1). 
RUGBY, 18.—La división entre comu-
nistas y moderados en el Kuomintaní?, 
e§ cada vez más honda y la lucha ca-
da vez más violenta. En Hangcheu, 
Ningpo y Wusieh, dominan como en 
Changai los moderados, habiéndose rea-
lizado registros en los Centros comunis-
tas. En cambio, en Changcha los ex-
iremistas han tomado medidas de gran 
rigor" contra los panidarios de Chang-
Kai-Sh-ik. 
En las paredes de Camón se han f i -
jado pasquines que dicen: «Muera el 
comunismo.» Mientras que en Hankeu, 
residencia achual del Gobierno, los pas-
quines dicen: cMuera Chang-Kai-Shek.— 
E. D. 
—Telegrafían de Cantón al Daily Ex-
prés, que las tropas del general Chang-
Kai-Shek, en la lucha contra los comu-
nistas, han ocupado el Banco Central 
de China. 
Según ( tro despacho de Hong-Kong 
ai l imes, en los disturbios del sábado 
en Cantón, resultaron 30 comurfistas 
muertos, un centenar heridos y ndás 
de dos m i l detenidos. 
Parece que el Kuomingtang de Can-
tón ha sido completamente reorgani-
zado, cvn f>-.clusión de todos los ele-
mentos comunistas. 
Otro despacho da cuenta de haberse 
dictado orden de detener a Sung, mi-
nistro de Justicia del Gobierno de Han-
keu. 
LOS DOCUMENTOS RUSOS 
PEKIN, 18.—El ministro de la Guerra 
anuncia que enire los documentos ru-
sos que fueron recogidos en el registro 
practicado hace días en la Embajada 
de los sovieis se halla el acta de la ul-
tima reunión de la Tercera Internacio-
nal, dedicada exclusivamente al exa-
men de las medidas que procedía ulop 
tar en China. 
COMUNISTAS EUROPEOS 
LONDRES, 18.—Comunican desde Han-
keu a la Agencia Reuter, con fecha de 
ayer, en un despacho recibido con re-
traso, que el comunista inglés, Tom 
Man, el extremista americano Breíher 
y el diputado comunista francés Do-
riot, han llegado a H'&nkeu para repre-
sentar a la I I I Internacional. 
INDIGNACION EN MOSCU 
RIGA. 18.—Noticias recibidas de Mos-
cú dicen que en los centros oficiales 
soviéticos aumenta por momentos la in-
dignación, y más aún la inquietud por 
las medidas que están adoptando los 
japoneses en Manchuria, pues arráigase 
la opinión que más que apercibirse a 
la defensa contra algún ataque even-
tual, lo que hacen los nipones es pre-
pararse para una ofensiva más o menos 
directa o encubierta contra los elemen-
tos rusos, y más principalmente los bol 
cheviques que existen en aquella dila-
tada comarca, ello con el propósito de 
quedar dueños en absoluto de la nis 
ma, cuando no territorialmente, por Jo 
menos económicamente. 
L A RESPUESTA A CHEN 
LUNDHKS, 18—Parece que los minis 
iros do Jas cinco potencias que envia 
ron al Gobierno cantonés la protesta 
por los acontecimientos de Nankín han 
terminado ya el estudio de la respues-
ta dada por Chen y que han enviado 
a sus Gobiernos recomendaciones y ju i 
cios idénticos acerca de lo que convie-
ne hacer. 
T. dos juzgan las respuestas del mi 
mstro chino insuficiente haciendo notar 
que se trata de una tentativa para di-
vidir a las potencias y para confundir 
el bombardeo de los barcos ingleses y 
norteamericanos con los ataques de las 
tropas nacionalistas, olvidando que el 
saqueo fué perfectamenie organ.zado y 
duró largo tiempo y el cañoneo fue 
momentáneo y se realizó para salvar 
las vidac de hombres, mujeies y niños 
en peligro. Además sólo causó tre» 
vcitimas entre los chinos. 
LA ANTIGUA XENOFOBIA 
RUGBY, 18.—El ex inspector general 
ue las Aduanas chinas, sir Francis 
Agien, destituido hace poco tiempo por 
el Gobierno de Pekín, ha llegado © 
Londres. 
Publica unas declaraciones en el Ti-
mes y dice que el llamado nacionalis-
mo chino ahora, es en su mayor parte 
ia vieja xenofobia que tuvo su mas 
violenta expresión en el movimiento 
boxer y que ha sido explotada en pro-
vecho propio por los bolchevisias ru-
sos. 
bia embargo, muchos chinos previso-
ras se han dado ya cuenta, por lo ocu-
rrido en el pasado, que los esfuerzos 
del bolchevismo pueden llevar a China 
a la catástrofe y los jeies mil.tares del 
ivuuimnlang empiezan a comprendei 
que la agitación de los Sindicatos co-
muuisias está acabando con la disci 
puna 
íáerla una cosa excelente que ia eii-j 
áliñación de la Influencia bolchevista 
iuese realizada por los mismos chinos. 
Eutoñces sería posible que terminasen 
esos actos de violencia instigados por 
los extremistas que han hecho necesa-
ria la intervención de las potencias ex-
tranjeras para la protección de sus súb 
ditos. Así quedaría libre el camino pa-
ra el restablecimiento de reiacioiiefc 
normales y amistosas entre los extran-
jeros y todo el pueblo elimo.—ii. o 
SIGUEN LOS ATAQUES A LOS 
MISIONEROS 
LONDRES, 18—Comunican de Chan 
gaí a la Agencia Reuter, en telegrama 
recibido en aquella población proceden-
te de Nankín, que tres cañones situados 
en una colina han bombardeado Fu-
Keu. Los disparos alcanzaron a un con-
tratorpedero americano y a un cañone-
ro chino que arbolaba la enseña del 
vicealmirante. 
El fuego de fusilería entre las orillad 
del Yang-Tsé se ha hecho tan intenso, 
que los buques mercantes tienen que ir 
acompañados de barcos de guerra. 
—Comunican de Changai a Reuter que 
el 80 por 100 de loe 6.000 misiofieros pro-
testantes de China han abandonado el 
país desde 1 de enero. Se Ignora el ni'' 
rnero de misioneros católicos que resi-
dan en el pa í s ; pero se cree que mu 
chos d» «líos han «Ido «xpuliados por 
loa comunistas. 
Un grupo de bandoleros atacó ayer a 
cuatro misioneros protestantes, cerca 
de Yunnanfu, matando a dos de ellos 
y «ecuestrando a los otros dos. 
petuosa acogida en España, cuyos síib-
ditos se sienten ya halagados por ?.s-
tas demostraciones de amistad entre 
los Reyes de las dos naciones amigas. 
EL DEBATE ofrece sus más respetuo-
sos homenajes al Rey de Suecia, a quien 
desea una estancia feliz en la hidalga 
nación española. 
E L R E Y D E S U E C I A E N E S P A Ñ A 
SAN SEBASTIAN, 18.—El Rey de Sue-
cia, Gustifro V, llegó a Biárritz a las 
cinco de la tarde, ocupando el salón 
del coche real. 
Almorzó su majestad en el Hotel Pa-
lace, recibiendo al ministro de Suecia, 
señor Danielsso; al cónsul de su país 
en San Sebastián y a otras personalida-
des. 
Después de comer emprendió el viaje 
a España. 
Al llegar a la estación de Behovia fué 
recibido el Monarca por el gobernador 
civi l de Guipúzcoa, señor Manzano, y 
las primeras autoridades, que fueron ^ historja ipolítica de suecia comien-
presentadas al Soberano por el gobsrna-|za a int.eré6 ,eU 1523, cuando Gus-
dor. . . , t i tavo Erikson logra la independencia de 
El tren part ió hacia Irún, en cuya' ia uni(la a Diliaiaarca desde 
estación esperaban a la regia comitiva| I397 el Cünveni0 de Kalmar. 
el Ayuntamiento y numeroso público. ^ s d e esta época funciona al lado 
Los enviados del Rey de España, d u - j ^ Rey un consejo Nobles y una 
qne de Medinaceli, vicealmirante Mora-j Asamblea de Estados (Riksdag). inte-
les y conde de Torrepalma, hicieron ac-!gratla púr cuatr0 brazos: nobleza, cle-
to de presencia ante el Monarca extran-i r0) ^m-guesia y agricultores. La ener-
iero. cambiándose afectuosos saludos. | gía mayúr 0 menor do los diversos Mo-
El Rey de Suecia. acompañado de lo6|aai.cas ,hace ^ predominen el Rey, el 
séquitos sueco y español, subieron aljC(JUÍ.ej0 0 la Asamblea. Asi, por ejem-
coahe real, saliendo el tren hacia Sanj pl0) ia férrea voluntad de Carlos XI 
Sebastián, en donde era esperado porj liac^ yjyj j a guecia en un verdadero 
las autoridades y numeroso público. ¡ régimen absoluto. En cambio, la políti-
Al detenerse el tren la muchedumbre! fa ¿xtórior de Carlos X I I merma de 
El primero tiene cinco hijos y un solo 
descendiente el segundo. Los hermanos 
de Gustavo V son los Príncipes Oscar, 
Carlos (padre de la Princesa Astrld. re-
cientemente casada con el duque de 
Brabante, heredero del Trono de Bél-
gica, y Eugenio). 
Las Bellas Artes tienen en los miem-
bros de la familia real de Suecia fer-
vientes admiradores y aun cultivadores 
muy afortunados; el Príncipe Guiller-
mo, hijo menor del Soberano, escribe 
comedias y dramas, y siente grandes 
aílcíones por el periodismo, y el Prín-
cipe Eugenio, su tío es pintor. Uno de 
los hijos del Monarca, que será por 
unos días nuestro huésped, estuvo en 
Espa'ña, de incógnito, no hace mucho 
tiempo. En cuanto al Rey Gustavo, co-
noce gran parte de Europa y su ul-
timo viaje lo realizó a Bélgica para 
asistir en Bruselas a la boda de su so-
brina la princesa Astrid. 
H I S T O R I A P O L I T I C A 
hizo objeto de cariñosas ovaciones al rey 
Guetavó, dándose burras a las dos na-
ciones. 
El gobernador civil presentó al Sobe-
rano al alcalde de San Sebastián, con 
el cual conversó afablemente Gustavo V. 
mosfrándose complacido de encontrarse 
en España, donde—según dijo—estuvo la 
última vez hace cuarenta y nueve años. 
En la conversación se habló de la pró-
j i m a visita a este puerto de dos barros 
suecos. 
ra exterior de Carlos X I I merma de 
tal rnodo el poder real, que una ley 
ccnstitucional de 1720 pone la goberna-
ción del país en manos del Consejo de 
Nobles y en un Comité de cien miem-
bfo.s delegados del Riksdag. Reaccionó 
más tarde Gustavo I I I . que ep 1780 su-
primió de hecho el Consejo, y dejo 
la función del Riksdag reducida a opo-
ner su veto a las guerras ofensivas. Sin 
embargo, la antigua Asamblea se trans-
formó en dos Cámaras populares, y Sue-
cia entró de lleno en el régimen cons-
El Roy de Snecia. al regresar a su poíp titucional con la ley fundamental de 
pasará en el rápido de la noche del ¡ 1809. 
ííía 25. Las facultades del Monarca son some-
A los aplausos y burras de los es-; jantes a las de otros Reyes constitucio-
nañoles. el rey Gustavo contestaba ron 
pl sombrero en la mano muy compla-
cido. 
nales. Sin embargo, a él solo corres-
ponde la iniciativa de ciertas leyes eco-
nómicas, sin que las Cámaras puedan 
El Rev de Suecia envió desde aquí un baoer otra cosa que denegar los subsi 
«xnresivo telegrama a l Soberano Pspa - !d ios .También tiene el derecho de veto 
ñol. saludándole con todo afecto al pisar 
tierra española. 
Programa para hoy 
A las diez cuarenta, llegada a la 
estación del Norte. (Traje de gala.^ 
A las trece treinta, almuerzo en Pa-
lacio. 
Paseo por Madrid. 
A las diez y nueve, recepción del 
Cuerpo diplomático. 
A las veintiuna, comida de gala en 
Palacio. 
* * * 
El Rey de Suecia ocupará las habita-
ciones de la fachada poniente d^i '•: 
principal, que están ya hace días dis-
puestas para recibirle. 
Estas habitaciones son las tnismaá 
que ocuparon los Reyes de Bélgica y el 
Shá de Persia. 
Su majestad irá a recibirle _a la es-
tación en landó descubierto, acompaña-
do de su alto séquito. Irán otros cuatro 
iandós más, donde se acomodarrtn 
y el del rey Gustavo. 
La entrada en el Regio Alcázar será 
por la plaza de la Armería, donde la 
guardia exterior, formada toda, rendirá 
honores reales al paso de los Sobera-
nos. 
Al pie de la escalera principal será 
recibido por gentileshbmbres en el pri-
mer descanso, le ofrecerán sus respe-
tos mayordomos de semana, y en el si-
guiente, grandes de España. En la me-
seta de los Leones será probablemente 
saludado por las Reinas, y luego con-
t inuará hasta las reglas cámaras , don-
de le serán presentadas las clases de 
etiqueta. 
La escalera principal estará cubierta 
por los reales guardias, de gala; de-
lante de ellos, los grandes de España. 
Una partida de rey de l a Escolta 
Rea! dará escolta al coche ocupado por 
los Soberanos, a cuyo estribo derecho 
cabalgará el jefe de carrera y al iz-
quierdo, el caballerizo señor Parrella. 
Tal vez a continuación de la partida de 
rey, forme la Escolta Real. 
Después de la presentación de las 
clases de etiqueta, el Rey de Suecia 
revistará al Cuerpo de Alabarderos, en 
las galerías superiores, desfilando a 
continuación ante él. 
*-i ui* 22 se rá el banquete de gol'». 
G U S T A V O V D E S U E C I A 
El Soberano de Suecia que visita Es-
paña por primera ver y que estará en 
Madrid oficialmente solo hoy, aunque 
absoluto. 
La Alta Cámara está elegida por los 
«Cuerpos electorales» de los Condados, 
y por los Consejos de las cinco grandes 
ciudades de Estokolmo. Goteborg, Mal-
.mo, Norlkoping y Gafle. Los Cuerpos 
electorales de los Condados son elegidos 
por un complicado sistema de sufragio 
basado en la propiedad de la tierra. 
Los elegidos han de poseer cierta renta. 
Se elige un representante por cada 
30.000 habitantes, aproximadamente, y 
el mandato dura nueve años. 
La Cámara baja es elegida por sufra-
gio restringido, basado también en la 
propiedad territorial. En los distritos 
rurales se elige un diputado por cada 
40.000 habitantes; en las ciudades, uno 
por cada 10.000. 
El funcionamiento de las Cámaras tie-
ne la particularidad de que ambas de-
liberan juntas para resolver las dife-
rencias que entre ellas surjan en la vo-
tación de leyes económicas 
La Constitución tiene 1U artículos, y 
no está dividida en títulos ni capítulos. 
Cuando se elaboró, cada diputado pro 
ponía los artículos que quería, y una 
vez aprobados se adicionaron, sin fijar-
se demasiado en la sistematización. 
El Gobierno local, inspirado en los 
principios germanos, es completamente 
autónomo en los Municipios. En las al-
deas rurales existe la democracia di-
recta, casi igual a nuestro Concejo 
abierto. 
Los Condados sofi creación del Poder 
central y tienen a su frente un funcio-
nario del Gobierno. Pero también fun-
cionan Consejos representativos de ori-
gien popular. 
L A R E L I G I O N 
Asamblea Suprema, de la cual son 
miembros obligados todos los Obispos, 
y 60, entre seglares y eclesiásticos, en 
igual número ambas clases. Esta Asam-
blea se reúne cada cinco años o más 
a menudo. Para que sus decisiones pue-
dan ser válidas, han de ser aprobadas 
por el Rey, y. en algunos casos, por el 
Parlamento. 
El Registro Civi l está en manos^ del 
clero, con lo cual hay unión más ínt i -
ma entre la Iglesia y el Estado y el 
pueblo. E l clero se paga con las rentas 
de los bienes de la Iglesia y con los 
impuestos de las parroquias. En 1908 se 
introdujo en la legislación el matrimo-
nio c iv i l . 
Los católicos forman una pequeña m i -
noría de unas 6.000 almas, que aumen-
tan de día en día. Aunque no se auto-
rizan Ordenes religiosas, hay muchas 
monjas católicas, que se dedican a obras 
de caridad, y SP han instalado los Je-
suítas. 
Los mejores templos pertenecen a la 
^poca católica, y están dedicados a los 
Santos suecos: San Eric, que construyó 
la Catedral de Upsala; Santa Brígida, 
cuyos libros de mística y revelaciones 
son conocidos en todo el mundo; San 
Sigfrido, San Henrik, San Botvid y 
otros. 
La separación se verificó en tiempo 
de Gustavo Wasa, a partir de 1520. La 
doctrina fundamental del protestantis-
mo sueco está contenida en la Sagrada 
Escritura. La Reforma suprimió en la 
misa la consa ración, dejando como 
parte más importante del culto los ser-
mones; en conjunto, quedaron muchos 
de los antiguos servicios religiosos. E l 
principal es la «misa mayor», que pue-
de celebrarse sin la comunión; ésta pue-
de recibirse por la tarde, prescindiendo 
de la misa. El canto religioso popular 
tiene gran importancia, y se toma ge-
neralmente de los salmos germanolute-
ranos. 
Después de la guerra europea la Igle-
sia sueca trabajó mucho por restablecer 
la unión de las Iglesias evangélicas: 
hace poco hubo un Congreso para fo-
mentar la unión de todos los cristianos 
para una cooperación mutua. 
L O S P A R T I D O S P O L I T I C O S 
Cinco partidos políticos están repre-
sentados en el Parlamento sueco. Los 
citamos de izquierda a derecha: Comu-
nistas, socialistas, liberales—divididos 
como sus correligionarios del resto del 
mundo—agrarios y conservadores. 
Puede decirse que el más antiguo—y 
el más fuerte desde 1917—es el partido 
socialista, .fundado hacia 1880. Sin em-
bargo, hasta 1896 su fundador—ya di-
funto—. Hjalmar Branting, no pudo en-
trar en la Cámara de los Diputados. 
Como gran partido, su existencia coin-
cide con la implantación del sufragio 
universal en 1909, pues en las eleccio-
nes siguientes obtuvo 63 diputados. En 
1917 subió al Poder unido a los libe-
rales. Es el primer partido socialista que 
llegó en épocas normales a ocupar el Go-
bierno de un país. La coalición liberal-
socialista se deshizo en 1920, y los so-
cialistas gobernaron desde entonces con 
sus propias fuerzas, aunque no tienen 
mayoría en la Cámara hasta junio del 
año pasado. En 1920 obtuvieron 99 di-
putados y en 1924, 104 diputados. Inú-
t i l decir—Suecia es una Monarquía— 
que los socialistas suecos figuran entre 
los partidos socialistas moderados. Es-
tán afiliados a la Segunda Internacio-
nal. 
Otro gran partido sueco es el partido 
conservador, casi tan antiguo como el 
partido socialista. Tiene actualmente fc) 
diputados, habiendo recuperado paric, 
aunque pequeña, del terreno perdido en 
elecciones anteriores. Sin embargo, os. 
con los socialistas, el partido sueco qi|e 
ha visto aumentadas sus fumafc en las 
sucesivas contiendas electorales. Afines 
suyoa^ con un matiz de clase que el mis-
mo nombre indica, son los agrarios. 
Tienen en la Cámara 21 diputados; ' 
Entre la coalición de estos dos parti-
dos y los socialistas puede decirse que 
está el interés de las contiendas electo 
rales de Suecia. Hasta ahora los últi-
mos llevan la ventaja,, 'al tándoles sola-
mente 12 puestos para tener la mayoría 
absoluta. La excisión comunista habrá 
sido, probablemente, la caus-. do que no 
la posean. 
En cuanto a los liberales, pierden te-
rreno continuainente. Eíí 1931 tuvieron 
41 diputado^ y en i9¿;, 33 solamente. 
El partido está dividido en dos frac-
ciones : los libornles, que sólo tienen 
cuatro diputados, y los populares inde-
pendipntes con 29. El jefe de éstos, Ék-
man. preside ahora un GobierjiQ de 
partidos no socialistas. 
Las últ imas elecciones celebradas en 
Suecia—noviembre do 1926—han sido pa-
ra los Landsting. algo así como nues-













Como es sabido, la religión oficial es 
la «evangélica». Los obispos son elegi-
dos por el clero de la diócesis y por la 
sala capitular; en las ciudades de Upsala 
y Sund los profesores de la Universidad 
tienen derecho ai voto. Las diócesis se 
dividen en parroquias, y en cada uña 
de ellas existe una asamblea parroquial, 
en la cual tienen voto tanto los hom-
bres como las mujeres. La educación 
primaria comienza bajo la dirección de 
la Iglesia; la educación general del pue-
blo es debida a la labor realizada por el 
clero; los párrocos son los presidente? 
de los Consejos de instrucción. E l clero 
sigue sus estudios en las Univfrsidadf? 
do Upsala y Sund. Las pannnuias eligen 
sil propio pastor. E l Rey debe profesar 
la religión evangélica. 
La representación de la Iglesia es la 
L A L I T E R A T U R A 
Nos referiremos tan sólo a la~l í te-
rr-Uira moderna que empieza a adqui-
rir vigor y se acusa de manera muy 
destacada a finales del siglo XIX. En 
general, las literaturas tan ricas y tan 
intiuyentes del Norte empiezan a v iv i r 
con los último» suspiros del romanti-
cismo. 
Al recorrer el período moderno de la 
literatura sueca se tropieza con el nom-
or& de un coloso: Augusto Sirlndberg 
muerto en 1912. A Skindberg, novelis-
ta, autor dramático de fortísima per-
sonalidad, se le podría llamar el ena-
mlgo de la.s mujeres. Su drama El pa-
dre, ferozmente misógino, representóse 
hace muy poco en Madrid. Otras obras 
dé Sinmlberg son: La señorita Julia, El 
libro azul. Casados, Uanderas negras 
etcétera. . 
En esta literalura que abre la etapa 
Martes 19 de abril de 1927 (2) E L D E B A T E 
MADRID.—Aflo XVIL—Núm. 5.540 
actual deben mencionarse los nombres 
del novelista Gustavo af Geijerstam 
{18o8-1902). del poeta Oscar Levertln 
(1862-1906) y del gran lírico Gustavo 
Fróding (1860-1911). 
Al citar este último nombre y 
carnos a los escritores 
de la Suecia de estos 
recordar, en primer 
extraordinaria mujer: 
categoría de Universidad, tales como elina, moneda de plata, en la que ee leel 
acer 
que- son gal:i 
días, hay qm 
término, a una 
Selma I.agerlof. 
Nacida en 18r>8 su nombre se meció ei 
la fama universal cuando le . fué otor 
gado—1909—a la gran escritora el pro-
mió Nobel. El talento poético de Seima 
Lagerlof es de lo m.ls rico y profundo. 
Sus dotes de observación finísimas, su-
creaciones plenamente humanas. C'tarf 
mos entre sus muchas obras La leyen-
da de Goscta Berling, Los lazns invisi-
tiles, j emsa lén en DaleearUa, etc. 
Cultivadores eminentes de la poesía 
son hoy: Anders Olsterling, del que 
puede citarse el bello libro tos siete 
cuernas, aparecido en 1922; Erik Lin-
«lorm (n. 18S9) y Gumar Silvcstolpe. 
Entre los novelistas Hjálmar Berg-
man (n. 1883), representa el escritor 
de fantasía r iquísima a la manera do 
un Poe o de 
.Vordskom (n, 
n. 1868) y otros varios. 
El último ha escrito para el teatru 
más de veinte obras que se represen-
San con éxito. Entre los dramaturgos 
«lebe citarse con elogio a Tor Hedberg 
R I Q U E Z A S N A T U R A L E S 
Las riquezas naturales de Suecia, ade-
más del hierro, cuya extracción pasa 
de cinco millones de toneladas, y que 
es transportado por la vía férrea de Lu-
lia a Narvik para ser embarcado en la 
costa, radican en los bosq"^, princi-
palmente de abetos y pinos, que ocu-
Inslituto Karolin, y dos Universidades 
de fundación y sostenimiento particu-
lar, además de varios Insíg'utos supe-
riores, con más de 900 alumnos. 
Las Escuelas públicas superiores son 
50, con un total de más de 3.000 alum-
nos, y hay además 70 escuelas de se-
gunda enseñanza, que se llaman comu-
este lema: «Por la Patria con el pue-
blo.» Su equivalencia a la par con la 
peseta es 72 coronas suecas igual a 100 
pesetafv 
L A P R E N S A 
En Suecia se editan 300 periódicos de 
nales, sostenidas por los Municipios enl'Ií1P01;̂ nCJa• deJ0S ?Ue 100 f " ^1°^ 
aquellas localidades en que el Estado E1 total de publicaciones entre perlódi-
establecimiontos docentes de C06 y revistas 66 de a,rerledor de m -
] 
no tiene 
esta clase, y 58 más (IJealskela y Gym-
nasium). Los maestros de primera en-lT, 
sefíanza son 25.000, de ellos, 7.270 maes-106.106.10.0 d^an(?s' la mitad son conser-
tras. 
Los periódicos están afiliados a los di-
versos partidos y tendencias políticas. 
Las Escuelas Normales son todas de 
los Municipios o sostenidas por colec-
tividades y particulares. El Estado sólo 
tiene una. 
A G R I C U L T U R A 
Y G A N A D E R I A 
La zona agrícola, que es la más me 
ridionai del territorio, tiene su princi-
pal centro en la provincia de Scania, 
que recibo el expresivo nombre de -gra-
un Hoffmann; Ludvigjnero de Suecia». El á rea cultivada no 
rnst Didring|pas:i qel 10 por 100 de la superficie to-
tal del país. He aquí las cifras expre-
sivas, en hectáreas, de las diversas cla-
ses de terrenos: jardines, 50.175; terre-
nos cultivables, 3.795.000; prados natu-
rales. 928.000; bosques y terrenos de 
pastoreo, 24.548.000; terrenos baldíos, 
11.740.000. Total, 42.000.000. 
La mayor producción la dan el heno, 
la paja y los tubérculos, principalmente 
la patata. 
La riqueza ganadera se expresa con 
estas cifras: caballos, 716.000; bueyes. 
2.551.000; carneros, 1.56Í.0OO; cabras, 
134.000; renos, 277.000; cerdos. 717.000; 
pan el 58 por 100 del territorio nació- aves de corral, 4.830.000, y 126.000 colme-
nal. También son importantes los sal- ñas. 
tos de agua, que permiten utilizar una 
fuerza de 1.250.000 caballos, y la rique-
za carbonífera. El distrito maderero 
ocupa casi la mitad de Suecia y las 
maderas resinosas se dan en cantida-
des no superadas por n ingún país, y 
son transportadas por los ríos hasta 
los puertos, donde son embarcadas pa-
ra expórtalas al extranjero. 
En el orden industrial tiene Suecia 
importantes instalaciones hidroeléctri-
cas, altos hornos, fábricas siderúrgicas, 
como las de Bergslagen, principal fuen-
te del hierro sueco, etcétera. En Esto-
colmo hay establecidas fábricas de apa-
ratos telefónicos, instalaciones de gas 
y otras maufacturas. Mención especial 
merecen las fábricas de herramientas-
máquinas . 
En total, Suecia tiene más de 2.000 
fábricas de industria metalúrgica y 
más de 2.400 de industrias madereras. 
En otras industrias el número de fá-
bricas es el siguiente: productos ali-
menticios, 3.500; industria del papel, 
860; industria textil, 618; industrias del 
cuero y caucho, 460; industrias quími-
cas, 413; establecimientos mineros, 
1.066; establecimientos de electricidad, 
gas y servicios de agua, 680. 
El progreso industrial de Suecia salta 
a la vista del estudio comparativo de 
estos datos; 
Año 1913.—Valor en venta de produc 
tos industriales, 2.163 millones de coro-
nas. Los establecimientos industrial \s 
llegaban a 9.000, que daban ocupación 
a 30.000 empleados administrativos y a 
S60.000 obreros. 
Año 1920.—Valor en venta de produc-
ios industriales, 6.989 millones de co-
ronas. Los establecimientos industriales 
eran 12.000, con 45.000 empleados admi-
nistrativos y 417.000 obreros. 
L A P O B L A C I O N 
En la provincia de Scania, eminen-
temente agrícola como hemos dicho, es-
tán también las únicas minas de carbón 
.que tiene Suecia. Asimismo hay esta-
blecidas en la costa industrias de ce-
mento y astilleros. 
Bajo el aspecto económico, se puede 
hacer del país esta división: industrias 
mineras, desde la frontera Norte al circu-
lo polar; industrias madereras, desde 
el círculo polar al río Dal ; industria 
siderúrgica y mecánica, desde el río Dal 
a la región de los grandes lagos; agri-
cultura, región Sur. 
vadores y agrarios; la tercera parte l i -
berales y un sexto del total social-demó-
cratas. Hay dos periódicos comunistas. 
Los más importantes diarios son : Sio-
ckhohuns DagMad, SvensUn Daghladnt, 
Aftenbladot, Svenska Morrjnnbladot y So-
cialdemocraten. 
E L C L I M A 
El clima sueco tiene variedades noto-
rias. En las regiones del Sur hay 124 
días de verano y 72 do invierno, que 
corresponden a 8? y 186. respectivamen-
te, en las regiones del Norte. Hay lo-
calidades en Suecia sobre las que luce 
el soí durante 53 días sin Interrupción. 
F E C H A S H I S T O R I C A S 
M E M O R A B L E S 
Los más memorables momentos histó-
ricos para Suecia son el año 800 de Je-
sucristo, en que comienza la Historia de 
Escandinavia y el período de 1611 a 1709. 
en que tuvo lugar la batalla de Poltawa 
y que señala el de mayor grandeza de ut Par is ién que su majestad el Rey de 
CADA COSA A SU TIEMPO 
-EEh 
TEMAS D E FONDO: CHINA, 
E L VOTO FEMENINO 
E L CAZADOR NO VA A E S T A R E N TODO 
(Del Daily Man, Londres.) 
U n donativo del R e y de E s p a ñ a 
—o— 
PARIS, 18.—Telegrafían de Pau al Pe-
Suecia. 
N O E S P A I S " S E C O " 
En 27 de agosto de 1022 se celebró 
un plebiscito sobre la prohibición del 
alcohol para la bebida. El resultado 
fué este. A favor de la prohibición. 
HS0.00O votos. Contra la prohibición, 
Ulá.OQO votos. 
S U S E X P E D I C I O N E S 
P O L A R E S 
Suecia ha llevado a cabo gloriosas 
expediciones a las regiones polares y al 
Asia central. Nordenskicold y Anderson 
exploraron ambos Polos y Sven Hedin 
puso su planta en el Tibet y llegó a los 
M A R I N A M E R C A N T E ,l0S!erl0S de Mongolia y al Turqñéstán 
chino. 
España ha enviado 1.500 pesetas con 
destino a la suscripción abierta para el 
monumento que debe erigirse en Ber-
nes-Cambot en honor de los héroes de 
Bibane, posición del Marruecos francés 
que fué objeto de terribles ataques du-
rante la sublevación de las tribus ca-
pitaneadas por Abd-el-Krim y el Intento 
de marcha sobre Fez. 
El Soberano español ha ofrecido que 
al acto de inauguración del monumento 
asistirá su augusto hijo el infante don 
Jaime, acompañado de una Delegación 
de oficiales y soldados espafloles. 
s e r v i o 
BELGRADO, 18. — Venkichecich ha 
formado el nuevo Gobierno, asumiendo 
con la Presidencia la cartera de Nego-
cios Extranjeros. 
La cartera de Guerra ha sido confiada 
a Marinkovitch. 
REGRESA L A REINA MARIA 
BELGRADO, 18.—Procedente de Bu-
carest llegó a esta capital anoche la rei-
na María de Yugoeslavia, que, acompa-
ñada de su augusto esposo, saldrá en 
breve de veraneo. 
YUGOESLAVIA Y CHECO-
x ESLOVAQULA 
PRAGA, ib.—Las negociaciones enca-
minadas a la conclusión de un Tratado 
de comercio entre Yugoeslavia y Checo-
eslovaquia, suspendidas en la actualidad, 
serán reanudadas a fines del próximo 
mes de mayo. 
La población de Suecia es de 5.954-316 
suecos, a los que hay que sumar 26.000 
finlandeses y más de 7.000 lapones. 
L a clasificación de los habiiantes de ¡Por ^ Storthing (Parlamento). 
Y E X P O R T A C I O N 
La Marina mercante sueca tiene un 
tonelaje total de 1.137.000 toneladas, y 
cuenta con buques de 11 y 12.000. tone-
ladas. Los tres puertos francos son: 
F| ocolmo, Gotemburgo y Malmoe. 
El valor de las exportaciones ascien-
de a más de 2.278 millones de coronas 
y los países a que Suecia exporta sus 
productos son por orden de imponen-
cia: Europa occidental (Inglaterra, Ho-
landa, Francia y Bélgica), Países Escan-
dinavos (Noruega, Dinajnarca e Islandia) 
y Europa Central (Alemania, Austria, 
Checoeslovaquia, Hungría y Suiza). 
E L P R E M I O N O B E L 
El Premio Nobel fué instituido por un 
sueco, Alfredo Nobel, nacido en Estocol-
mo en 1833, y muerto en San Remo en 
1896, que legó su fortuna, más de 30 
millones de coronas, para constituir un 
fondo, con cuyas rentas se otorgarían 
cada año los cinco premios va conocidos. 
Estos cinco premios son Iguales, y los 
otorgan, los de Física y Química, la Aca-
demia de Ciencias de Estocolmo; los de 
Medicina y Fisiología, el Instituto Ka: 
rolin, de Stotz; el de Literatura, la Aca-
demia Sueca de Stotz, y el de la Paz, un 
Comité de cinco miembros nombrados 
Suecia por profesiones es como sigue ¡ 
Agricultura, industrias forestales y oes 
ca, 2.674.000 (48,4 por 100 de la pobla-
ción total); industria y minería, 1.785.000 
|32,3 por 100); comercio y comunicacio-
nes, 747.000 (13,5 por 100); servicios pu 
blicos y profesiones liberales, 316.000 
(5,8 por 100). 
Desde 1870 se viene observando una 
disminución en el número de personas 
dedicadas a la agricultura y en beneíl-
cio de la indusaia y el comercio. 
Las tres grandes ciudades de Suecia 
son: Estocolmo, con 425.000 habitantes; 
Gotemburgo, con 230.000, y Malmoe, con 
115.000. 
L A S I N S T I T U C I O N E S 
D E E N S E Ñ A N Z A 
Una personalidad de la Legación oe 
Suecia, deferente a nuestros deseos, lu. 
tenido la bondad de darnos interesan 
tes datos de los más importantes aspec-
tos dé la vida del reino de Suecia; 
de sus Instituciones de enseñanza, d;1 
su agricultura, industria y coineirclo; 
de sus explotaciones mineras y rique-
zas naturales; de sus Academias y So 
ciedades científicas; de su Arte y de 
su Prensa, etc. 
Las Universidades del Estado son dos, 
la de Uppala, con 2.500 estudiantes, y 
la de Lund, que cuenta con 1.400 alum-
nos. Existen otros centros docentes con 
Desde 1901 a 1923 se han concedido 21 
premios de Física, 19 de Química, 16 de 
Mediciné, 20 de Literatura y 17 de la 
Paz. El premio de la Paz no se otorgó 
los años 1914, 1915, 1916 y 1918. El de 
1927 se otorgó al Comité de Cruz Roja 
de Ginebra y el de 1919 a Wilson. 
A España le han correspondido dos 
Premios Nobel de Literatura, el de 1904, 
otorgado a don José Echegaray. y el de 
1922, concedido a Bonavente, y uno de 
Medicina, adjudicado a Ramón y Cajal 
en 1906. 
Los que se repartirán el Premio Nobel 
este año recibirán una suma de 121.187 
coronas suecas. El capital de la funda-
ción se eleva en la actualidad a 41.270.000 
coronas, de los que 30.860.000 constituyen 
el fondo de reserva. Las rentas prove-
nientes de los interese-s del caitpal o de 
operaciones financieras ascienden a co-
ronas 1.952.167. De esta cifra hay que 
restar una suma de 572.000 coronas para 
pago de impuestos y gastos administra-
tivos. El Interés total del capital es de 
897.000 coronas y la cantidad restante, 
que es la que habrá de repartirse entre 
los beneficiados, se eleva a 605.000 coro-
nas. 
La entrega de los premios se hace ca-
da año el día 10 de diciembre, aniver-
sario del fallecimiento del fundador. 
L A M O N E D A 
La divisa nacional sueca es la coro-
nao unía 
3 5 
EN Et, VATICANO 
EL SANATOGEN FORTALECE 
Y DA VITALIDAD. 
E l profesor Giuseppe Lapponl. médico particular de S. S, el Papa 
¡León XII I y de S. S. el Papa Pío X nos escribióí 
Estoy coaveocido desque el Sanatogen merece !a más entusiasta 
recomendación y puedo asegurar, como rcsulcado de mi experiencia 
y observaciones personales, que el Sanatogen no tiene rival en 
ningún otro producto de su especie". 
La opinión desinteresada de médico tan ilustre comó el profesor Lapponí 
resulta definitiva, y más si se tiene en cuenta que es también la de 
24.000 médicos de todas partes del mundo. 
Si usted se siente débil o agotado por el exceso de trabajo, siga el 
consejo -del célebre médico de dos Pontífices y tome regularmente 
Sanatogen c(ue es el remedio incomparable contra la depresión nerviosa. 
Tomarlo es volver a gozar de la alegría de vivir. 
El Tónico Nutritivo 
De venta en todas l*s farmacias 
{ B A R ( 
La situación respectiva de China y 
las potencias europeas creada por la 
nota dirigida al Gobierno surista, > la 
respuesta de Chen, es examinada en 
el fondo o en art ículos publicados en 
lugar preferente por muchos periódi-
cos europeos. La opinión de los comon-
taristas parece inclinarse a reclamar 
una actitud de energía y a desconfiar, 
por estimarlas vagas o amenazadoras, 
de las palabras de Chen. 
Le Temps dice: 
«Se ve el juego y se da uno cuenta 
de que en esas condiciones, subordinado 
a reservas tales, el hecho de no rehu-
sar en principio atender las justa» re-
clamaciones de las potencias no tiene 
sino un mediocre valor en la realidad 
do las cosas. Las respuestas de Chen 
tales como se conocen hasta ahora no 
facilitarán un arreglo satisfactorio, tan-
to menos cuanto que el Gobierno de 
Cantón pretende indicar que tan sólo la 
derogación pura y simple de los Trata-
dos existentes puede suprimir el mal 
estar actual, lo que lleva consigo una 
amenaza abenas disimulada para los 
intereses extranjeros.» 
De «Pertinax» en L'Echo de P a r í s : 
•Las notas de las potencias, redacta 
das, sin embargo, tan débilmente, han 
llevado a muchos chinos a pensar que 
la colonización se defendía al fin; de 
ahí el gesto de Chan-So-Lin en la capi-
tal, la retirada de los cantoneses, etc. 
Que persistan las potencias en su ac-
titud y la acentúen, y la reacción anti-
comunista se propagará. Que aparezcan 
débiles, y Hankeu y Moscú lomarán 
alientos.» » 
Sigue la Prensa inglesa ocupándos- ' 
de la extensión del voto femenino n 
las mujeres a partir de veintiún anos. 
El Daily Mail dedica a la cuest ión un 
nuevo art ículo de fondo, en el que com-
bate muy violentamente el proyecto 
del Gobierno, que, afirma, no obedece 
a un movimiento de opinión. Le pa-
• rece muy mal el aumento de las lisias 
, electorales en varios millones de vo-
tos. 
«Xo hay ninguna razón de peso para 
inundar las listas electorales con otros 
cuatro o cinco millones de votantes irres-
ponsables en su mayoría . No ha habido 
petición urgente de extensión, agitación | s ^ p _ n _ * 
alguna en favor de ella.» 
U E r e Nouvelle habla también del 
voto femenino en Inglaterra, y hace 
algunas consideraciones generales «̂ o-
bre el feminismo. 
Journal des Débats titula su art ículo 
fiiefo si se hubiese tratado de una tno. 
rena. Porque las rubias tienen fnm;] 
de delicadeza, de suavidad, de dulzu-
ra, mientras son proverbiales los arres, 
los, los arrebatos, la decisión de las 
morenas. ¿ E s que la clasificación ro 
responde a la verdad? Testimonios hav 
en todos sentidos. Para el caso actual 
tenemos el del famoso poeta que es-
c r ib í a : 
«lAy de aquel que va en el mundo a al-
[guna parte 
y se encuentra una rubia en el camino!. 
ID DEL Wm, 8. í. 
Unica que IfO PERTENECE AL TRUST 
No tiene sucursales ni filiales. Uescontind 
de las que dif,'an lo mismo y de sus in 
termediarios. Compnrnd DIBECTAMSNXi; 
presupuestos y mnterial. 
INFANTAS, 28. Telélono 14.685. 
LONDRES, 18.—Telegrafían de Nueva 
York al Times que circula el rumor de 
que el gobernador del Estado de Chihua-
hua se ha sublevado contra el Gobierno 
mejicano y opone sus fuerzas a las tro-
pas federalee en la región montañoea de 
San Buenaventura- Parece que el pre-
sidente Calles ha reconocido la exacti-
tud de estos hechos. 
A L B E R T O 
P U L S E R A S P A R A P E D I D A 
Ultimas creaciones 
7, C A R R E T A S , 7 
La Conferencia de Tánger 
o 
L a s conversaciones durarán todo el 
mes de mayo 
—o— 
Las insinuaciones que, con proceden-1 
cia de Par ís , han reflejado los perió-
dicos en los últimos días sobre el cauce 
optimista en que ha entrado la negó-
ctación de Tánger no son, en parte, 
completamente infundadas. 
No sería improbable que se negociara 
aún durante lodo el mes de mayo, y 
conforme a los mismos cálculos, supo-
nemos que el viernes o el sábado ce-
lebren las Delegaciones una nueva fe-
Las graneles 
comerciales 
Vamos a referirnos 
mente se ha puesto a 
a una que rápida-
la cabeza de todas 
La Casa üyarzun y Cía., S. en C, qua 
fué creada hace unos años por don Román 
üyarzun, quien dejó un brillante puesto 
en la Carrera Consular (en cuyo escala-
de fondo «Manejos bolcheviques», y a ^eDie B? na pue:rnr,nl i n , X 
J • j Ma8 similares en el mundo por su mstala-
propósi to del nuevo affaire de espío- cj5n) organización y cifra de ventas, 
naje descubierto en Francia, y en el 
que aparecen envueltos algunos comu-
nistas, dice: 
«Lo que acaba de ser revelado basta : f5n sigue figurando como excedente) para 
para ilustrar a la nación sobre el pe-
ligro que abiertamente la amenaza. Ha 
habido un tiempo, no lejano, en que 
estaba de moda no tomar al comunismo 
en serio. El partido bolchevique pasaba 
por el más extremo de los partidos de 
izquierda, un poco más avanzado que 
el socialista, su vecino, pero parlamen-
tario y respetable, según la ideología 
cartelista. Esta política abúlica y com 
placiente llevaba al desfile de los comu-
; dedicad su actividad a empresas mercan-
tiles, ha instalado su exposición y oíici-
• ñas en magníficos locales, en la mejor 
¡avenida de Madrid—Pi y Margall, 22 (Gran 
Vía)—, ha organizado un brillante cuerpo 
de vendedores y ha celebrado recientemen-
te un congreso de Agentes, al que han 
acudido Representantes de casi toda Es-
paña. 
La inauguración de los nuevos y esplén-
didos locales fué honrada con la presen 
cia del Embajador de Norteamérica, de su 
nistas por "el centro de París." cuando "a fregado comercial del Presidente del 
Círculo Mercantil, de brillante represen-ceremonia de Jaurés. vociferando la fn-
ternacionai detrás de los minitsros de ".a 
tación del cuerpo consular español y de 
nutrida y distinguida del comercio e in-
defensa nacional y de los generales, .dustria madrileños. 
Aquel d ía París descubrió que, a pesar \ El lema de la Casa R. Oyarzun y Cía.. 
de las seguridades de Herrlot y de Al- ¡S. en C, fué siempre importar e introdu-
bert, el peligro comunista existía.» en el mercado español las móqui-
• CT 1 .1 r T * , . . F . _ „ T.T.^Tit nas m^8 perfectos, más modernas y de 
iSI NO LLEGA A SER RUBIA! |may0I. garantía de lo que se llama ramo 
-|de especialidad»» (a esta clase de coraer-
En el Daily Mail viene la noticia: ció llaman los norteamericanos speoialty 
una muchacha rubia, autora del robo ibusiliaH)- Tendfla9 al PT!cio l"5*0,.^ 
. . ' . siempre es barato en relación a la candan 
de una joyería en Chicago, es per-jy a la ut¡iidad que prestan dichas má-
seguida de cerca por la Policía, se ¡quinas, aunque a simple vista sea el má* 
parapeta en su casa y desde allí dis- Icaro; y garantizar el buen funcionamiento 
de sus máquinas a costa de los sacrificioí 
necesarios. En síntesis: vender la mejor 
máquina, venderla al precio justo y garan-
tizarla eficazmente he ahí la norma QUP 
sigue la Casa R. Oyarzun y Cía., y hfl 
ahí el secreto de sus éxitos crocientes. 
Los mejores aparatos d^ pesar, las niíí 
perfectos lavaplatos, los mejores molinos, 
batidoras y picncarnes eléctricas, las me-
jores máquinas corta fiambres, las más mo-
dernas peladoras de patatas eléctricas, las 
cafeteras exprés más perfeccionada^: y eco-
nómicas son vendidas por los Srea. R. Oyar-
zun y Cía. en España, Portutral y "fsort« 
de Africa, países para los cuales son im-
portadores exclusivos dichos señores. 
La firma de que nos ocupamos compra 
por cuenta propia y dispone de nn capi-
tal considerable, lo que le permito ven-
de comprar o ala^il*^ en San Sebastián , der al contado y a plazos, dar.dq grandes 
(AtegorrietaJ nna Villa nueva con quince • facilidades al comercio español, cuya téc-
hermosas habitaciones, amplia cooina, es- nica y cuyo atilaje va modernizándose rá-
pacioso «hall», cuartos de baño, calefacción i pidamente merced a las máquinas «nte-
central, lavadero, dos garages, terreno pa-1 nórmente mencionadas. 
ra jardín v vistas magníficas. ^ ^ r ^ ^ ' ^ ^ / ^ y ^ - ^ ^ y ^ K ^ ^ ^ ^ 
Informará: EDUARDO GOMEZ. Villa Car-|f i l i l í 15 CAEES. PRECIADOS. 24 dnp.» 
men-enea San Sebastián (Ategorriota). u U i L l ü ) Esquina a Rompelanzas. 
para sobre 50 agentes que habían acu-
dido a prenderla. Por fin, cae en po-
der de las autoridades, y manifiesta 
con espantoso cinismo que lamenta no 
haber causado varias muertes entro los 
guardias. La infeliz no pudo hacci 
otra cosa que herir a tres. 
Destruyamos la creencia general •> 
meditemos sobre lo pavoroso del con-
Extraordinaria ocasión 
para Colegio, Gomunidad 
o familia numerosa 
—íDe modo que a usted le piistan los cuadros 
grandes? 
—Sí; tengo una ticnd H m 
,/.,<i . Ulor, París.1 
-Pues oye, eso de que estaba tan flaca es una leyenda. 
Sí, rs una leyenda que ha ido tomando cuerpo. 
[Péle-MH*. T»arí«0 
E L QUE CONDUCE SU COCHE POR PRIMERA V E Z 
ELLA.—Déjalos pasar, Tom. que nos vienen pisando los talonr* 
{The Hvinorist, Londres.) 
Me llevas echando el bofe, hijo. ÍNo pwe-
des andar más despacio? 
No, porque Re me apaga el cigarj.0. 
{T.nvtlnr) Opfnion, r.nndr*»* ) 
MADRID.—Año XVH.—Xtím. o.541> P L D g B A T g 
¡Martes 19 de abril de 1027 
Con gran animación comenzó ayer la feria de Sevilla. Peticiones de los armadores de bu-
ques pesqueros de Cádiz. Repoblación forestal en Pontevedra. Llega a Bilbao un carga-
mento de maíz extranjero, riesta de la Flor en San Sebastián. Asamblea minera en Linares 
E S C U E L A S E N T O L E D O C O N S T R U I D A S C O N U N P R E S T A M O D E L I N S T I T U T O D E P R E V I S I O N 
Patronos conminados en A l m e r í a | 
ALMERIA, 18.—El gobernador ha co-| 
munocado a los patronos panaderos 
q"ue los ha rá responsables del paro de 
los obreros, si éstos no admiten la baja 
de jornales. 
E l Congreso de O d o n t o l o g í a 
BARCELONA, 18. — En el paraninfo 
de la Universidad se celebró el acto de 
la inaug-uración del I X Congreso Den-
tal Español, p 
Presidieron las autoridades e ilustreb 
doctores, pronunciándose elocuentes dis-
cursos alusivos al acto. 
Después las secciones técnicas r,e han 
reunido en la Facultad de Medicina. 
También se inauguró hoy la Exposi 
ción Nacional de Odontología, en la cual 
se exhiben interesantes trabajos. 
A l mediodía han sido obsequiados los 
asambleístas con un banquete en el T i -
bidabo. 
—En distintos pueblos r ibereños del 
Llobregat se han celebrado varias con-
ferencias, encaminadas a que todos los 
interesados en el encauzamiento del río, 
especialmente por la parte baja, se unan 
a fin de hacer activas gestiones para 
conseguir tales deseos. 
—En el Fomento de las Artes Decora-
tivas se ha inaugurado una Exposición 
de Heráldica, en la que figuran impor-
tantes ejemplares relacionados con di-
cho arte. 
Temporal en Cata luña 
BARCELONA, 18. —Esta m a ñ a n a se 
desencadenó un fuerte temporal en el 
mar, y muchas barcas que estaban pre-
paradas para salir a las faenas de pesca 
tuvieron que refugiarse en los puertos 
de las costas de Garraf. 
No se tienen noticias de que haya 
víct imas. 
Maíz extranjero en Bilbao 
BILBAO, 18.—En el puerto exterior 
ha fondeado un vapor extranjero que 
trae 1.700 toneladas de maíz de tasa pa-
ra España con arreglo a lo dispuesto 
en el real decreto de 7 de octubre úl-
timo. 
Peticiones de los pescadores 
de C á d i z 
CADIZ, 18.—Se reunió la Asociación 
de Armadores de buques de pesca, pa-
ra tratar del arbitrio municipal sobre 
el reconocimiento sanitario del pesca-
do. Después marcharon los reunidos al 
Gobierno c iv i l , donde entregaron las 
conclusiones aprobadas. Estas son las 
siguientes: Protestar ante el jefe del 
Gobierm y el ministro de Hacienda 
contra el arbitrio sobre dicho recono-
cimiento sanitario; pedir al ministro de 
Hacienda que se designe un Tribunal 
de carácter contencioso para recurrir 
ante él en alzada; solicitar del gober-
nador c iv i l la suspensión del cobro de 
arbitrios y recabar de la misma autori-
• dad que, como presidente de la Junta 
de Abastos, preste el máximo apoyo, a 
fm de que el arbitrio no grave más que 
a los comerciantes; declinar su res-
ponsabilidad por el escaso pescado que 
se destina a Cádiz, por ser más conve-
niente remitirlo a otros mercados, y 
protestar de que se concedan franqui-
cias aduaneras a los buques pesqueros. 
La Junta directiva de la expresada 
Asociación organiza otros medios de 
defensa, para evitar que los armadores 
sigan retirándose de este puerto en vis-
ta de la situación creada. 
Impos i c ión de brazaletes 
LERIDA, 18.—Ayer se celebró el acto 
de imposición de brazaletes a las nue-
vas enfermeras de la Cruz Roja. Asis-
tieron el capitán general, señor Barre-
ra, y señora, venidos expresamente de 
Barcelona; comandante general de los 
Somatenes, Diputación provincial, da 
mas de la Cruz Roja y demás autori-
dades. Por la m a ñ a n a se celebró una 
misa en el oratorio de la Academia de 
San Mariano, rindiendo honores una 
compañía de Infantería, y después, en 
el paraninfo, se verificó la imposición, 
pronunciándose brillantes discursos. En 
el Gobierno mili tar hubo después una 
recepción, obsequiando más tarde las 
damas a las autoridades con un ban-
quete y con una comida a l a brigada 
camillera. 
Asamblea minera en Linares 
LINARES, 18.—Presidida por el go-
bernador se celebró ayer en el Ayunta-
miento una asamblea minera, con ob-
jeto de estudiar soluciones para la c r i -
sis que atraviesa el distrito minero de 
La Carolina y ofrecerlas al Gobierno. 
Entre los concurrentes estaban los in -
genieros encargados por el Gobierno 
de estudiar el problema, el ex ministro 
sefíor Yanguas, los alcaldes de ambas 
poblaciones, los presidentes de las Cá-
maras Minera y de Comercio y los d i -
rectores y propietarios de todas las m i -
nas del distrito. Los reunidos dirigieron 
un telegrama al presidente del Consejo 
y al ministro de Fomento, manifestando 
su agradecimiento por el in terés que de-
muestran en la solución de tan difícil 
problema. Nombraron también una po-
nencia, encargada de redactar un es-
crito de bases para ofrecerlas al Gobier-
no. Desde el Ayuntamiento se traslada-
ron todos los productores de plomo, 
acompañados del gobernador, delegado 
del Gobierno y otras personalidades, a la 
Cámara Minera, en donde firmaron un 
escrito, dirigido al ministro de Fomen-
to, ofreciéndole solidaridad para el pro-
yecto de sindicación obligatoria de las 
minas. En el distrito reinan grandes es-
peranzas de que el Gobierno solucionará 
y remediará la angustiosa situación 
creada por la crisis del plomo. 
Fiesta de la Flor 
SAN SEBASTIAN, 18.—Con gran ani-
mación se celebró ayer la Fiesta de la 
Flor. El tiempo fué espléndido, recau-
dándose 20.000 pesetas con destino al 
Comité antituberculoso. 
—En la parroquia de Santa María hu 
bo ayer un solemne Te Deum, costeado 
por el Ayuntamiento en acción de gra 
cias por el restablecimiento del Rey. 
Asistieron todas las autoridades presi 
didas por el gobernador y un gran gen 
tío. Cantó en la ceremonia el Orfeón 
donostiarra con los niños de la Schola 
Cantorum de Pasajes. El señor Manza-
no dirigió un telegrema a la Mayordo-
mía de Palacio y al presidente interi-
no del Gobierno, dando cuenta del acto. 
También en Tolosa se celebró un Te-
deum con el mismo objeto. 
L a feria de Sevilla 
SEVILLA, 18.—Esta m a ñ a n a comenzó 
la Feria de abril con una animación 
extraordinaria. Todo el Real de la Fe-
ria está adornado artíst icamente, ha-
biéndose levantado en la rotonda cen-
tral cuatro arcos monumentales. 
Muy de m a ñ a n a empezaron a desfi-
lar • por el Real los coches enjaezados 
a lá andaluza y numerosos caballistas, 
entre ellos los infantes don Carlos y 
doña Luisa y sus hijos, infantita Isa-
bel Alfonsa y principe don Carlos. 
A mediodía la animación era verda-
deramente extraordinaria, y apenas se 
podía dar un paso por el Prado de 
San Sebastián. 
En la corraliza destinada al ganado 
se realizaron también basiantes tran-
sacciones. 
Las entradas de ganados verificadas 
hoy han sido las siguientes: 
Caballar, 5.084; mular, 3.984; asnal, 
2.000; vacuno, 1.433; lanar, 4.573; ca-
brío, 3.180; cerda, 6.256, que ascienden 
a un total de 26.510 cabezas. 
El ganado mular de dos años se pa-
gó a 2.000 pesetas por cabeza; de tres 
a cuatro años, 1.600 pesetas. Las ye-
guas de tres años, de 600 a 700 pese-
tas, y el ganado de cerda se vendió, 
de 20 a 22 pesetas la arroba. 
Esta tarde, después de la corrida de 
toros, el paseo de coches se volvió a 
ver muy concurrido, llamando la aten-
ción de los numerosos turistas que se 
encuentran en Sevilla. 
Las casetas fueron muy visitadas, y 
en la instalada por el Ateneo se dió 
un vino de honor al infante don Carlos, 
asistiendo distinguida concurrencia. 
En todas las casetas reina una gran 
alegraí , derrochándose el vino y el buen 
humor. Se han organizado' diversos fes-
tejos de carácter típico. 
AJ encenderse la i luminación produ-
jo una gran sorpresa en el público, 
pues es bril lantísima, habiendo más de 
G0.000 lámparas eléctricas con un total 
de 800.000 bujías. 
A úl t ima hora de la madrugada el 
gentío es inmenso y los turistas se en-
cuentran encantados de Sevilla. 
—Esta tarde, a bordo del transatlánti-
co francés «Fierre Lotti», los embajado-
res de Francia, condes de Peretti della 
Roca, obsequiaron con un té a las au-
toridades y turistas franceses que trae 
a bordo dicho buque. 
También asistieron el gobernador ci-
v i l , alcalde y presidentes de las enti-
dades oficiales. 
El violinista español Lucas Moreno 
dió un concierto, siendo muy aplau-
dido. 
Después de la ' fiesta, los embajado-
res y los turistas franceses desembar-
caron, marchando al Real de la Feria, 
vlsiíandd* algunas casetas en donde fue-
ron espléndidamente obsequiado?. 
—Los príncipes Adalberto y Pilar de 
Baviera fueron obsequiados con un té 
en el paIac!o de los condes de las To-
rres de Sánchez Dalp, asistiendo además 
los embajadores de Francia e Inglate-
rra, varias personalidades francesas de 
las llegadas en el Plerrér Lotti y otras 
de la aristocracia sevillana. También 
asistió doña Blanca de Borbón. 
—La Hermandad del Santo Cristo de 
la Coronación de Espinas y Nuestra Se-
ñora del Valle, en cabildo extraordina-
rio, ha acordado celebrar el veinticinco 
aniversario d© la coronación del Rey 
con una misa solemne de manifiesto y 
sermón, y seguidamente Tedéum, en ac-
ción de gracias e impetración de nue-
vos y constantes auxilios de Dios en fa-
vor del Monarca. 
Esta función religiosa se celebrará el 
15 de mayo. 
Escuelas construidas con un présta-
mo de Prev i s ión 
TOLEDO, 18.—Ayer domingo se inau-
guró un edificio para' Escuelas nació 
nales en Alcaudete de la Jara, que ha 
sido construido por el Ayuntamiento 
con un préstamo del Instituto Nacio-
nal o* Previsión, 
Las nuevas Escuelas se levantan en 
un hermoso olivar que mide 2.244 me 
tros cuadrados, y que ha sido expre 
sámente regalado al Ayuntamiento pa-
ra construir escuelas por don Gabriel 
uapuerta. 
La parte edificada mide 221 metros 
cuadrados; quedan, pues, 2.023 metros 
cuadrados para campo escolar, es de 
cir, más de diez metros por niño. Las 
clases se han distribuido en dos plañ-
ías, destinando una a cada sexo. E 
presupuesto total de las Escuelas era 
de 62.585 pesetas, reducidas después de 
la baja de subasta y la ejecución dej 
algunas mejoras a 56.800 pesetas, esi 
decir, que puede calcularse que el cos-
te que corresponde a cada una de la;; i 
clases dotadas ya con su material ade-' 
cuado, no llega a 15.000 pesetas. 
Asistieron, en representación del Ins-
ti tuto, don Elias Tormo, don Inocencio 
J iménez y don Ezequiel Solana, y el 
jefe de sección del ministerio don Ma-
riano Pozo. De Toledo acudieron el pre-
sidente de la Caja regional, conde de 
Casa Fuerte; el Deán, señor Polo Be-
nito; el inspector de Enseñanza, señoi 
Sillo Rodelgo, y el delegado gubernati-
vo, en representación del gobernador 
También llegaron numerosas representa-
ciones de los pueblos l imítrofes. 
Bendijo los locales el Deán, y pro-
nunció un discurso el alcalde, señor Fer-
nández Vil lalba. Después se celebró un 
banquete, al final del cual hubo elo-
cuentes brindis. 
R e p o b l a c i ó n foresta! en V i g o 
VIGO, 18.—-Van adelantadísimos los 
trabajos de repoblación forestal de la 
rimera zona de estas provincias, lle-
vándose sembradas cuatro toneladas y 
media de piñones en distintos períme-
tros, que han empezado a brotar en 
buenas condiciones. También se han 
plantado 50.000 árboles traídos de los 
viveros de Lengua, -(^ya y Túy. Se com-
ponen de pinos, fresnos, cedros, cipre-
ses, eucaliptus, robles americanos y aca-
cias australianas. E l presidente de la 
Diputación, señor de la Sota, que pro-
puso esta importante repoblación y que 
es entusiasta de la idea, va con frecuen-
cia a presenciar los trabajos' de planteo 
—Cuando -egresaba de vi-ür.r a un 
enfermo el médico de La Guardia, don 
Tomás Ramón Sobrino, fué agredid") 
por Manuel García Carreras, que hizo 
sobre él cuatro disparos, sin que, afor-
tunadamente, hiciesen blanco. El agre-
sor huyó, suponiéndose, se ha internado 
ep Portugal. El referido sujeto es lá 
segunda vez que atenta contra la vida 
de dicho señor y acababa de cumplii 
condena por el delito. Se ignoran la-
causas de la agresión. 
—Un automóvil que se dir igía a Can-
gas atropelló cerca de Bueu a una niña 
de siete años, dejándola en estado gra-
vísimo. 
L a Academia General 
ZARAGOZA, 18.—El general Cantón. | 
jefe de la Comisión mi l i ta r que ha de 
venir a Zaragoza con objeto de seña l an 
t i sitio definitivo en donde deberá ins-
talarse la Academia General Mil i tar , ha 
enviado al alcalde de Zaragoza el si-
guiente telegrama: 
«Recibido su telegrama, y correspon-
do muy agradecido a su saludo. Avisar--
* vuecencia el día de la llegada de la 
Comisión, que espero será en breve, y 
obtendrá los felices resultados que espe-
ra el muy ilustre Ayuntamiento de esa 
ciudad.» 
—Comunican de Vel i l la de Ebro que 
se ha roto la presa de los riegos en una 
extensión de 25 metros, quedando inte 
rrumpido el riego en toda aquella co 
marca. 
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RITBIO.—CONCEPCION JEROKIMA, 3 
L a s columnas Mola y S o l á n s lograron sus objetivos, infligiendo 
enemigo un 
E B 
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C O M I E N Z A N L A S O P E -
R A C I O N E S 
PARTE OFICIAL DE AYER TARDE.— 
Fuerzas coronel Mola y teniente coro-
nel Soldns ha iniciado durante día de 
hoy movimiento de avance, previsto plan-
operaciones. Dicho movimiento se ha 
desenvuelto, según noticias, del modo 
siguiente: Durante la noche, las fuer-
zas de la mehalla han ocupado por sor-
presa macizo montañoso al Sudeste de 
Adman y Nordeste de Out i l ; a las seis 
salieron de Adman fuerzas del coronel 
Mola en dos columnas: la derecha ha 
cía el Sudeste y la de la izquierda ha 
cía el Oeste, y al mismo tiempo colum 
na teniente coronel Soldns inició mo-
vimiento hacia el Sur. A las nueve de 
ees. Podéis v iv i r con más tranquilidad y 
dicha que ningún pueblo, y os la com-
promelen los que os engañan, condu-
ciéndoos a la rebelión, Apratarlos de 
vosotros, darles muerte y seréis ricos 
y felices. 
No croáis las mentiras con que os en-
gañan, de que España tenga guerra con 
ningún pueblo; por el contrario, vive 
fuerte y tranquila, respetada y querida 
de todos. 
L A SUSCRIPCION POR LOS 
DAMNIFICADOS 
Segunda lista de suscriptores en fa-
vor de los damnificados por los últimos 
temporales en Marruecos y zona pen-
insular de Levante: 
Suma anterior, 23.000 pesetas; don 
Luis Page, 500; don Bafael Bermejo, 
la m a ñ a n a vanguardias coronel ^ ' ^ ^ presidente del Tribunal Supremo, 1.500; 




, que h a 
Negocios Extranjeros del Gobierno 
a la nota de las potencias 
N a c i ó en la T r i n i d a d y hasta hace unos catorce a ñ o s no p a s ó a 
China. An te s h a b í a e jerc ido de abogado, c o m o subdi to ing lés , ba jo el 
n o m b r e de Bernardo A c h a m . E n P e k í n se hizo notar por sus escritos 
cont ra los extranjeros y en p ro de la absoluta independencia de China. 
Chan-So-Lin se a p o d e r ó de él y lo t u v o en p r i s i ó n a l g ú n t i empo, ba jo 
amenaza de fusilarlo. L i b e r t a d o , r e a n u d ó su c a m p a ñ a , y ob rando cuer-
damente, a l tener de nuevo noticias de la p r o x i m i d a d de Chan-So-Lin , 
m a r c h ó a C a n t ó n , donde a poco lo h ic ieron min i s t ro de Negocios Ex-
tranjeros. C o m o t a l ha adqu i r ido gran rel ieve. 
otro más al Sur, que están ardiendo 
Columna Soláns alcanzó y quemó aduar 
Bu Bendane, llegando más tarde hasta 
Tatamerine. La batería del coronel Mo-
la ha hecho fuego desde Adman su 
bre Outil, pues en cresta próxima al 
Este de este puesto, entre divisoria del 
Varga y Gúezar, había un grupo ene-
migo. A las nueve y diez minutos co 
ronel Mola alcanzó la cresta que do-
mina a Outil. Han sido incendiados 
además aduares de Asenso y Ougriden 
y algunas casas de Tatamerine. 
» * * 
Comunicado de anoc/ie.—Dando prue 
has de su elevadisimo espíritu y lem-
ple, nuestras tropas, y entre ellas las 
indígenas, que con el Tercio constitu-
yen el nervio de las fuerzas de opera 
clones, no obstante las penalidades í-u 
frdas por los recientes temporales, han 
emprendido hoy la ejecución del plan 
proyectado, realizando por aquel difícil 
terreno avances en los que las colum 
ñas del coronel Mola yjeniente coronel 
Soláns, con auxilio muy eficaz de )a 
Aviación y arti l lería, han balido al en?-
migo y castigado en sus personas y nie 
nes a los indígenas de Beni Alimed y 
Beni Bechir (que es en las que hoy se 
ha operado), que no permanecieron fie-
les al Majzén. 
En estos avances las tropas han ocu-
pado las posiciones indicadas en el par-
te' facilitado esta tarde, ofreciendo ^.l 
enemigo escasa resistencia, pues hasta 
la hora de redactar esta noche sólo ha 
bíamos sufrido 10 bajas. El enemigo 
ha dejado muertos en nuestro poder 
Las noticias de úl t ima hora confirman 
que nuestras bajas en la opei ación de 
hoy se han reducido a 11 heridos. Al 
duque de Fernán-Núfíez, 1.500; Suma, 
27.000 pesetas. 
EMPIEZAN LAS OPERACIONES 
MELILLA, 18 (a las 20).—El marqués 
de Estella dirigió al comandante gene-
ral un radio que decía : 
(•Salude vuecencia a las fuerzas de 
Sen haya y jefes y oficiales a sus ór-
denes, especialmente en el día de hoy 
a Mola, que empezarán esta noche a 
operar, no como presidente, sino como 
camarada.» 
El general Castro Glrona contestó 
agradeciendo el saludo de honor que 
iesdiacía, y comunicando que a las seis 
de la madrugada un aeroplano comu-
nicaba que las cohimnas Mola y So-
láns habían comenzado el avance. La 
primera va «razziando» los poblados y 
la segunda incendia cuanto encuentra 
a su paso. 
Otro aeroplano lanzó el saludo del 
presidente a las tropas que combaten. 
Las fuerzas jalifianas ocuparon en las 
primeras horas de la m a ñ a n a el ma-
cizo de Uril , castigando al enemigo. 
Mola fraccionó la columna en dos, 
avanzando y cayendo sobre Ur l l l a iz-
quier<!a y sobre Tajandaset la de la 
lorecha. 
El enemigo huyó despavorido, 
Soláns se dirige desde Bochai en di-
r\. ción Sur, para confrontar con Mola. 
El presidente marchará esta noche a 
Cala del Quemado. Si mejora el tiempo 
desembarcará. 
CONTINUA E L DESARME 
TETUAN, 18 (a las 19,30).—Las Inter-
venciones han recogido algún armamen-
to en la cabila de Beni Hosmar, casti-
gando a los poseedores. 
—En el sector de Xauen un destaca-
enemigo se le han cogido 20 muertos mentó de legionarios sostuvo fuego con 
!y algunos fusiles, y, según noticias, han una,partida de bandoleros, causándoles 
Inauguran el ferrocarril a é r e o 
Motri 
libres de impuestos presentes, con 
derecho a dividendo complementario 
U N I O N L I B R E R A D E E D I T O R E S , S. A . 
B A R C E L O N A M A D R I D 
L a Empresa se dedica al comercio universal del libro ortodoxo y 
S U M I N I S T R O G E N E R A L D E T E M P L O S , C L E R O , 
C O M U N I D A D E S R E L I G I O S A S , S E M I N A R I O S , 
M I S I O N E S Y E S C U E L A S C A T O L I C A S 
Fundada la Casa en 1845, fué constituida en Sociedad Anónima,, en 21 de 
mayo de 1921. Por acuerdo de la Junta general ha sido elevado el capital 
social, creando la presente serie de acciones preferentes. 
Según escritura pública otorgada en 23 de marzo del año corriente ante 
el notario del I . C , de Barcelona, don José Farré, los títulos que se ofrecen 
tienen, además de las características expresadas, las de ser amortizables en 
todo o en parte a opción de la Sociedad, al precio de 515 pesetas; tienen derecho 
de prelación para el cobro del principal en todos los caso» de liquidación y un 
roto por cada cinco títulos en todas las juntas generales de la Sociedad. 
N O H A Y E M I T I D A S O B L I G A C I O N E S 
La emisión ha sido afianzada por un grupo financiero. 
PUNTOS DE StTSCEIPCION.—En Baroelon»: Banco de Cataluña, Banco 
Urquijo Catalán. Banco Hispano Americano, Banco Comercial de Barcelona, 
Banco Central, Banco de Valores y Crédito, Hijo» da Magín Valls, Chaves y 
Compañía y demás Bancos y bananeros. 
E N M A D R I D 
úlunes Bañóos, asa SacnrsalM yAgenoias y el Bauoo Popular de León X I I I 
E N T O L E D O 
Banco Hispano Americano. 
E l cable tiene 34 k i l ó m e t r o s de 
l o n g i t u d y es el m a y o r de E s p a ñ a 
Regreso a Madrid del conde de 
Guadalborce y de don Galo Ponte 
—o— 
GRANADA, 18.—A las ocho de la ma-
ñana de ayer marcharon en automóvil 
a Motril , con el fin de recibir a los mi-
nistros de Fomento y Gracia y Justicia, 
el Obisno auxiliar, los gobernadores ci-
v i l y militar, el presidente de la Au-
diencia y el de la Diputación, el rector 
de la Universidad, todas las demás au-
toridades y Comisiones de centros y en-
tidadea. 
Gerca de la una llegaron a Motril el 
señor Ponte y su esposa, el conde de 
Guadalborce. el director de las Empre-
sas de Tranvías de Granada y otras 
personalidades. 
Después los. ministros, seguidos de las 
autoridades y del pueblo en masa, se 
dirigieron al puerto, procediendo a la 
inauguración del ferrocarril aéreo para 
iransporte de mercancías entre los pue-
blos de Motril y Dúrca l ; el Obispo, 
doctor Medina Olmos, bendijo la esta-
ción, actuando de madrina la esposa 
del ministro de Gracia y Justicia, quien 
cortó las cintas de los colores naciona-
les que interceptaban la entrada a la 
estación. 
inmediatamente se pusieron en movi-
miento los motores y comenzó la entra-
da y salida de las vagonetas cargadas 
de diferentes mercancías, una de ellas 
con ganado lanar. 
El cable aéreo mide 34 ki lómetros; es 
el mayor de España y uno de los ma-
yores de Europa. Antes de llegar a Mo-
t r i l , los ministros habían visitado el en-
cauzamiento del río Guadalíeo. 
En la misma estación se obsequió con 
un banquete a los ministros, con asis-
tencia de más de 200 comensales. Ofre-
ció el agasajo el director de los tran-
vías de Granada, don Alfredo Velasco, 
al que contestó el ministro de Fomen-
to, expresando la satisfacción que le 
causa la asistencia a este acto. Dedicó 
un cariñoso recuerdo a los soldados que 
luchan en Africa. Los asistentes vito-
rearon a España, al Rey y al Gobierno 
Una Comisión de señoritas motrilefias 
rogó al conde de Guadalborce que se 
activen las obras del puerto ñ-p esta ciu 
dad. 
Los ministros revistaron la escuadn 
lia de Aviación que marchó a Grana 
da. Al aterrizar un aparato sufrió una 
aver ía que le inut i l izó; el piloto y el 
mecánico resultaron ilesos. 
Marcharon después a Dúrcal, donde 
el Obispo bendijo también la estación. 
Los ministros en Granada 
Desde Dúrcal, en el coche-salón de 
los t ranvías eléctricos, se trasladaron 
los ministros a Granada, donde visita-
ron el templo de la Virgen de las An 
gustias, Patrona de la ciudad. Fueron 
recibidos a la puerta del templo por el 
Cardenal, alcalde. Comisiones del Ayuri 
lamiente y de la Diputación y perso-
nalidades. Se cantó la salve, y después 
se efectuó una visita al riquísimo ca-
marín de la Virgen. 
A las nueve de la noche salieron los 
ministros para Madrid. Lea rindió ho-
nores en la estación una compañía del 
regimiento de Córdoba, con bandera y 
música. 
Al arrancar el .tren el conde de Gua-
dalborce y don Galo Ponte fueron ova-
cionados. 
tenido bastantes heridos, entre ellos un 
Ijefe de importancia. 
cuatro bajas. 
—De.oBeni Aros siguen recibiéndose 
e a i gooeraaaor, ae 
C . de U . Patr iót ica 
CIUDAD REAL, "iS^-Ayer se inauguró 
el monumento a Cervantes, instalado 
en la plaza del Pilar y costeado por los 
Ayuntamientos de la provincia. AI acto 
asistieron el Obispo, las autoridades, el 
director de Agricultura, alcaldes de la 
provincia y gran gentío. 
El alcalde de la capital, el goberna-
dor y el señor Vellando pronunciaron 
discursos alusivos. En el Gran. Teatro 
hubo después un banquete organizado 
en honor del gobernador por los alcal-
des y Comités de Unión Patriótica. Ca-
da pueblo envió al alcalde y al secreta-
rio municipal. Se reunieron 300'comen-
sales. Se br indó al final, dando las gra-
cias el gobernador. 
Don Miguel Ruiz propuso que cada 
comensal donara una cantidad- para la 
suscripción para los damnificados de 
Marruecos. Se recaudó en el acto más 
de mi l pesetas, que fueron entregadas 
al presidente de la Asociación, de la 
Prensa, señor González Tonte, para que 
las haga llegar a manos del Monarca. 
Como prueba del excelente espíritu ¡noticias optimistas, habiéndose someti-
que reina en la retaguardia, el presi- do el cojo Marahmi, célebre bandolero, 
dente comunica que en Beni Said se ¡que se distinguió por su ferocidad re-
han formado barcas que han salido pa calcitrante en la rebeldía contra el Maj-
ra el frente al mando de Amarusen, 
caid de la cabila. 
zén. 
El jefe del sector, no fiándose mucho 
de la actitud pacífica del bandolero, dis-
Se suspende el viaje á' puso que como garan t í a quedara en re-
Gala del Quemado. 
j El presidente visitó esta tarde, des-
¡pués del almuerzo, la base de hidros 
de Mar Chica y el poblado de Nador. 
para apreciar personalmente los daños 
sufridos. 
A las seis de la tarde obsequió con 
i un té-baile en la Residencia a los ele-
i memos militares y civiles y a sus fa-
henes los familiares del sometido. 
—Se'sabe que Muley Bakar, el cabe-
cilla más importante de Yebala, fué des-
tituido por sus partidarios por consi-
derarle inepto. 
Realmente, este jefecillo carecía de 
abolengo, pero se dist inguía por su es-
píritu intrigante, acertando a interve-
nir siempre en el momento más opor-
UNICA C A S A E N E . S P A N A 
CON T A L L E R E S MECÁNICOS DE 
MALDONADO 9 - T E L - 5 5 6 1 6 , 
PKÜSIDENCIA. — Nombrando ricepresi-
dente del Consejo Superior de Aeronáuti-
ca, al general de división don Jorge Soria-
no Kscucfero. 
GOBERNACION.—Estableciendo : la Aso-
ciación Nacional d© propietarios de esta-
blecimientos balnearios y aguas minero me-
dicinales de España. 
—Jubilando a su instancia, por reunir 
más de cuarenta años de servicios, y con-
cediéndole los honores do jefe superior de 
Administración al jefe del Cuerpo de Te-
légrafos, don Mauricio Hernándeí Escribá. 
—Concediendo honoret de jefo .de Admi-
nistración, libres de gritos, a don Ma-
me' Montero GcnzaicK, iefe jubilado del 
Cuerpo de Telégrafos. 
HACIENDA.—Prorrogando por tres años 
el decreto de 23 de febrero 1!)24, relativo a 
la constrneción de caHas-viviendas con los 
beneficios tributarios de la citada; real dis-
posición. 
—Concediendo transferencia de. crédito 
de 99.634,66 pesetas, dentro del ; vigente 
presupuesto de gastos de la sección sex-
ta (ministerio de la Gobernación), con 
destino a la. reparación del cable número 
uno de Cádiz a Tenerife. 
—Concediendo pensiones vitalicia! e in-
transmisible» a los supervivientes d« la 
Escuadra del Pacífico en la campaña díl 
14 de abril 1864 a 28 jallo d» 1866. 
mil^r.s y notables ind ígenas ; la fiesta!tuno para impedir las corrientes de m-
estuvo muy concurrida. 
E l fuerte Levante ha obligado a sus-
pender el viaje que pensaba efectuar 
en esta madrugada a Cala del Quema-
do, a bordo del Princesa de Asturias. 
habiendo tenido este buque que refu-
giarse en Cala Tremontana. 
E l presidente ha recibido un cordial 
saludo que el residente francés le ha 
dirigido con motivo de su vis.ta al te-
clinación al Majzén, cada día más fuer-
te en todo Yebala. 
Sus partidarios y huidos intentaron 
sustituir al Bakar sin encontrar quien 
se encargase de la jefatura, pues los 
candidatos propuestos están convencidos 
de que la rebeldía de Yebala te rminará 
en esta primavera. 
—Los elementos de las barcas de ñe-
ni Urriaguel, del comandante López 
rri torio, saludo al que ha contestado!|jraV0i sorprendieron ayer en el sector 
de Buharrax a dos rifeños que se tn-
contraban con los rebeldes, capturán-
con todo afecto. 
PROCLAMAS D E L PRESIDENTE 
El presidente del Consejo de minis 
tros ha dirigido a los habitantes de 
nuestra zona las siguientes proclamas. 
«AI país musulmán, , a los coloniza-
dores y a las fuerzas de mar y- t ie r ra : 
Al llegar, una vez más a la capital del 
protectorado español, os saludo con ver-
dadera efusión. No me ha traído aquí 
n i la desconfianza ni el deseo de ins-
pección; conozco la capacidad y virtu-
des de vuestro mando, y en ellas des-
cansa España, el Rey (que Dios guar-
de) y el Gobierno. T r á e n m e : el deseo 
de contrastar, para ponerles el posible 
remedio, ios daños que habéis sufrido, 
y el de dedicar unas hor„s intensas a 
este problema important ís imo del pro-
tectorado. 
Hoy mismo, después de recibir a las K16 mano;. ^ u,na vez el enemigo 
autoridades y al Majzen, saldré paraiflsmirmyo e\ fue^0' se ^ ^ j o n los 
Alhucemas y Melilla, donde los durüSilegionanos al asalto, penetrando en las 
temporales han causado los mayores da- CUEIAS' luch.ando f ^ P 0 a cuerpo, ma-
ños y donde aún existe un foco rebel- [an(io a varlos rebeldes y apresando a 
dolos y procediendo a su desarme. 
—Prestando servicio en el puesto adua-
nero de la frontera tangerina, fué des-
pedido del caballo que montaba el sol-
dado de Alcántara José Aranda, produ-
ciéndose lesiones menos graves. 
—La orden general publica la conce 
sión de la Medalla Mili tar al alférez 
del Tercio Gonzalo Ceballos Albiach, por 
su comportamiento en el combate del 
23 de septiembre de 1925 para ocupar 
el Monte Malmusi. 
Dicho oficia}- marchó al frente de la 
sección, apoyando a una mía de Meli-
lla, para desalojar al enemigo, refugia-
do en las cuevas de Cala del Quemado, 
avanzando temerariamente hasta las 
mismas cuevas, que atacó con granadas 
de m a n ó : 
once. 
Este oficial figuró en las huestes del 
heroico capitán Ostáriz, pereciendo re-
cientemente en el levantamiento de la 
cabila de Tagsut. 
de, que nuestras fuerzas—en las que 
cuentan miles de fieles musulmanes-
ext inguirán ráipidamente. 
Como conozco las virtudes, discreción 
y buen espíri tu que exige vuestra la-
bor, os recomiendo las exaltéis al ma-
yor grado, pues así serviré! a España, j 
como ella merece. 
El jefe del Gobierno, General Primo 
de Rivera.» 
A l país musulmán.—Bien sé que la 
|gran mayor ía de vosotros acata al Maj-
jzén, del que sólo viene justicia, razón 
jy deseo de engrandeceros. Pero no ig-
jnoro que hoy hay musulmanes rebel-
des, y otros que no se someten al Mai 
i zén por temor a aquéllos. 
El miedo a los malos es el más In-j 
digno de los miedos. Los hombres bra-
jvos, luchan contra el engaño, el mal ldP 1̂  causa por el complot de la noche 
y las pasiones. Y vosotros sois bravu.side San Juan, ha notificado a los de-
¡y nobles y debéis proceder bien. fen^ored de los procesados y a los pe-
[ E l buen Ejército musulmán y el es- riodistas', que en la sentencia se impo-
ipaflol van a combatir en Sonbaya eljnen las siguientes penas: 
inücleo rebelde que resta después de ln | Wéyler, absuelto; Aguilera, conde-
! rendición de Abd-el-krim y lo que él! do a sne meses y un día de prisión co-
' llamaba su Majzén, hoy como sabéis ' r reccional , con suspensión de empleo y 
Se hace púb l i ca la sentencia 
-o— 
El auditor sefíor Valcárcel, -Instructor 
C I T O L A X 
¡EL MEJOR L A X A N Y E 
'retenidos en lejana prisión, 
i También colaboran con su esfuerzo 
a igual fin. las aguerridas tropas de 
Francia en Marruecos. 
Vosotros esperad tranquilos y gozad 
db vuestra paz y si alguno queda por 
entregar su arma, que lo liaga pronto, 
pues el fusil suelto es vuestra perdi-
ción. 
No os importe el desarme, que ya os 
defenderán las fuerzas de vuestro Maj-
zén. 
Sed honrados, verídicos, leales y tra-
haj adores y Alá os ha rá ricos y feli-
sueldo durante ese tiempo; el coroné 
García, a ocho años y un día de pri-
sión mayor y separación del servicio; 
el teniente coronel Bermúdez de Castro, 
los capitanes GsJán y Perea y el tenien-
te Rubio, a seis años y un día de pri-
sión mayor y separación del servicio; 
el general Batet, el comandante Borro-
re y el capitán Hernando, absuolto*; 
los paisanos, todos absueltos. 
P¡ escrita la nuera colección para tem-
poral! n, Montora. 7-. ValÁlojxo 11.308. 
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P o r s u c o m p o s i c i ó n e l r e s u l t a d o h a s i d o b r i l l a n t e . E n e l p r i m e r p a r t i d o d e l c u a r t o d e f i n a ! r e s u l t a n v e n c e d o r e s 
e l B a r c e l o n a , R e a l M a d r i d , A r e n a s C l u b y S p o r ü n g , d e Q i j ó n . S é p t i m o d í a d e c a r r e r a s e n l a C a s t e l i a n a 
graios y 
SUECIA Y LOS DEPORTES 
Los suecos han tenido siempre por los 
deportes un culto helénico desde tiem-
po inmemorial. La fuerza, la destreza 
y las cualidades puramente físicas ne 
tomaron siempre allí en consideración. 
Se puede afirmar que la educación f l -
fica moderna nació en Suecia. 
Desde el primero a l último, no sola-
mente reconocen la utilidad de los de-
portes, sino que lo proclaman como 
una verdadera necesidad. Las Munici-
palidades suecas, además de facilitar 
las iniciativas privadas, ellas mismas 
construyen campos deportivos, piscinas, 
estadios modernos, etc. La práctica de-
portiva puede decirse que es obligato-
ria en la enseñanza primaria como en 
la secundaria, de igual manera que en 
Inglaterra y los Estados Unidos. En-
cauzada sí la vida deportiva por su 
verdadero derrotero, no es extraño que 
año tras año se han formado campeo-
nes suecos de fama mundial. 
Los suecos han ido algo más allá. 
Convencidos de su utilidad, además de 
hacerlo en la vida escolar, han dis-
puesto que la práctica de los deportes 
sea obligatoria, pero de una manera 
estricta en el elemento mili tar. En la 
repartición de las horas consagradas 
diariamente para la instrucción del sol-
dado sueco, varias horas son destinadas 
para los deportes. Así es como cum-
plen los suecos una de las finalidades 
más importantes de la vida deportiva -, 
el mejoramiento de la raza por el bien 
de la Patria. Con ello, la instrucción 
tendrá para la juventud no sólo un va-
lor militar, sino también un valor mo-
ral, y esa preparación tendrá por efec-
to hacer entrar la idea de Patria en el 
espíritu de todos. La vida deportiva 
no es una simple manifestación recrea-
Uva que se añadi rá a la vida cotidia-
na del soldado • será la fuerza futura 
de la Patria y de la Humanidad. 
En los deportes de invierno no se pue-
de discutir que los suecos ocupen el 
puesto de honor. Algo de esto se puede 
decir respecto del atletismo en todas 
sus variedades. Si bien es verdad que 
disponemos de todos los datos, no es 
el caso indicar aquí los anales del spor 
sueco y la lista interminable de sus 
campeones. 
Terminaremos diciendo que en la ac-
tualidad hay en Suecia más de mi l Aso-
ciaciones gimnásticas y deportivas, con 
más de 135.000 miembros. El Estado sub-
venciona a estas Sociedades con 200.000 
coronas anuales, esto es, unas 300.000 
pesetas. 
I Y I I DIVISIONES 
BARCELONA, 18. 
* F. C. BARCELONA, campeón Ó' 
de España 4 tantos. 
Real Belis Balompié 1 — 
La novedad de la tarde era la reapa-
rición de Alcántara, que ha pasado ca-
si dos años alejado de los partidos de 
campeonato. Debutó bien, marcando el 
primer tanto ai rematar un córner lan-
zado por Sagibarba. 
Reacciona el Betis, y Jiménez marca i 
En esta parte, lesionado Peña (L.), pasó 
a delantero centro. Sin duda alguna ha 
sido uno de los motivos de la presión 
constante por parte de los subeam-
peones catalanes. Durante veinticinco 
minutos se veía venir materialmente el 
empate. Y la realidad es que si el Eu-
ropa no llegó a marcar en tales cir-
cunstancias, no sabemos en qué oca-
siones ha de marcar. 
Es justo señalar que en uno de los 
despejes de Martínez, al caerse al sue-
lo, estuvo completamente batido, y por 
verdadera suerte—esta es la palabra— 
no vino el empate. Por el cariz del par-
tido, ese empate se hubiera convertido 
tal vez en una victoria inmediatamente. 
Claro está, al apaumarse el segundo 
tanto, el partido estaba completamente 
decidido. Además, reaccionó el Madrid 
y logró nivelar el desarrollo del juego. 
El Madrid puede jugar más . En este 
partido, estuvieron algo desacertados el 
tiro central de ataque y los medios. Los 
defensas y Martínez hicieron . infran-
queable su marco. 
Los madri leños tuvieron ataques des-
ordenados; apenas se les vió compene-
tración. 
El Europa jugó desde luego mucho 
mas, que contra el Cartagena y el Cas-
tellón úl t imamente , demostrando con 
ello que lo que hace falta es tener ene-
migo; es el equipo de la característ i-
ca de siempre, y es el poseer admirable 
conjunto. Si tuviera dos interiores que 
tirasen a goal, mejorar ía el doble. Di-
cho lo del conjunto, es realmente difí-
ci l destacar a algún jugador. 
No nos explicamos cómo algunos han 
protestado contra el árbitro señor Men-
chaca. Estuvo bastante bien, y si tuvo 
errores, fueron pocos y de poca im-
portancia. 
Equipos: 
B. M. F. c—Martínez-, Escobal—"Que-
sada, Ordóñez—L. P e ñ a — M . Peña, 
Muñagorri—F. Pérez—Benguría—L. Ori-
be—*Del Campo. 
C. D. E.—Florenza, Serra—Alcoriza, 
Artlsus—Pelaó—Mauricio, Pellicer—Bes-
íi f—Cros—Corbellá—*Alcázar. 
I|l 9 v 
Su majestad el Rey don Alfonso hon-
ró con su presencia el espectáculo. 
I I I Y IV DIVISIONES 
LAS ARENAS, 18. 
*ARENAS CLUB 3 tantos. 
(Rivero, 2; Robus, penalty) 
Club Celta 1 — 
(Polo) 
Ha sido realmente un partido duro, 
que lo iniciaron los subeampeones ga-
llegos desde el comienzo, y al que res-
pondieron los areneros. 
Se registra una avanzada de los are-
neros y Cabezo para cortar este avance, 
da una mano voluntaria en el área 
fatal, que se castiga con «penalty». 
Robus lo convierte en el primer tanto 
de la tarde. 
En el segundo tiempo el juego se 
convierte en más duro, y a poco de 
comenzar, tiene que retirarse Anduiza, 
lesionado, quedando el Arenas con diez 
ugadores, no obstante lo cual continúa 
su tanto Tras una arrancada del Bar-
ceiona, Noguera comete un penalty, que 
tira Walter y marca el segundo. Sigue 
un largo dominio sevillano, pero el 
Barcelona se defiende bien. Un tiro de 
Plera es recogido por Alcántara y se 
convierte en otro tanto. 
Fiera es expulsado por haber pegado 
al sevillano Saldaña. La cosa no tiene 
importancia, pero el árbitro quiso dar 
esta muestra de imparcialidad, ya que 
había castigado al Belis dos veces, qui-
zás injustamente. 
El juego decae y el Barcelona domi-
na completamente. Se t i ra un córner 
contra el Betis y Camila entra con la 
pelota. El público no salió satisfecho 
del partido y menos del final. 
En Madrid: 
*REAL MADRID F. C 2 tantos. 
(Uribe) 
Club Deportivo Europa 0 — 
Si este partido fué de mucho espec-
táculo, como football estuvo lejos de se-
ducir ; el Real Madrid, que jugó media-
namente, porque sus medios y delante-
ros no pudieron o no supieron rendir 
todo su juego habitual, salió airoso gra-
cias a que los delanteros cónlrarios se 
mostraron poco menos que inofensivos. 
Con un poco más de decisión y menos 
abuso en los pases, el Europa pudo muy 
bien empatar a un tanto en el segundo 
tiempo, y ante' esta igualdad, con la 
ventaja del ataque las más de las ve-
ces por su parte, cualquiera sabe cómo 
hubiera terminado el encuentro. 
Un tanto marcó Uribe en cada parte, 
casi en el mismo lapso de tiempo, a la 
media hora aproximadamente de juego. 
El primero nos pareció mejor que el 
segundo. De un golpe franco, Félix Pé-
rez pasó a Uribe, que mete el pie para 
disparar un tiro de los suyos: fué im-
parable. El otro, de una arrancada, re-
mató un centro de Muñagorri con la 
cabeza: acaso pudo ser parado si no se 
intercepta un defensa ante Florenza. , 
Señalado el detalle del tanteo, pode-
moa ahora resumir l a fisonomía del 
partido. 
En uno y otro tiempo dominó m á s 
y jugó más el Europa, en mayor esca-
la en la segunda mitad. 
Que dominó más no se puede discu-
tir . E l primer tiempo se puede descom-
poner en lo siguiente : veinte minutos 
de ataque por parte del Europa, diez 
para el Madrid y un cuarto de hora de 
juego nivelado. En el segundo tiempo, 
esos veinte minutos de ventaja fueron 
treinta. 
Que jugó más , esto ya puede ser dis-
cutido. Los europeos exhibieron buenas 
combinaciones, pero les faltó el juga-
dor que debía rematar aquellos acerta-
dos avances. Y esto es lo primordial 
para marcar, lo que entra en las con-
sideraciones del mayor o menor juego. 
En la primera mitad, lanzaron cinco 
corners a cual más peligroso, el cuar-
to sobre todo, en que, después de un 
despeje de Martínez, Pellicer devuelve 
l a pelota y Escobal salva l a situación 
milagrosamente debajo del mismo mar-
co. Dos saques de esquina tuvo el Ma-
drid, menos peligrosos. Las fases de 
dominio de los madrileños aparecieron 
principalmente en los primeros cinco 
minutos, y poco después de marcar eu 
primer tanto. 
En la segunda mitad, cuatro corners 
lanzó el Europa por uno del Madrid. 
que remata de cabeza la jugada, mar-
cando el tanto del empate al minuto de 
juego. 
Un minuto después Errazquin lanza 
de lejos un tiro inesperado, que se con-
vierte en el segundo goal irunés. 
Dominan ahora los gijoneses, gracias, 
también, al viento. Un comer contra 
Ahora bien, los suizos jugaron más 
en el segundo, y lo menos con que pudo 
terminar el encuentro, es con empate. 
Los delanteros españoles jugaron un 
primer tiempo excelente; se mostraron 
rápidos y realizaron acertadas combi-
naciones. En el segundo su actuación 
ttojeó enormemente; el único que hizo 
Irún se tira sin consecuencias. A l des-1 algo fué Oscar. 
pejarlo, Errazquin consigue una esca-j Los medios fracasaron por completo; 
pada, pasa a Garmendia y éste envía el ¡sólo Prast puede salvarse de esta crí-
balón fuera. 
Armando realiza después una gran 
parada, valiente, a un remate de Re-
gueirc. 
Nuevo córner contra el Real Unión. 
El Sporting ejerce entonces una gran 
presión, defendiéndose muy bien. Alza 
y Bergés. Otros dos córners a favor del 
Sporting. El último es despejado difí-
cümente por Regueiro. 
El Sporting no aprpovecha su domi-
nio. ISo obstante se animan en los últi-
mos momentos en busca del empate. 
Se t i ra un golpe franco contra el 
Real Unión. Cuesta lanza bombeada la 
lica, y más que por juego, por su enor-
me voluntad. 
El trío de atrás es el que salvó el par-
tido, destacando Juanín entre los dos 
defensas, por sus seguros y fuertes des-
pejes. Portas estuvo también seguro, so-
bre todo en el juego de cabeza, pero 
sus despejes fueron bastante débiles. 
Quedó indicado que Juanín no estuvo 
a la altura de las circunstancia en la 
primera parte. 
Lo que más faltó en Oscar ha sido 
la rapidez. 
Del equipo suizo sobresalió el guar-
dameta, los dos defensas, el medio cen-
pelota y Pin la recoge para lanzarla! tro y el extremo derecha, por su tiro 
delante de varios contrarios, que no lo potente y su velocidad. 
dominando netamente. 
Hay un tiro estupendo dé Sesúmaga 
y Yermo simula un remate de cabeza, 
pero no toca el esférico. 
Sale el portero para impedir este re-
mate, y la pelota entra bonitamente en 
la red, consiguiendo así el segundo 
«goal» los bilbaínos. 
En un avance del Arenas resulta le-
sionado Yermo, que se retira, quedan-
do el Arenas con nueve «equipiers». 
Diez minutos después reaparece Yer-
mo, pero tiene que retirarse Rivero 
fuertemente lesionado. 
Reaparece Rivero, cojeando, y tiene 
que intervenir para rematar con el pie 
derecho, único que le queda sano, con-
üguiendo el tercer «goal» para st 
equipo. 
Avanza el Celta y Polo marca el úni-
co «goal» para su equipo. 
El partido, más que duro, puede ca-
lificarse de peligroso. 
Del Arenas se distinguieron Jáuregul , 
Careaga, Laña, Sesúmaga y Yermo y 
de los vigueses Pasa r ín y Cárdenas. 
También la linea delantera tuvo una 
buena tarde, siendo una lást ima que 
las faltas cometidas por Pini l la deslu-
cieran su actuación. 
GIJON, 18: 
•REAL SPORTING CLUB 3 tantos. 
Pin, 2; Morilla) 
Real Unión, de I rún 2 — 
(Garmendia, Errazquin) 
El campo del Molinón se ha llenado 
por completo para presenciar este par-
tido que haba despertado una enorme 
expectación. 
Bajo el arbitraje del señor Leonar-te 
(Valencia), se alinearon los equipos co-
mo sigue: 
R. S. C—Armando, Cuesta-Prida, Bo-
lado-Menéndez-Corsino, Domingo-Lore-
do-Morilla-Pin-Argüelles. 
H. U. /.—Emery, Alza-Verges, Reguel-
ro-f Gamborena-Villaverde, Sagarzazu-
Regueiro-1" Errázquin- f Echeveste-Gar-
mendia. 
Los iruneses escogen el terreno favo-
recido por un viento fuerte. Pronto. 
Garmendia lanza un tiro fuera. Prodú-
cese un lío en la meta gijonesa, que 
por poco cuesta un tanto. Se tira un 
córner contra el Sporting, sin conse-
cuencias. 
Domina el Real Unión, al que contri-
buye el viento, haciendo intervenir cons-
tantemente a las defensas gijonesas. 
Una buena combinación de Errázquin, 
Sagarzazu y Regueiro, la corta Prida. 
Hay un bonito avance del Sporting 
que termina con un tiro de Morilla que 
roza el larguero. Otro tiro parecido lo 
para Emery. 
Acosa el Real Unión y Corsino cor-
ta todos los intentos con acierto. Un 
formidable tiro de Errázquin lo para 
Armando de un modo fantástico. Siguen 
dos corners contra el Sporting, y luego 
un tiro de Regueiro que pasa rozando 
uno de los postes. 
Un centro de Domingo lo remata Lo-
redo por alto. Nuevo córner contra el 
Sporting. Y no tarda en sobrevenir el 
primer tanto. 
Errazquin pasa a Garmendia y éste se 
interna para marcar el primer tanto. 
Siguieron dominando los iruneses. E l 
Sporting realizó una gran defensa. 
Segundo tiempo 
El Sporting es el que ahora ataca. 
Morilla pasa a Argüeiies y ésie a Pin, 
gran quo el balón penetre en la red. 
Cuando se marcó faltaban entonces sie-
te minutr-, para terminar el partido. 
Este tanto anima m á s a los gijone-
ses. 
Un nuevo free kick contra los irune-
ses le bombea también Corsino. Mori-
lla remata de cabeza y es el tanto de la 
victcfia, cuando sólo faltaban cinco mi-
nutos. 
COMENTARIOS 
Defraudó la actuación del Sporting 
por culpa del medio centro Menéndez, 
que dejó suelto a Errazquin. No pudo 
contrarrestar el empuje, de los medios 
contrarios. 
Los defensas gijoneses tuvieron que 
emplearse a fondo, teniendo una mag-
nifica actuación. 
El Real Unión dió la sensación de un 
equipo más hecho, si bien no tuvo una 
actuación brillante; sus delanteros son 
rápidos, pero algo lentos al t irar a 
«goal». La línea de medios estuvo for-
midable. 
En los finales, el Sporting dió ma-
yor sensación de peligro. El arbitraje 
fué acertado. 
* * « 
SANTANDER. 18. 
ESPAÑA 1 tanto. 
(Oscar) 
Suiza 0 — -
Ha hecho un día espléndido. En toda 
la m a ñ a n a no cesaron de venir cientos 
y cientos de aficionados de todas par-
tes, en trenes especiales y automóviles. 
Ya en las primeras horas de la tar-
de, el Sardinero estuvo invadido por 
un sinfín de futbolistas. A las cuatro y 
media, los Campos de Sport del Racing 
Club presentó un aspecto imponente. 
Se han introducido grandes mejoras 
en las localidades. Grosso modo se calcu-
la en 13.000 almas las que presenciaron 
el partido. 
La sobrina del marqués de Valdecilla, 
presidente honorario del Racing, llegó a 
las cince menos cuarto; fué ovacionada. 
Los equipos 
Menos cinco para las cinco, salieron 
en primer término los jugadores sui-
zos. Poco después los españoles, alineán-
dose ambos como sigue: 
ESPAÑA—*Zamora, -)- Juanín—Portas, 
frats—fCarmelo—Valderrama— Lafuente 
— f Goiburu—*Oscar—Calatas—f Olaso. 
Suiza. — Sechehaye, Ram&eyer — De 
Weck, Neuenschwander— Rezzonico — 
Amiet, Tisohirren—.Taeggui—Pasello—Ba-
rriere—Balli. 
Arbi tro: Mr. Edwards (Inglaterra). 
Primer tiempo 
Los españoles son los primeros en ata-
car, pero muy imprecisos por nerviosi-
dad. Un contraataque suizo da lugar al 
primer comer, a los tres minutos de 
juego. 
Después domina con bastante clari-
dad el bando español. 
Un pase adelantado de Calatas lo re-
mata bien Oscar. El guardamenta suizo 
despeja de una estirada. 
Dominan los españoles. 
Un pase de Goiburu lo remata también 
Oscar. Pero el tanto se anula justamen-
te por offside. 
Un nuevo contraataque suizo obliga a 
Juanín a despejar con grandes dificul-
tades. 
Olaso primeramente, después Goiburu 
y luego Oscar disponen de ocasiones 
para marcar. Los tres tiros son parados 
por el guardameta. 
Nueva reacción suiza. Una escapada 
del delantero centro y se pone a pocos 
metros del marco español. Zamora sal-
va la situación milagrosamente. 
Y vino luego ^1 tanto español. Calatas 
pasa a Olaso y éste centra estupenda-
mente, siendo rematado por Oscar con 
la cabeza. Fué a los treinta y cuatro 
minutos de juego. 
En menos de siete minutos, Oscar, La-
fuente y Goiburu' largan tres cañona-
zos. Uno va afuera y los otros dos los 
defiende el guardameta. 
Un ataque parecido tuvieron los hel-
véticos poco después. 
En lo que queda de la primera parte 
dominan los españoles. 
El partido en líneas generales ha de-
jado algo que desear; no parecía tener 
carácter internacional. Falto de cohe-
sión y nada científico. 
El arbitraje, discreto. 
Después del partido, la señorita Luisa 
Pelayo, sobrina del marqués de Valde-
cilla, entregó a Zamora, capitán del equi-
po español, el hermoso trofeo del mar-
qués. Y a Ramseyer, capitán del bando 
suizo, una valiosa copa. 
Es in l í resante la manifestación del 
capitán del equipo' suizo. Ha dicho que 
está satisfecho del resultado; que el 
football español ha bajado algo con res-
pecto a otras ocasiones, y que de este 
equipo a aquel que ganó en Berna me-
dia una diferencia notable. 
Dijo que el bando suizo ha progresa-
do en cambio; un detaolle de ello es la 
dificultad con que venció el equipo es-
pañol . 
Por la noche se celebró en Royalty 
el banquete ofrecido por la Real Fede-
ración Española de Football. 
En el Real Club de Regatas se cele-
bró después un baile. 
Esta m a ñ a n a los dos equipos con to-
dos los federativos marcharon en auto 
hacia los pueblos próximos, principal-
mente Santillana y San Vicente de la 
Barquera. 
Por la tarde fueron a La Pedresa. 
netie) 62 (Rodríguez), de la condesa de 
San Martín de Hoyos, y 2, Inanite, 64 
(Leforestier), de la Yeguada Militar 
Cuarta Zona Pecuaria. No colocados: 3, 
Bougré, 51 (Cárter), Go and Win, 62 -Ly 
ñe) y L'Eneo, 62 (Higson). 
Tiempo: 1 m. 58 s. 2/5. 
Ventajas: 1/2 cuerpo, corta cabeza, ca-
beza. 
Apuestas: ganador, 32,50; colocados, 
12,50 y 7,50. 
PREMIO STANBOROUGH, 3.000 pese-
las; 1.600 metros.—1, TORIBIO {Brunor-
Appam), 61 (Leforestier), del marqués 
del Llano de San Javier; 2, La Dori-
guitla, 52 (Belmente), de M. G. Plat-
inan, y 5, Karamba, 56 (Rodríguez), del 
conde de Floridablanca. 
Tiempo: 1 m. 46 s. 1/5. 
Ventajas: 2 cuerpos, 5 cuerpos. 
Apuestas: ganador, 8 pesetas. 
PREMIO ALICANTE (carrera de ven-
ta), 2.000 pesetas; 2.200 metros.—1. DO-
ÑA IGNAC1A (Larrikin-Biflore), 56 (A. 
Diez), de doña Rosa D. Arias; 2, I lu-
sió7i, 58 (Belmente), de M. G. Flatman, 
y 3, No ja, 46 (Díaz), del marqués del 
Llano de San Javier. No colocados: 
(Gerqnte, 62 ^Leforestier); Very Wílling 
52 (Cárter); Le Bovffon, 59 ('Belmon 
te); Brunidda, 52 (Sánchez); Butarque, 
56 (Rodríguez) y Osiris, 53 (M. García). 
Tiempo: 2 m. 29 s. 4/5. 
Ventajas: cuello, dos cuerpos, dos 
cuerpos. 
L A S P E L I C U L A S N U E V A S 
«LAS DE MENDEZ'. 
Después del paréntesis impuesto por 
la Semana Mayor, dedicaremos una mi-
rada al panorama cinematográfico de 
primavera, y. para cumplir deberes pa-
trióticos, daremos preferencia en nues-
tas croniquillas a la producción espa-
ñola. 
Dos películas de este origen han 
atra ído nuestro interés . Una de ellas, t i -
tulada «Frivolinas», no merece sino una 
mención condenatoria, que aquí^ termi-
na, porque no hay por qué decir más. 
Se explica que el capital español ande 
reacio. . . Para producciones de esta ca-
lidad, además, así debe andar. Y vamos 
a otra cosa, 
«Las de Méndez» no es, en suma, sino 
un folletín sentimental, conducido con 
discreción y con honradez, en que se 
apuntan algunos de los problemas que 
'.aten en el fondo de la existencia insin-
cera de una gran parte de la clase me-
dia en las grandes ciudades españolas. 
De n i n g ú n modo puede pretender pa-
sar por un estudio concienzudo del in-
teresante tema, que, en efecto, puedo 
dar ocasión a una película de alcance 
social. 
Estas de «Méndez» podrían ser aque-
llas de «Gómez», para las que fué plan-
tado un pinar en la calle de Alcalá. El 
pinar no existe; pero las de Gómez van 
y vienen por él, con sus indumentarias 
de colores neutros, sus sombrerillos 
«cloche» de espadaña casera y sus ru-
bores y carmines comprados con dine-
o . . . ¡poco" dinero! 
Ahora, sin embargo, la mayor de las 
de Gómez ha entrado- en Hacienda; la 
mediana está en Gobernación. La peque-
Apuestas: ganador, 32,50 pesetas; co- ña se prepara para Correos. Las cosas 
locados, 10,50, 10 y 13. 1 han variado. 
PREMIO CHISPERO (handicap), 3.000̂  por eso el folletín sentimental que se 
pesetas; 1.800 metros. — 1, JACINTO [ ¡ ^ ^ en ia pantalla «Las de Méndez» 
Sépt imo día 
Cada día se ve mayor concurrencia 
en el hipódromo de la Castellana. Esto 
es un detalle interesante para la jorna-
da de ayer, en que no había grandes 
premios. 
En la carrera militar, gracias a una 
lucha prematura entre Jocoso y Jacoba, 
pudo ganar con facilidad Jorgito. Estu-
vo distanciado en las dos terceras par-
tes del recorrido, y en la recta ha pa-
sado como quiso. 
La abstención de La Magdalena en la 
siguiente prueba ha hecho que Inanite 
partiera como gran favorito. Fué una 
carrera interesante por su final lleno 
de emoción, - en que los cuatro caba-
llos a la llegada estaban todos agrupa-
dos. As de Coeur ha sorprendido, pero 
su victoria, o mejor dicho, la derrota tuvieron interés, 
de Inanite tiene una fácil explicación, 
y es que su jinete pidió algo tarde. 
Toribio, en su distancia más aproxi-
mada, ganó el premio Stanborough en 
un canter. 
En la carrera de ventas reapareció 
Alvaro Diez con éxito, pues ganó con 
Doña Ignacia. Esta yegua estaba bien 
indicada en pasados handicaps; al des-
cender la carrera de categoría, su vic-
toria está plenamente justificada. De 
Ilusión se esperaba algo más. 
El handicap disputado en último lu-
iChoix de Roí-Flava), 54 (Sánchez), de 
la Dirección de Cría Caballar; 2, Rui-
loba, 54 (Belmente), de la condesa de 
San Martín de Hoyos, y 3, Stargate, 
51.50 (Rodríguez), de don Emilio Ber-
trand. No colocados: Si j 'Veux, 51 (Pe-
re l l i ) ; ' Ourki, 54 (Romera); Jarito, 60 
(Leforestier); Triestíno, 46 (*Díaz), y 
cancertina, 45 ("J. García). 
Tiempo: 1 m. 59 s. 1/5. 
Ventajas: una y medio cuerpos, cue-
llo, dos cuerpbs. 
Apuestas: ganador, 8,50; colocados, 
7,50, 8 y 13,50 pesetas. 
P E L O T A V A S C A 
Campeonato de España 
BARCELONA, 18.—En estos tres últi-
mos días se ha celebrado el campeonato 
de España, en el que han participado 
cuatro regiones, a saber: Guipúzcoa. 
Cataluña, Navarra y Centro. 
Se registraron los siguientes resulta 
dos: 
A pala 
Guipúzcoa vence a Centro, y en ia 
final Guipúzcoa, vence a Cataluña. Cam-
peón, GUIPUZCOA. 
A cesta: 
Cataluña vence a Guipúzcoa, y en Ja 
final Cataluña vence a Centro. r am 
peón, CATALUÑA. 
A mano: 
trae veinte años de retraso. Alguno 
de, los conflictos de las muchachitas me-
dianiles de hoy están en el sencillo y 
convencional argumento de «Las Mén-
dez»: pero los más actuales escapan a 
esl i modesta captación de un jirón de 
vida española, que, por otra parte, tie-
ne rectitud de intención—si no hay pi -
cardihuela en lo de prescindir absoluta-
mente de la faceta espiritual religiosa, 
que no puede escamotearse aun cuando 
se sacan a plaza almas femeninas de Es-
paña—, limpieza en los episodios que 
pudieran ensuciarla y comicidad leve y 
aceptable. 
Carmen Viance muy en primer térmi-
no, y los demás in térpretes del folletín 
sujetan eficazmente la atención del pú-
blico, que se regocija cuando ve a las de 
Méndez «subir de punto» merced a una 
herencia que les pondrá, al fin, a salvo 
de las indumentarias de colores neutros 
v de la al imentación simulada. 
Y. por tanto, de la tuberculosis, que 
es otro personaje muy importante de la 
no mal dispuesta y fotografiada película 
E L DEL ANFITEATRO 
U n a buena fisonomista. Desaparece 
la vendedora de una joya . Felicita, 
c ión accidentada. 
—o— 
En el ki lómetro 6 de la carretera de 
Valencia el carro que guiaba Florencio 
Monje Hernández atrepelló al ciclista 
Mateo Fuentes Alvarez, de veinte años 
con domicilio en María Luisa, 8, caiu 
sándole la muerte. 
O T R O S S U C E S O S 
El segundo golpe en falso.—En diciem-
bre, dos sujetos timaron 425 pesetas a 
Consuelo Rivas Herreros, de veinticinco 
años. 
Ayer, en el paseo de Recoletos, uno 
de aquellos se acercó otra vez a Con-
suelo para timarla. La joven le recono-
ció, haciéndole detener. 
Se llama el ansioso timador Manuel 
Beistegui Ros, «el Mitra». 
Muchas felicidades y muchos golpes.^. 
Con objeto de felicitar a un pariente, 
fueron a la calle de España, 7, Julio 
Torrado Alarcón, su hermano Felipe, Da-
niel Garrido Duro, José Romero Alarcón 
y Juana Romero Alvarez. 
Entre pastel y pastel surgió un moti-
vo de discusión, y se les atragantó la 
crema. 
Salieron a la calle dispuestos a todo, 
y hubo un ^argo repiqueteo de mangu-
zás. 
José Romero resultó herido, no de im-
portanciá. y los demás con chichones de 
alguna categoría. 
Desaparición sospechosa.—En un esta-
blecimiento de la calle del Espíritu San-
to. 7. entró una señora a vender un 
alfiler de brillantes. 
Se estipuló la operación en 250 pese-
tas ; mas al pedir el dueño de la tien-
da la cédula a la señora o un documen-
to que acreditase la propiedad de la jo-
ya, la señora se desconcertó, y dijo que 
volvería con la cédula de su marido. 
Como esto ocurrió hace dos días y 
la señora no ha vuelto n i a recojer si-
quiera la joya, el dueño de la tienda 
ha denunciado el caso. 
El auto produjo, además, daño= al 14.824 
Dos vuelcos y tres heridos.—En la ca-
rretera de Extremadura, cerca de Oro-
pesa, volcó un carro al ser empujado 
por el automóvil guiado por José Palos. 
El anciano de sesenta y cuatro años, 
Arsenio Marcos Cruz, que iba en el ca-
rro, cayó a tierra y sufrió lesiones de 
pronóstico reservado. 
—En el Parque del Oeste volcó el 
07/7,0 13.553, propiedad del marqués de 
Armendariz, que guiaba Lucas Valen-
tín Navalmoral y que ocupaba la mar-
quesa, una hija suya y la señorita Ra-
faela Cárnico Pombo, de diez y nueve 
años, habitante en Recoletos, 14. 
En el accidente resultó con lesiones 
de pronóstico reservado la citada seño-
rita, y levemente conlusionado el chó-
fer. 
-o-
G A C E T I I i L A S T E A T R A L E S 
I Sigue proyectándose con ruidoso éxito 
: psta magistral película española, por Car-
i men Viance, la mejor artista de la pan-
Cataluna vence a Guipúzcoa. El pai (a;ia española, 
tido Cataluña-Navarra no pudo oele- Precios COVJ,Y: • 
brarse. 
A remonte -. 
Se celebró un solo partido, proclamán 
dose campeón GUIPUZCOA, que venció 
a Navarra. 
Han destacado los partidos Cataluña 
Guipúzcoa en cesta y pala. El de pala 
Centro-Guipúzcoa y Centro-Cataluña no'̂ 3,1"111611 Viance, magna producción nacio-
I nal. 
* * * 
BARCELONA, 18.—Esta tarde se ha ju-
gado en el frontón de la calle de Ama-
l ia el último partido de campeonato 
amateur de pelota vasca en España. 
El partido a mano lo ganaron los 
catalanes Marcelo y Guerrero contra los 
navarros San Román y Ochoa. 
y 
Exito imnenso de « L a s de Méndez», por 
El próximo jueves, a las seis de la tar-
de, primera gran vespertina infantil, pro-
grama escogido especialmente para las fa-
milias y mundo infantil, por la gran com-
pañía internacional de circo de Leonard 
Parish. 
A T L E T I S M O 
Nuevo «record» nacional 
BARCELONA. 18.—En el campo del 
gar por los tres años ha venido a de-
mostrar que Ourkí, que a los dos años 
se consideraba entre los mejores, está 
bastante mal. Jacinto ganó bien. 
Detalles: 
Europa, y organizado por el Comité de 
Todos los días se proyectan con gran 
5x¡to «Más paga y menos trabajo» y «La 
u r a n t e 
primavera 
e l artrítiCO debe 
h a c e r s u c u r a d e 
Atletismo, se efectuó una reunión atlé ln i f^ de Eiórida», p0r Bebé Daniels. 
tica. L¡ miércoles, estreno de la magnífica 
en una carrera de 1.000 metros, que 
pertenecía desde 1918 al catalán Blanc, 
PREMIO PONCE DE LEON (militar quien lo tenía en dos minutos cincuenta 
Ferrando batió el record de Fsnaña Katí',pf0ducción <<La ^ c s ^ d o r a Circe», r rr a ^n im i r ^m^ae^^ p n  ^ inter retada por M e Murray< 
para asegurar el buen fun-
cionamiento de los nñones 
evitar los accesos reumáticos. 
(jne ic acechan 
eliminar ti esceso de iodo 
anco de la sangre 
y Roner su organismo en 
•as meiores condiciones 
d« eauilibno v bienestar 
La cora de primavera consiste en tomar un 
irasco triple »rason M i cucharaditas dianas 
Economía tfe Pfas 4-25 sobre el 
orecTO mercano de 'res frasca 
lisa, handicap doble, segunda parte), 
1.250 pesetas; 1.800 metros.—1. JORGITO 
(Saint Georges-severai, 73 $ marqués 
de la Vega de Boecillo), del marqués 
de los Trujillos, y 2, Jacoba, 64 {$ Gue-
rrero), de la Yeguada Militar, Cuarta 
Zona Pecuaria. No colocados: 3, Joco-
so, 65 {$ Ocafia), Sabel, 61 ($ Silió) y 
Pitusa I I I , 68 Coello). 
Tiempo: 2 m. 0 s. 1/5. 
Ventajas: dos cuerpos, un y medio 
cuerpos, tres cuerpos. 
Apuestas: ganador, 11,50; colocados, 
8 y 11 pesetas. 
PREMIO ANVIN, 3.000 pesetas; 1.800 
metros.—1, AS DE COEUR (Larrikin-íH-
y ocho, segundos. 
Ayer Ferrando los hizo en dos mimi-
tos cuarenta y seis segundos. 
Piezas de motor para automóviles Eenault 
y Citroen. 
Ejes de pistón, segmentos y válvulas para 




Calle de Recoletos, 5.—MADRID 
Segundo tiempo 
Cambia casi por completo la decora-
ción. Los españoles se muestran bas-
tante agotados, y los suizos son los que 
llevan la iniciativa las más de la ve-
ces. Flojea la línea media española. 
Y menos mal que Zamora con los 
dos defensas, que se emplean a fondo,' 
tienen una brillante actuación. 
Al igual que los suizos en la prime-
ra parte, los ataques españoles son bre-
ves y desordenados. 
Y menos mal, también, que los delan-
teros extranjeros carecen de remate. Si 
no el bando español pudo tener un 
desastre. 
Juanín, que jugó medianamente en el 
primer tiempo, consigue animarse y es 
uno de los mejores en el terreno; sal-
va varias situaciones comprometidísi-
mas. 
Lafuente se retiró por unos breves 
instantes por un encontronazo con el 
defensa izquierda. 
COMENTARIOS 
Los es-pañoles pudieron marcar más 
en el primer tiempo, pues dominaron 
con Insistencia. 
Del día 27 abril 
al 8 mayo de 1927 
P a r q u e d e M o n t j u i c h 
C i n e m a B i l b a o 
L 
exploradores de Kent, invitados por el 
Además de _ «Pies de arcilla», que hi Consejo de los Exploradores de España, 
obtenido un éxito verdaderamente colosal, 
se proyecta hoy, en estreno, «La ley del 
corazón», magnífico drama de hondísima 
emoción. 
-O-
El mejor programa del día. Véase car-
telera. 
tomando parte toda la compañía del Cir-
co; a las 10,30 noche, éxito grandioso d« 
la formidable compañía internacional de 
Circo de Leonard Parish. 
INFANTA BEATRIZ (Hermosilla, 5).-
6,30 y 10,30, Sálvese el que pueda. El lié-
roe tímido (estreno). El último correo, 
por Mote Blue (estreno); Solange Landry 
and Jull's, bailes (éxito). 
ROYALTY (Teléfono 34.458).—A las 6,30 
y 10,30, Novedades Internacioualcs, El lobo 
marino (cómica). Exito, El coche núme-
ro 13 (nueva versión por Li ly Damíta, 
completa). 
PALACIO DE LA MUS/CA.—A las 6,l5i 
íPrínni™ I A \ ic. .4Í « iy 10'30' Carnet de modas (dos partes), ^l'nncipe, 14).—10,45, be on- r •- , nw - i , . • • _*«c |La nina de Florida (comedia, sois partes, 
LARA (Corredera Baja. 17):.-7 y 11. El ¡ T ^ l ' * ll'™r™™G™ \̂ CoT 
iio do Polichinela. *n de ^ Korobok' espectáculo de arte 
ESLAVA (Pasadizo de San Ginés).-6,1Ó " 
—O— 
LOS DE HOY 
COMEDIA 
dulah señoras. 
O S A N T O F R A N C 1 S C O 
Junta Nacional del V I I Centenario da, la Muort© de San Pranclsco 
La Gran Peregrinación Nacional Española a Roma y Asín, que esta Junta aprue-
ba y dirige, saldrá de Madrid el día 24 de mayo, regresando el 15 de junio. 
Visitará: Lourdes, Genova,, Eoma, Rieti, Asís, Álverna, Florencia, Bolonia, 
Venecia, Padua, Milán, Lyón y Burdeos. 
Precios: Primera, 1.175; segunda, 950, y tercera, 675 pesetas. Incorporándose 
en San Sebastián ¡ 1.045 pesetas primera, 850 segunda y 615 tercera. Todo com-
prendido. Cierre de inscripciones: eV 24 de abril sin falta. Viaje muy econó-
mico. Inscripciones y detalles: Concentos Franciscanos y Capuchinos de toda Es-
paña y en las Secretarías de la Junta, en Madrid, Cisne, 12, y plaza de Jesús, 1. 
y 10,30. El carnet de Eslava y Las bur-
ladoras. 
REINA VICTORIA (C. San Jerónimo, 
28).—6,45 y 10,45. El señor cura. 
I N F A N T A I S A B E L (Barquillo, 14).—6,45 
y 10,45, Razón suprema y Entre flores (es-
treno) . 
CENTRO (Atocha, 12).—10,45, Danza de 
apaches y Los de Aragón. 
LATINA (Pza. de la Cebada, 2).--6,45, La 
hija de la Dolores.—10,45. Todo tu amor o 
Si no es verdad, debiera serlo. 
ALKAZAR (Alcalá, 22).—6,45 y 10,45, La 
caraba. 
CODIGO (Mariana Pineda, 10).—6,45 y 
10,45, ¿Qué hizo usted de nueve a diez? 
ZARZUELA (Jovellanos, 11).—6,15, El 
caserío; 10,45, La reina del Directorio. 
APOLO _ (Alcalá, 49).—A las 7, Encarna, 
la misterio; a las once. El sobre verde, 
que sigue siendo el éxito del año. 
FUEN CARRAL (Fucncarral, 145).—6,45. 
El canciller de hierro; 10,45, Pantoma. 
CHUECA (paseo del Cisne, 2).—6,45 y 
10,45. El huésped del Sevillano. 
CIRCO DE PRICE (Plaza del Rey) . -
6 y 10, 30, Funciones por la compañía de 
circo de Leonard Parish. 
FRONTON JAI-ALAI (Alfonso X I ) . -
4,80, a remonte: Irigoyen y ligarte con-
tra Ostolaza, Ucín y Berolegui; a pala: 
Amorebieta I I y N'arru I contra Izagui-
rre y Jáuregui. 
CIRCO PARISH (Pza. del Rey).—A las 
6 tarde extraordinaria función de gran 
gala en honor y Con asistencia de los 200 
REAL CINEMA (Pza. Isabel II).-6.30 
y 10,30. Revista Pathé. Andanzas de una 
mecanógrafa. Tierra valenciana, por Car-
men Viance. La jaula del amor. 
PRINCIPE ALFONSO (Genova, 20). 
6,15 y 10,30. Actualidades Gaumont. Pía 
do perros. Tierra valenciana, por Car-
men Viance. La jaula del amor. 
MONUMENTAL CINEMA (Atocha. 91)' 
6,15 y 10,15, Actualidades Gaumont, Üna 
comida cara, El fin de Montecarlo, por 
Francesca Red i ni. 
EXPOSICION DE LA CIÜDAO Y ^ 
VIVIENDA MODERNAS (Zona del K'etl' 
ro).—Gran fiesta dedicada a los espío"' 
dores ingleses. Concierto de música espa-
ñola. Té Sice on la casa eléctrica y vf' 
rías atracciones, iluminación, etcétera, 
Irada, dos pesetas. 
CINEMA BILBAO (Fuencdrral, 12*; ^ 
léfono 30.796).—A las 6,30 y 10.30, La M 
del corazón (estreno), La casa de los duen-
des, Pies de arcilla (éxito colosal). , 
CINEMA GOYA (Gova, 24).—Tarde, 
Noche, 10,30. Más paga y menos trabajo-
Noticiario Fox. Zurcir y pegar. La D'B9 
de Flóricla, por Bebe Daniels. ' 
CINE I D E A L . - 6 y 10,15.—Gran gala 
La casa de los duendes (estreno). La ^ 
del corazón (por Helene Hamm-EresteiB 
y Stanley Forrest; éxito colosal). P"19 
de arcilla (superproducción, por Eod Ija 
Hooquo y jui¡a Yave; dos jornadas com-
pletas). 
• #-» 
(El anuncio de las obras en esta, oarteler» 
no supone BU aprobación 1̂ reoomonúnMéa-' 
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A V I D A 
i E l vicepresidente del Consejo estuvu 
é en Palacio despachando con el Rey. 
De regreso de un viaje a la Argemina, 
cumplimentó al Rey el teniente navio 
Alocar, hijo del conde de la Cortina, 
ba Reina Victoria revistó en la ex-
Casa Rea! drileños pronunció un discurso ponien- i los Reyes Católicos hasta fines del reí-
do de relieve la cordialidad que une a natío de Felipe 11. Al estudiar estas le-
España con todas las naciones y aña-1 yes se ocupó de la penalidad, de las 
diendo que nuestra bandera ncoge a! cárceles y su funcionamiento en Amé-
lodos con el mismo cariño. Seguida-1 rica, y principalmente de la protección 
mente los jefes de las tropas inglesa a los indios. 
y alemana se dieron un apretón de ma- Terminó tributando un aplauso a la 
nos. Academia de Jurisprudencia y a los or-
Ayer visitaron los exploradores !n- ganizadores del ciclo de conferencias y planada de Caballerizas a los Explora-
dores ingleses que se hallan en Ma- gleses la Armería Real y después las 
drld. ¡Caballerizas. En la explanada fueron 
Ha jurado el cargo de primer caba-j revistados por la reina doña Victoria, 
llerizo de Su Majestad el conde de ¡que después conversó amablémcnte con 
Valdueza. 
E l primer montero del R e y 
E l marqués de Villanueva de Váida* 
za ha sido nombrado primer montero 
de su majestad. 
E l señor don Alonso Alvarez de To- chas señoras, entre ellas varias de la 
ledo y Samaniego es el hijo tercero colonia inglesa. 
los exploradores. 
L a recepción celebrada por la tarde 
en el Ayuntamiento resultó muy bri-
llante. Asistieron los exploradores in-
gleses y representaciones de los espa-
ñoles y de los alemanes. Había mu-
de los difuntos marqueses de Casa Pon 
tejos y marqués de Marlorell. 
Está casado con doña María de la 
Paz Cabeza de Vaca y Fernández de 
L a tropa inglesa fué recibida en el sa-
lón grande por el alcalde accidental, 
señor Antón, al que acompañaban va-
rios concejales y el señor García Moli-
Córdoba, hermana de los finados mar-jñas. Poco después llegó el ministro de 
qués de Porlago y conde de Catres. ! Instrucción pública, señor Callejo. Con 
Pertenece al arma de Caballería y es ;las señoritas instructoras inglesas e t̂a-
caballero de Calatrava. ba la señorita Cándida Cadenas, inspec-
Son sus hijos el vizconde de la Ar-
mería, don Mariano, y don Alonso. 
R e c e p c i ó n en Palacio 
En Palacio Real se celebró ayer, a 
tora de Primera enseñanza y vocal de 
la Comisión de Educación física, nom-
brada recientemente por el Gobierno. 
Después de los discursos de saluta-
ción cambiados entre el señor Antón 
.y mlster Spencer se celebró en el Pa-
as diez de la noche, una brillante re- tio de CristalGS la primera p-^te del 
cepción én honor de los médicos bel-
gas y eus señoras y de un grupo de 
cirujanos ingleses que se encuentran en 
Madrid. 
Loe numerosos asistentes se dividieron 
por nacionalidades, colocándose en dis-
tintos salones, aunque contiguos, del re-
gio alcázar: belgas, españoles e ínsfle-
ses. La familia real pasó por ios tres salo-
nes, conversando afablemente con todos 
y cada uno de los extranjeros. Don Al-
fonso vestía uniforme de Infantería; la i ¿ e ' l a " Corona' fngiesa." 
reina Victoria, veetido blanco de plata 
concierto por la Banda Municipal. Los 
assitentes fueron obsequiados con un 
lunch, después del cual se celebró ia 
segunda parte del concierto. La recep-
ción terminó con vivas a España y P 
Inglaterra. 
» « * 
estimulando a todos para proseguir es-
ta obra de reivindicación histórica, que 
es a la vez evocación de un pasado 
glorioso y anhelo de un resurgimiento 
nacional. 
El señor Cadalso fué muy aplaudido 
y felicitado al terminar su interesante 
y erudita difertación. 
Nuevo centro con-
tra la blasfemia 
La Pontificia y Real Asociación Cató-
lica de represión de la blasfemia, ha 
fundado el domingo en Getafe un Cen-
tro contra la blasfemia. 
En acto se celebró en el salón de se-
siones del Ayuntamiento, presidiendo 
el párroco y el padre Agustín Ramos, 
presidente de la Asociación. Habló de 
la significación del acto el secretario 
general, y de la labor femenina de la 
Asociación, la señorita Rodríguez c 
Julián. Resumieron el acto el párroco 
y el presidente. 
Por último, se designó la Juma n, 
rectiva. compuesta por personas de la 
localidad. 
E x p o s i c i ó n Benlliure 
En el Palacio de Arte Moderno inau-
gurará hoy el señor Benlliure una Ex-
posición de reproducciones artísticas de 
El sábado irán a Sevilla Las Jimias municipales H E R N I A D 
el Rey y el presidente 
E l señor Q u i ñ o n e s de L e ó n 
en Madrid 
de Sanidad Lea usted estas cartas, atestiguando las inesperadas curaciones obtenidas con 0O9 
aparatos y método, C. A. B O E B . H 
cGuernica, U de^abrüjle 1927. Sf. Jonl ^ ^ organizaci6ii y propa-
con collar de aguas marinas y brillan-
tee; la reina Cristina, de negro, y la 
ín|anta Isabel, de gris. Asistieron tam-
bién los Infantes don Fernando y don 
Alfonso. Las reales personas iban acom-
pañadas del conde de Maceda. duques 
de Miranda y de Sotomayor, marqués 
de Bendaña, condesa de Heredia Spí-
nola y duquesa de San Carlos, el gene-
ral Berenoves y los duques de Pino Her-
moso y Vista Hermosa. 
A continuación se sirvió en el come-
dor un bufet. 
Los belgas estaban con el embajador 
de su país. Entre los ingleses figuraban 
sir Roben Juones y el doctor Fondh. 
Asistieron los ministros de Gobernación 
e Instrucción pública. Obispo de Ma-
drid, Patriarca de las Indias, directores 
de Enseñanza superior y de Sanidad, el 
alcalde Interino, el gobernador civil y 
los doctores Aguilar, Fernández Alcalde. 
Cortezo (don Víctor María), Márquez. 
Calderín, Botella. Sánchez Covisa. Atao-
la. Botín. Recaséns, Gómez, Ulla. Codi-
na( Slocker, González Alvarez. Pulido. 
Ven-Baumberghen. Decreff. Elizagaray. 
Soler. Andrade. Ldcftie y otros muchos. 
Estuvieron también las señoras de 
Aguilar, Fernández. Alcalde, Márquez. 
Botella, Covisa, Codina, Otaola y seño-
ras y señoritas de Cortezo. 
L a recepción fué amenizada por esco-
cidos números de orquesta. Los médicos 
belpas quedaron encantados de la ama-
bilidad de las reales personas. 
L a e x p e d i c i ó n científ ica belga 
Los médicos belgas visitaron el do-
mingo por la mañana el Palacio Real, 
el de los duques de Alba y el Instituto 
de Valencia de Don Juan, que tantos 
recuerdos guarda de nuestra domina-
ción en Flandes. 
Al mediodía los médicos españoles ob-
sequiaron a sus compañeros belgas con 
un banquete en el Palace. Asistieron 
cerca de 150 comensales y pronuncia 
ron discursos en francés el director ge-
neral de Sanidad, doctor Murillo, on 
representación del ministro de la Gober-
nación, y el ilustre doctor Bordet. 
M terminar, la orquesta tocó los him-
nos belga y español, que fueron escu-
chados de pie. 
Asistieron todos los miembros del Co-
mité ejecutivo que ha organizado los 
agasajos y los doctores Gómez lilla, 
Recaséns, Codina, Poyales, Otacha, Vá-
rela y otros muchos. Entre el elemento 
femenino estuvieron las señoras de Agui-
lar, Márquez, Calderín, Otacha, Codina. 
Botella, Fernández Alcalde, etc. 
A continuación se trasladaron a la 
Plaza de Toros. 
En general a los doctores belgas les 
agradó mucho la fiesta. Hubo, uno que 
Los exploradores ingleses acudirán o. numentos obras de arle fl0l 
día 22 a la estación a recibir al Pr n- j Duran.e el ti .permanezca 
cipe de Gales, y formarán en dos filas abierta se celebrarán, en días que opor 
para que pase por el centro el heredero tunamenle se anuncarán. diversos ac-
tos de carácter cultural. 
L a Exposición de pinturas del señor 
Muñoz Degrain, que se halla instala-
ua en el salón del Circulo de Bellas 
Artes, podrá visitarse gratuitamente to-
dos los días de seis de la tarde a nue-
ve de la noche, hasta el sábado 23, en 
que será clausurada. 
Ayer tarde fué inaugurada en la Ca-
rrera de San Jerónimo, 40, una Expo-
sición de cuadros del pintor cordobés 
Rafaei Boíl, en la que pueden admi-
rarse numerosos paisajes de distintas 
legiones- de España. 
Curso de perfecciona-
miento para maestros 
Por real orden de Instrucción públi-
ca se ha autorizado a don Jesús Llorca. 
presidente de la Asociación de Maestros 
de Madrid, para organizar un curso de 
perfeccionamienio para maestros de la 
Corte sobre enseñanzas relativas a su 
formación, didáctica y conferencias cul-
turales. Se le concede un auxilio de 
1.500 pesetas para los gastos del curso. 
L o s subdelegados de Farmacia 
E l concierto de la 
Capi l l a P o l i f ó n i c a 
E n la mañana del domingo se cele-
bró el concierto de la nueva Capilla 
Polifónica, bajo la dirección del maes-
tro padre Iruarrizaga, y con asistencia 
de sus majestades, infanta doña Isabel 
y distinguidas personalidades. 
El. padre Iruarrizaga en un breve dis-
curso, dirigido al Rey durante el con-
cierto, el proyecto de dar a conocer 
por medio de su Capilla Polifónica, un 
tesoro de música olvidado en nuestros 
archivos. 
El programa ejecutado el domingo era 
a base de las cinco primeras Cantigas 
de Alfonso X el Sabio. Iruarrizaga em-
pieza a darnos a conocer los cantos del 
folklore del siglo XIII en la Península 
ibéTlca, y que el Rey Sabio recopiló 
en un códice general existente en El 
Escorial y en algunos otros archivos. 
Son aproximadamente 400 las cantigas 
catalogadas en aquel códice, y aunque 
son cantos de ciertas dimensiones, el 
hacer un examen de cada una de ellas 
requiere un gran esfuerzo. 
Los Reyes, la Infanta y las personali- Del 23 al 27 del corriente mes de abril 
dadee asistentes, felicitaron después deljse celebrará en la Corte la Asamblea 
concierto del padre Iruarrizaga y tuvie-
ron grandes elogios para la Capilla y 
Orquo?ta Polifónica. 
Donativo para el mo-!¿gs' 
numento a Cervantes 
El ministro plenipotenciario de Chile 
en Madrid, acompañado por el repre-
sentante de la Intendencia Municipal 
de Santiago de Chile, visitó ayer al al-
calde accidental, señor Antón, para ha-
cerle entrega de 5.000 pesos chilenos 
Oficial de Subdelegados de Farmacia, 
que se ocupará principalmente de las 
cuestiones relacionadas con la expendi-
ción de drogas tóxicas y estupefacien-
asunto que tan vivamente preocupa 
¡9, las autoridades gubernativas. 
^ Hasta ahora han prometido su asis-
tencia a la Asamblea más de 80 subde-
legados, y pasan de 200 las adhesiones 
Recibidas. 
Componen la Comisión organizadora 
los doctores Oliver Rodés, Sastre Mar-
qués y Vallés y Ribet, de Barcelona, y 
(pesetas 3.960,40) con que aquella cor- l°s doctores López Mora y Hergueta, de 
-1 Madrid. poración contribuye a la erección del 
monumento a Cervantes. 
Han hecho entrega al mismo tiempo 
de un mensaje de la citada Municipali-
dad, en el que ésta manifiesta que ha-
rá gestiones cerca de los demás Muni-
cipios de la república para que coope-
ren a esta suscripción. 
Conferencia del señor Cadalso 
El señor Cadalso dió ayer en la Aca-
demia de Jurisprudencia una de las 
conferencias del curso de reivindica-
ción histórico-jurídica de Felipe II. Fué 
el tema «El derecho penal y las insti-
tuciones penitenciarias en el siglo XVI». 
E l conferenciante hizo un análisis de 
la «Institutio criminalis Carolius», có-
digo del emperador Carlos V, que trans-
formó el derecho alemán y cuyo espíri-
tu y tendencias, aunque dado para Ale-
mania, influyeron poderosamente en 
otras instituciones españolas debidas al 
decía: «Yo debo tener sangre española, miSmo Emperador. Trazó un cuadro de 
porque esto me entusiasma.» Y tanto 
él como otros aplaudían y gritaban: 
«lOlé!» A muchas de las señoras les 
desagradó la suerte de varas. 
Ayer mañana los doctores presencis-
ron operaciones en la Facultad y *.n 
los hospitales General, de la Princesa 
y de la Cruz Roja, viendo operar, entre 
otros, a los doctores Cardenal, Cifuen-
tes y Slocker. 
A las doce el profesor Frederiq, ilus-
tre fisiólogo, pronunció una conferencia 
en la Facultad de Medicina sobre nues-
tras sensaciones y el mundo exterior. 
El numeroso y selecto público que le 
escuchó, en el que figuraban el doctor 
Recaséns, casi todos los catedráticos del 
Centro, buen número de médicos y mu-
lo que era la penalidad en Germania 
en los códigos medievales, en el que se 
establecían los suplicios más atroces, y 
luego expuso el sistema de penalidad 
de las galeras, establecido por Carlos 1, 
en España, en 1530, y que desarrolló 
Felipe I! , conmutando la pena de muer-
te y las mutilaciones corporales repre-
sentativas del espíritu de venganza por 
la pena y servicio de galeras, que tuvo 
como fin principa] la paz social y la 
utilidad pública, y que se inspiró en 
sentimientos de clemencia. E l sistema 
era duro, como producto de la época, 
pero esta dureza estuvo templada por 
la benignidad en favor de los galeotes. 
Después trató de la Nueva Recopila-
ción, promulgada por Felipe II en 1567. 
chos estudiantes, le aplaudió calurosa- | y dividió las leyes de este cuenno le-
meijte> ! gal que tratan de la penalidad en su-
Por'la tarde visitaron el Instituto Ru- primidas, reformadas y nuevas, cüan-
bio, el del Cáncer y el Dispensario en '• do entre las primeras la pena de muer-
construcción de la Cruz Roja, guiados. ; te por saeta, entre las segundas, las 
respectivamente, por los señores Buch. referentes a la pena capital y a las mu-
Govanes y Noguera. i ilaciones, conmutadas por la de gale-
. ras y por penas pecuniarias, y entre. 
L a estancia de los ias úlítmas, las relativas a la unidad 
•— ; — ! del Idioma y a los hijos menores de 
exploradores ingleses ios moriscos. Al estudiar el cuerpo le-
gal de Felipe II , que aventajó en mu-
Los exploradores Ingleses del conda-
do de Kent, pasar >n el día del do-
mingo en E l Pardo. 
Por la mañana se celebró una misa 
de campaña, a la que asistió la tropa 
de exploradores de Madrid. 
Por la tarde, con asistencia de los 
exploradores ingleses, el señor García 
Molinas tomó la promesa a los bny-
scouís madrileños. Hubo después va-
cho a las Ordenanzas de Castilla, de 
los Reyes Católicos, y aun al Ordena-
miento de Alcalá, de Alfonso XI, el 
conferenciante se ocupó de las cárce-
les cuyo funcionamiento, reglamento 
con sus leyes, pragmáticas, cédulas y 
provisiones, haciendo resaltar cómo se 
atendió a la construcción de edificios, 
a la reforma del persunal, sustituyen-
do a los monteros, ballesteros y cuadri-
L a E x p o s i c i ó n Canina 
En el establecimiento comercial de 
la avenida del Conde de Peñalver, 24, 
están expuestos desde ayer algunos de 
los premios otorgados para la Exposi-
ción canina que, organizada por la So-
ciedad Central de Fomento de las Razas 
Caninas en España, se celebrará en Ma-
drid el mes de mayo próximo. Entre los 
donantes de premios figuran las reales 
personas, numerosos centros oficiales y 
muchos particulares. 
La inscripción continúa abierta en 
las oficinas de la Sociedad organizado-
ra. Los Madrazo, 18, de cuatro a ocho 
de la tarde. 
Convocatorias para hoy 
Academia de Jurisprudencia (Mar-
qués de Cubas, 13).—7,30 t., don Félix 
de Llanos Torriglia, sobre «Así llegó a 
reinar Isabel la Católica». 
Exposición del Antiguo Madrid (Fuen-
carral, 84).—7 t., don José Deleito, so-
bre «La mala vida en Madrid en tiem-
pos de Felipe IV». 
Hermandad de San Miguel (General 
Hicardos, 5).—8 t , doctor Carlos G. Fe-
rradas sobre «Conquista y evangeliza-
ción de Méjico». 
Residencia de Estudiantes (Pinar, 15). 
5,46 t., don Francisco Bilbao sobre «El 
Instituto Internacional d© Agricultura: 
su actividad y su política». 
Otras noticias 
Desde el domingo por la noche se 
encuentra en Madrid nuestro embaja-
dor en Francia señor Quiñones de León, 
quien ha aprovechado los últimos días 
de asueto para ausentarse de París re 
clamado por algunos asuntos particula-
res. 
Nuestro embajador en Francia cum-
plimentó ayer a Su Majestad y visitó 
al director general de Marruecos y Co-
lonias. 
A primera hora de la mañana irá 
hoy a Guadalperal, en donde visitará 
a la familia del difunto marqués de 
Vlana, con quien mantenía el ^señor 
Quiñones de León fraternal amistad. 
Por la noche regresará a París. 
E l presidente y el Rey a Sevilla 
el sábado 
E l marqués de Estella llegará a Ma-
drid el viernes, de regreso de Africa. 
Al día siguiente Su Majestad el Rey, 
acompañado del jefe del Gobierno mar-
chara a Sevilla. 
VA combustible nacional 
Se ha dispuesto que el Ingeniero de 
Montes don Luis Sanguino Benítez, vo-
cal del Consejo Nacional de Combustí-
bíee, con la representación de éste, se 
traslade a Blois (Francia) con objeto 
de asistir al concurso y experiencias 
forestales que han de tener lugar en 
los días 20 a 24 del corriente mes y en 
cuyos actos se han de tratar temas 
como la carbonización de materias fo-
restales y la aplicación de los produc-
tos obtenidos a camiones provistos de 
gasógenos, así como se ha de coptras-
;ar el empleo de otros tipos de car-
burantes. 
de plata, oro, aluminio, etc. 
Fábrica: ARNILtAS T BIATAI/LANA 
Calle Toledo, 142 y 144 MADRID. Tel. 15,324 
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Santa Inés 
Mañana será el santo de la condesa 
de Luna. 
E n la Legación de Checoeslovaquia 
Ayer tari?, a las seis, fué obsequia-
di) con un té monseñor Ledochowski, 
i'rolado de Olmutz, asistiendo monse-
ñor Tedeschlni, Nuncio Apostólico; 
monseñor Bregoni, los padres Barre-
neche y Panadés. 
La Princesa Isabel de Borbón. 
Las marquesas de Villamagna y de 
\ iiiamanlilla de Perales. 
El encargado de Negocios de Yugo-
éslavia señor Yurichltchi y el secre-
tario y la señora Micheitch, la conde-
sa de Broel de Plater, don Antonio * 
Andreu y señora, don Luis de Trindar 
nurzyuskl, don Carlos Bernaldo de Qul-
rós, don Antonio de la Cerda y don 
Agustín Retortillo Macpherson. 
Monseñor Ledochwoski partirá hoy en 
el rápido para San Sebastián, Lourdes 
y la Riviere. 
Va muy satisfecho de las atenciones 
y agasajos recibidos. 
Bendición del Cordero Pascual 
En casa de la condesa de Broel-Plater 
se bendijo el domingo de Pascua, so-
j-pm costumbre, el Cordero Pascual por 
el señor Nuncio, asistido de monseñor 
conde Lfdochowski. Prelado mitrado 
de la diócesis de Olmutz (Checoeslo-
y aquí ai. 
Después fueron obsequiados con un 
esplérdido almuerzo, al que asistieron 
lamb.en monseñor Tito Crespí, secreta-
no de la Nunciatura, monseñor Brego-
ni y mtnsefior Marti ni; reverendos pa 
dres Alcocer, Panadés y Barreneche; 
vizcondes de Cuba, marquesa de Zayas 
e hijas, marquesa de la Conquista, con-
de de Bilbao, don Pedro de OSSorio y 
de Moscoso y don Antonio de la Cerda. 
Boda 
El rector del Cristo de la Salud don 
i el ix del Campo bendijo ayer mañana 
la unión de la preciosa señorita Isabel 
Alós y Lloréns con don Pablo Ganda-
rías y Urquijo, apadrinándoles la seño-
ra doña Cecilia Urquijo y Ussía y el 
marqués de Haro, siendo testigos, por 
ella, el vizconde de Bellver, don Ricar-
do Alós Lloréns y don Gonzalo Lloréns 
l'érez, y por él, don José Candarlas, el 
duque de Cubas, en nombre de su pa-
dre el marqués de Fontalba y el mar-
qués de Cubas. 
Deseamos muchas felicidades al nue-
vo matrimonio, que ha salido para el 
extranjero. 
. Natalicio 
Ha dado a luz una hermosa niña 
la distinguida señora de don Angel 
Martínez (Rita Celis). 
Restablecido 
Consignamos con mucho gusto que 
el marqués de Castel Bravo salló ayer 
a la calle, en automóvil, restablecido 
d3 la operación quirúrgica sufrida. 
Aniversario 
Mañana se cumplirán el quinto del 
fallecimiento de la señora doña María 
del Consuelo del Moral y López, viu-
da de López de Letona, de grata me-
moria. 
En diferentes templos de Madrid y 
provincias aplicaránse sufragios por la 
difunta, a cuyos deudos renovamos le 
Se ha dispuesto que la real orden c A BOEK, BARCELONA. Muy aprecia 
de Gobernación de 24 de diciembre 01-1^ 8eñor: Ten^o la satisfaoción de comu-
timo sobre proñlaxis pública de las en-lnicar a usted que estoy totalmente curado 
•ferraedades venéreo-siñlíUcas sea de .de las dos hernias que venía suínondo 
aplicación a las Juntas municipales de desde mi nacimiento. >.o Puedü¿frte°osr ^ 
EflniHft/l v ñor consiguiente oue estos alabar 8US bueno» aparatos y método C. A. 
Sanidad, y, Por# cof S1«uieme' , BOEB. IX? reitera las grncias su aiúfeü 
organismos confeccionen sus pre6upues-|8 s y nfmo cape]lín> Francisco ALTA-
tos, aprueben sus cuentas y consignen j ^ ^ R A , BÜSTÜ1{IA> (provincia de V I ~ 
en aquéllos el dos por 100 de los ingre-j C A Y A ) . 
sos totales obtenidos, con destino al 
Comité ejecutivo de la Junta permanen-
te contra las enfermedades venéreas, 
procediendo en todos los casos con su-
jeción estricta a las normas que en la 
disposición citada se establecen. 
samblea diocesana 
en Oviedo 
L a s secciones estudiaron diversos as-
tos de la organizac ión y prop-
ganda de las obras católica» 
Se celebrará en Barcelona una 
Semana Eucarística 
OVIEDO; 18.—A las once de la ma-
ñana se constituyó la Asamblea Dlooe-
C. A. B O m . BARCELONA. Muy señor 
mío: Usted recordará que, cuando le in-
teresé de mi hernia, venía padeciendo d; 
ella hacía muchos años a pesar de haber 
sido operada dos veces, pues siempre se 
me reproducía. Ahora tengo la satisfac-
ción de decirle que con la aplicación de 
los aparatos O. A. BOEB me encuentro 
totalmente curado y puedo dedicarme * 
mis trabajos del campo. Espero publiqu} 
usted esta carta de agradecimiento y q'ie 
mande como guste a su afmo. B. B., Natalio 
Galar. Calle Curia, 27, 4.», PAMPLONA. 
Martines Mler, sexta edición. La mejor,I ¿Le interesa a usted curar su HERNIA? 
más completa; sin igual como libro con-j El reputado especialista hemiario señor 
sulta estudiantes todas carreras, profe-i(¡on C. A. BOER recibir/l en: 
sores, academias, colegios, bufetes, particu- M A D R I D , HOTEL UTOLES, calle 
lares. Echegaray, 8 y 10, los días miércoles 20. 
jueves 21 y viernes 22 de abril. 
C. A. BOEB, ortopédico, Pelayo, 60, 
B A B C E I i O N A 
«Pamplona, a 3 de abril de 1927. Sr. don I sana,' bajo la presidencia ^ OWJJO 
L a Gripe, 
Resfriados, 
Dolor de Muelas, 
Dolores Nerviosos 
y 
los peculiares de la 
mujer 
Cajita con un sello: 40 c é n t i m o s 





e r e c h o s r e a l e s 
Nueva Ley y Eeglamento de marzo úl-
timo. Edición oficial, 3 pesetas. Venta en 
«Editorial Beus». 
Clases: Preciados, 1. Libros: Preciados, 6. 
Correspondencia: Apartado 12.250 
BOLETN METEOROLOGICO. — Estado 
general.—Al Occidente de Marruecos exis-
te un núcleo de perturbación atmosféri-¡ expresión de nuestro sentimiento, 
ca que produce Levante en el Estrecho 
de Gibraltar. 
-O— 
La primavera la sangre altera. Haga su 
cura de primavera tomando en ayunas y 
después de comer la Manzanilla Espiga-
dora, 
P O I M O f i G E R e T ^ . S S . X . 
ñones, grietas, quemaduras, granulaciones. 
—o— 
Para empapelar. Cañizares, 14. Tel." 12.029 
—o— 
ARENAL, 4. POMPAS FUNEBRES 
PUMADOBES: Os interesa guardar las 
cajas de cerillas de quince céntimos va-
cías, pues en canje de ellas os darón bille-
tes gratis con buenos premios. Pedid pros-
pecto detallado en cualquier estanco. 
rios números de gimnasia, canciones y! n^os medievales con los alcaides, que 
I perduraron hasta 1881, en que se cons 
Fallecimientos 
Han dejado de.existir el contraalmi-
rante de la Armada don Eugenio Mon-
tero Reguera y el barón de Quadras. 
Ambos fueron justamente apreciados 
en vida. 
Enviamos sentido pésame a las fami-
lias dolientes. 
— E l sábado se celebró el entierro de 
la virtuosa señora doña Dolores PrieK 
González, viuda de Monís, madre de 
leníente coronel don Aurelio Monís, ayu-
dante del general Primo de Rivera. 
Enviamos al señor Monís nuestro sen-
tido pésame por tan irreparable pér-
dida. 
—Ayer dejó de existir, confortada con 
los auxilios de la Religión, la respe-
lable señora doña Asunción Hernández 
Hernón, viuda del doctor García-Iglo-
sias, terciaria carmelita. 
La Uñada gozó de generales simpa 
tías y. fué justamente apreciada por sus 
virtudes. 
E l ministro de Instrucción pública, tituyó el Cuerpo de Prisiones, a la hi-; Aparejadores del Cata«tro.-La «Gaceta» Enviamos nuestro sentido mésame a ñor f.alleio. nrominció nn hrovp .iis- J . i - _ i - _ . _.. i^. _ . . ^ " - ¡ • o . n w a n u c o u u s e m m u pésame a señor Callejo, pronunció un breve dis-
curso, saludando a los exploradores in-




lene y vigilancia de las cárceles, a suida ayer abre un concurso entre apareja- su director espiritual, padre Juan An-
moralización, etcétera. |dorea^ españoles para proveer tres plazas; tomo; a los hijos dé la finada, doña 
don José Bo-
a Petra, a 
ndez, y es-
Hubo , .» detalle muy . I m p í ü e o : I feye,! m í i o í é . t e i , 7 i T m a y í r " ^ U p r e ^ í a ^ i 1Z T c U , ^ ^ " ^ * * 
jefe de la tropa de exploradores ma oendencia son del siglo anterior, desde mentadas. E I Abate F A R , A 
TOS 
C a t a r r o 
AQUÍ ESTA L* SALVACION DE l?S QUE fiftDB 
CEMOSASMA.6R!PPE(BRONQUITI5 ETC. 
OE VENTA EN TOOAS LAS FARMACIAS 
con asistencia de numerosísimas repre-
sentaciones de todas las organizaciones 
católicas de la provincia. 
El conde de Rodríguez _ • ' Pedro pro-
nunció el discurso de apertura, elo-
giando las personalidad de don Rogelio 
Jove Bravo, presidente del Centro Dio-
cesano, fallecido ayer. Hizo un acabado 
elogio de las dotes de talento que ador-
naban al finado, y puso de relieve sus 
privilegiadas dotes de batallador y de-
fensor de la causa católica, que ha-
cen que su pérdida sea realmente irre-
parable. 
E l señor Gulsasola suspendió la se-
sión en áeñal de duelo, yendo todos ios 
asambleístas en corporación a los fu-
nerales que se celebraron en la parro-
quia de San' Isidoro. 
La sección primera trató de «organi-
zación y asuntos generales»; la sección 
segunda, de las «Asociaciones de pa-
dres de familia»; la sección tercera, 
de la organización y propaganda de las 
, «Juventudes Católicas», y finalmente, la 
La fábrica más importante y mejor surhdn., seccjón cimrta tuvo por objeto estudiar 
P A Ú L D E V E Z E . Rué Vignerons. Marsciüo el fomento de los «ejercicios espiritua-
les para hombres». 
I> A J O Y E R I A 
P é r e z M o l i n a 
La recomendamos para la adquisición de 
medallas religiosas, incluso escapularios de 
oro y plata. C. San Jerónimo, 29 (esquina 
a plaza de Canalejas). 
J A V T E B A L C A I D E Y O I A . , S. L . 1 . ° 64.394 
i i u i q m 
Cuide usted 
S U 
porqu? 03 base ds 
Yo padecí también 
como usted, pero me 
curó el 
V E N T A 
del 9r. Vicente 
E L G A I T E R O 
11 
para tener ordenados y su-
jetos sus papeles de car-
tas, facturas, etcétera. Mide 
20 x 39 cms. 
Precio: 1,90 pesetas 
El envío por ferrocarril 
cuesta 1.80 para uno, igual 
. que para 12. 
L . A S I N 
P r e c i a d o s , 23 
MADRID 
S I D R A C H A M P A G N E 
do Villaviciosa (Asturias) 
¡OJO CON LAS IMITACIONES! 
El w/ls exquisito de las. desayunos 
El más potente de las reconstituyentes 
Unico alimento vegetal aconsejado por lodos los médicos a los 
anémicos , a los convalecientes, a tes débiUes, a los ancianos y 
a' todos los que sufren de una afección del e s t ó m a g o o que 
digieren con dlficullad.' 
En fafrmeias y droguerías 
Depós i to: FoHuny. S. A. 32, HospMal - Barcelona 
12 
A las cuatro de la tarde se celebró 
la sesión de clausura, también bajo la 
presidencia del Prelado, al que acom 
pañaban el conde de Rodríguez San Pe-
dro y el Arcipreste, señor Cuesta. 
E l secretario, seAor Guisasola, leyó 
la Memoria anual, donde se da cuenta 
de la labor realizada por la Junta dio-
cesana de Acción Católica durante el úl-
timo ejercicio, poniendo de relieve, en-
tre los actos organizados, la Asamblea 
Mariana y la Semana Social. 
E l conde de Rodríguez San Pedro pro-
nunció un discurso enalteciendo la tm 
portancia de la obra social y exhortan-
do á los padres de familia para que la 
boren con fe y entusiasmo en pro de 
la enseñanza religiosa. 
E l Obispo hizo el resumen de la Asam-
blea con un elocuentísimo discurso, en 
el que hizo ver cómo la paz actual no 
es sino una calma aparente, pues la 
ola de cieno que lo invade todo fstá 
amenazando a la sociedad constante 
mente, y de ahí nace la necesidad dé 
robustecer la Acción Católica, fortale-
ciendo su organización, para cuyo des-
arrollo y desenvolvimiento precisa la 
cooperación de todos con abnegación y 
disciplina. 
Terminó agradeciendo su asistencia a 
los numerosos asambleístas y exhortán-
doles a proseguir con entusiasmo su 
labor. 
Acto de Juventud Católica en la Alberca 
LA ALBERCA, 18.—Se celebró la anun-
ciada Asamblea organizada por la Ju-
ventud Católica, que constituyó una im 
ponente manifestación. 
Hicieron uso de la palabra los seño-
res Salas y Clairac, que fueron vitorea-
dos con gran entusiasmo. 
Cultos eucarístícos en Vnlladolid 
VALLADOLID, 18.—Ayer comenzó en 
la Catedral un solemnísimo octavario 
en honor del Santísimo Sacramento. A 
las siete se expuso Su Divina Majestad 
que quedará de manifiesto hasta el día 
24, estando las puertas de la Catedral 
abiertas día y noche, velando por turno 
do ocho y media a once de la noche los 
caballeros, y de once a cinco de la ma-
ñana los adoradores nocturnos. 
A dicha hora les relevan los semlna-
rísjás haMa las diez y media, y desde 
aquí húsi? al anochecer la Vela de se-
ñoras. 
Diariame'de, a las ocho de la mañana, 
distr.tuye la comunión el doctor Gandá-
segui, predicando los sermones del octa-
vario el padre Urbano. Esta solemnidad 
eucarística extraordinaria es iniciativa 
del Arzobispo, propagándose grandemen-
te el culto eucarístico en Valladolid. 
L a fiesta de Pascua 
SEVILLA, 18.—En la Catedral se ce-
lebró ayer la Pascua de Resurrección 
con inusitada solemnidad. A las seis de 
[la mañana se cantaron solemnes maiti-
nes y laudes ante la real presencia de 
Jesús Sacramcutado, organizándose des-
pués la procesión, que hizo estación en 
la capilla de Nuestra Señora de la An-
tigua. A las diez el Cardenal Uundain 
celebró solemne misa de pontifical, can-
tando la capilla la de Torres y la «Se-
quentia» de Eslava. 
Al final do la misa, y por privilegio 
especial otorgado por el Papa., se leyó 
!a Bula, en la que le concede al Cár-
dena' Ilundaln la facultad de dar la 
bendición papal al pueblo en dos días 
al año, que sean la Pascua de Resurrec-
ción y otra fiesta a elección suya. Des-
pués el Cardenal Uundain dió a los fie-
les la bendición papal. 
Peregrinación puipur.coana al Pilar 
ZARAGOZA. 18.—Esta noche, a las 
diez y media, y en tron especial, ha 
llegado la peregrinación guipuzcoana 
al Pilar, presidida, por el Obispo de Vi-
toria, padre Zacarías Martínez. La in-
tegran 800 peregrinos. 
E n la estación fueron recibidos por 
el gobernador civil, alcalde, la Junta 
de Peregrinaciones, el Provisor, señor 
Pellícer, que preside dicha Junta, re-
presentaciones de varias entidades y 
numeroso público. 
Desde la estación marcharon proce-
sionalmente hasta el Pilar, donde hubo 
una función religiosa, predicando el 
Magistral de Zaragoza, doctor .Tuliá. 
También en el correo de Bilbao han 
llegado 138 peregrinos de Vizcaya. Tam-
bién fueron recibidos por numeroso pú-
blico y la Junta de Peregrinaciones. 
Semana Eucarística en Barcelona 
BARCELONA, 18.—El próximo lunes, 
día 25, dará comienzo en esta ciudad 
la Semana Eucarística, organizada por 
la Junta diocesana de Acción Católica 
de la Mujer. 
Todos los días, a las ocho do la ma 
fiana, habrá misas de comunión, corres-
pondiendo cada día una de las diferen-
tes entidades eu'carísticas, y el último, 
o sea el domingo, habrá una misa de 
comunión general, que celebrará el Obis-
po de la diócesis en la Catedral. 
Por las tardes, a las cinco, se cele-
brarán diversas conferencias, a cargo 
de diferentes oradores, en ia iglesia an-
tigua de San'a Ana. 
Finalmente, el día 8 áv mayo, como 
coronación de éstas soiemnidades, se ce-
lebrará una peregrinación al Santísimo 
Misterio, de San Juan de las Abadesa». 
Año XVI 
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E R C A D O S 
ALZA BW El . GANADO 
UADiXlD.—Ganado vacuno. Bueyes ga-
Il&gos buenos, de 3,50 a 3,59 pesetas Id- • 
l o ; ídem regulares, de 3,42 a 3,48; va-
cas gallegas buenae, de 3,5U a 3,56; Idem I 
regulares, de 3,40 a 3,5ü; bueyes leone-j 
se» buenos, d© 3,56 a 3,59; Idem regu-i 
lares, de 3,48 a 3,56; vacas serranas bue-
nas de 3,56 a 3,65 ídem regulares, de 
3,50 a 3,56; bueyes serranos buenos, de 
3,42 a 3,48; ídem .regulares, de 3,39 a h * 
3,42; novillos serranos buenos, de 3,65 
a 3,74; ídem regulares, de 3.61 a 3,65; 
toros cebados, de 3,83 a 3,91. 
Terneras—De Castilla finas, de pr i -
mera, de 4,13 a 4,61 pesetas k i lo ; ídem 
de segunda, de 3,91 a 4,13; ídem basta 
de tercera, de 3.69 a 3,91; montañesas , 
de 4 a 4.22; asturianas, asturianas, de 
3,91 a 4,13; gallegas, de 3,61 a 3,78. 
Ganados lanar.—Corderos, de 3,80 a 
3,90 pesetas kilo. 
NOTA.—Los precios dados 6on para ga-
nado bueno; las resee malas no tienen 
precio en pinza. Los consignados en el 
ganado vacuno son libros de lodo gasto 
para el ganadero. 
» ^ » 
V A L L A D O L I D , 16. — Los temporalef 
pasados han dañado algo a los sembra-
dos, pero en muy escasa proporción; un 
poco se enfriaron. En frutales tampoco 
hay daño aparente, porque los vientos 
fueron secos en esta región. 
frigos.—La paralización es la nota sa-
liente de la semana que ahora termina; 
las fiestas religiosas de estos díass siem-
pre paralizan los mercados. La oferta 
vendedora se ha re t ra ído a ceder, sin 
duda a cansa de haber entrado en los 
vendedores cierta tranquilidad de que 
no vendrá por ahora trigo extranjero; la 
demanda es algo mayor que en sema-
nas anteriores por esta misma causa, 
pero todavía no es activa, a causa de 
que la venta de harina es muy l imi ta-
da, quejándose todos los fabricantes por 
igual. Se ha operado trigo rojo a 48 pe-
setas origen, blancos a 49 y 49,50, y em-
pedrados de 48,50 a 49, según clase y es-
laciones. 
Centeno.—No está más firme que es-
taba, pero se «palpa» ya el agotamien-
to total de este grano j lo poquísimo 
que sale se vende con animación, si bien 
no con tanta como en semanas anterio-
res; pero por ambas cosas se opera poco. 
De 41 a 42 pesetas con envase se cono-
cen operaciones sobre vagón de 100 kilos. 
Harinas. — Paralizada, como decimos 
antes, la venta,. precios sostenidos, pero 
nada más; ún icamente las segundas, ba-
jas y de centeno son las animadas y las 
que se buscan con interés, y operándose 
con abierta tendencia alcista, tanto que 
las de centeno ya están casi como las 
de trigo: tal es la demanda que hay 
para aquéllas. Se hacen extras de 63 a 
64 pesetas; extras corrientes de 63 a 62 
y media; integrales buenas, 60 a 61; 
paneras de 58 a 59; bajas a 54 y 57,50, 
según tipos, y de centeno buenas inte-
grales a 58. 
CONFEDERACION SINDICAL 
HIDROGRAFICA DEL EBRO 
coK-ciraso P A B A I , A B J B C I T C I O K D E 
L A S O B R A S B E L T B . C Z O K R I M E B O 3>E 
I - A S E C C I O W C U A R T A 2>EIi 
RETENGA WD. E S T A M A R C A 
SERA LA DE SU A U T O M O V I L 
MADRID. 
D E B A T E : 
En Murcia toma la alternativa Cag 
ma cogida de Lagartito en Málaga 
L A C O R R I D A D E B E N E F I C E N C I A , S A T I S F I Z O A L A A F I C I O N 
El tiempo, el transcurso de días, 
meses y años, es el crít ico más se-
vero para juzgar cualquier producto. 
En la pintura, música y li teratura 
sólo han sobrevivido aquellas crea-
ciones art ís t icas que han resistido la 
prueba del tiempo. 
El Linóleum, para justificar sxt 
existencia, ha tenido también que 
soportar esta dura prueba. Pavimen-
tos de Linóleum instalados en el ex-
tranjero hace más de cuarenta años 
están hoy día como cuando se pu-
sisron. Tenemos a disposición de 
nuestros lectores numerotas referen-
cias que lo acreditan, y un certifica-
do del Laboratorio de Ingenieros del 
Ejército en que se justifica la pro-
longada duración de este material. 
E l LINOLEUM NACIONAL, empe-
zado a fabricar en España hace un 
par de años, no puede ufanarse de 
tan brillante historia; pero compues-
to exactamente con idénticos mate-
riales e ingredientes, y mejorado el 
procedimiento de fabricación, el L I -
NOLEUM NACIONAL du ra rá igual-
mente aquellos cuarenta años y los 
más que puede durar el Linóleum 
extranjero, porque, como es sabido, 
las mismas causas producen idénti-
cos efectos. 
Pídanos hoy el interesante folleto 
«La Belleza y la Comodidad de su 
Hogar», donde se detallan las venta-
jas del LINOLEUM NACIONAL para 
la pavimentación. 
L X E O I i B X T M S A C I O V A L . 8. A . 
Apartado 8TB-—M.aárifí 
SlrraBM eimarra* gratis «I folleto 





L A C O R R I D A D E I N A U -
G U R A C I O N . . . 
Acordado este concurso por \n Junta dp 
¡gobierno, laé condiciones y modelo de pro-
posición, han sido publicados en la «Ga-
ceta» del día 17 del actual. 
DIA 19.—Martes.—Stos. León I X Pnpa; 
Jorge, ürsmaro, Obs.. j Crescendo, con-
fesores; Elfego, Ob.; Timón, de; Vicente, 
Expedito, Aristónico, Rufo, Qálata, Sócra-
tes y Dionisio, mrs. 
La misa y oficio divino soa de la fe-
ria I I I con rito doble de primera clase y 
color blanco. 
A. Nocturna.—B. Jnnn de Ribera. 
Ave María.—11, misa, rosario y comida 
a 40 mujeres pobres. 
Corte de María.—Buen Suceso, en su 
iglesia: Visitación, en los dos M. de Sa-
lesas (P.) y en Sta. Bárbara; Puerto, en 
su iglesia. 
Parroquia del Bnea Conseto.—Continúa 
la novena a su Titular. 8 y 11, nisa so-
lemne y Exposición; 6,30 t.. manifiesto, 
estación, rosario, sermón, don José Jul iá ; 
ejercicio, reserva y salve. 
Parroquia del Carmen Í40 Horas).—Con-
tinúa lá novena al Santíflimo Sacramen-
to. 8, misa solemne y Exposición; 10, ter-
cia y misa solemne con sermón, señor 
Bacchianó; 5,30 t., ejercicio, sermón, se-
ñor Rubio Cercas; animo e himno. 
Calatravaa.—Empieza el triduo a S. Fran-
eisco de Paula. 8,30, comunión general; 10, 
misa cantada con manifiesto; 11,30, rosa-
rio y ejercicio; 7 t., F/xposición, rosario, 
sermón, señor Béjar; RWJOS y adoración. 
Cristo de la Salud.—Termina el triduo 
a S. Expedito. I I , misa solemne; 6.30 t.. 
ejercicio, sermón, señor Estrella; bendi-
ción y reserva. 
Sta. María Magdalena.—Idem. 10,30, misa 
solemne con sermón; 6 t.. Éxposición, ro-
sario, sermón, señor Qonrález; ejercicio 
y reserva. 
S. C. r S. Franolsoo de Sorja.—8, eomn-
aióa para la C. Josefina. 
S. d»l C. de María—6,30 t., ejercicio a 
San José de la Montaña, con sermón. 
P. Jiménez, C. M. F., bendición y gozos. 
13 MARTES A S. AWTOHIO 
Covadonga: 3, ejercicio.—S. Lorenzo: 8, 
«.-omunión y ejercicio.—Dolores: 8,30, ^¡er-
cicio.—Sta. Bárbara: 8. comunión general. 
Exposición, ejercicio y reserva.—Calatra^ 
vas: 8,30. comunión y ejercicio.—Pontifi-
cia: 8, comunión general. Exposición y 
ejercicio.—S. Antonio de los A.lemnnesi 
10, ejercicio.-S. Ildefonso: 12. ejercicio de 
la Pía Unión en la capilla del Santo. 
CULTOS 3>BX> 19 BS CABA MBS 
Parroqnlas.—N. Sra. del Gormen; 8.30, 
comunión general para la C. de S. José.— 
S. Ildefonso: Idem ídem.—S. Martín: 8,30. 
comunión para los Josefinas.—S. Millán: 
Idem ídem paro la Cofradía de la Saleta 
S. Sebastián: 8,30. comunión general y 
ejercicios para la A. de S. José.—Dolores; 
8,30, comunión para la C. de S. José. 
Iglesias.—Agustinos Recoletos: 9.30. mi-
sa de comunión: par la tarde. Rxposiridn, 
ejercicios a S. José r sal ve.--Asilo de 
José de la Montaña. fCaraeas, 15) : f>, 
de comunión, ejercicios a S. J 
y reserva.—Calatrava-: 8.30. comumón pa-
ra los congrefcantes de S. José.—Snniunrio 
del Corazón de María: 8, eomnninn geno-
ral en honor de S. José de la Montaña; 
5.30 t., sermón. P. Jiménéz. C. M", F.; ben-
dición y gozos.—S. Manuel y S. Benito: 
9.30, misa rezada.-r-Servitas (S. Leonardo): 
8, comunión y ejercicios a S. José. 
« » « 
(Bata periódico se publica oo« ecnsur; 
•oleslástica.) 
na n misa sermón 
Para devolver los cabellos 
blancos a su color primftiro 
a los veinte días de darse 
una locién diaria. Su ac-
cián es debida al oxíjreno 
del aire, por le que coas-
tituye una novedad. 
¡¡Maravilloso invento!! 
No mancha ni la piel ni la 
ropa, pudiéndose usar, por 
lo tanto, con la mano. 
De venta en perfumerías, 
droguerías, barares, etc., y 
autor, N. L O P E Z CARO, 
SANTIAGO 
...no fué de! agrado del p ú b l i c o 
Eeto d« los carteles... medianos para 
abrir el ciclo de corridas del abono et 
viejo achaque. Relativamente viejo, 
porque aún recordamos programas d© 
postín para esta solemnidad Inaugural. 
Pero desde que el crecimiento de la 
población dejó chica la plaza para Ma-
drid, llenándose sus localidades con la 
más vulgar payasada, es usual largar 
un ealdo en vez do una corrida en el 
memorable Domingo de Pascua de Re-
surrección. 
Así ha ocurrido hogaño, con una fies-
ta que no hacía concebir esperanzas al 
m á s optimista. Seie bichos de Sotoma 
yor, probablemente difíciles por su cru-
za miureña, frente a Saleri I I , Armi l l i -
ta y Pepe Belmonte, toreros mucho 
más.. . difíciles que los toros, dicho sea 
con todos los respetos a la presunción 
artística de los interesados. 
Pero ocurrió... qu» los toros probable-
mente difíciles salieron facilísimos. Her-
mosos de lámina y de aparente acome-
tividad en el primer tercio, quedaban 
al primer garrochazo suaves, sin brío, 
sin poder, acudiendo al engaño sin aco-
so para el lidiador, qus podía torearles 
eon un pañuelo. Pero los toreros, a pe-
sar de esta facilidad, siguieron tan di-
fíciles como el público, escamado, los 
vió en la cartelería. 
Baste decir que de toda la labor de 
Belmontito, no podernos sacar más que 
un quite en el primer toro, que nos 
hizo esperar en vano cosas buenas del 
nene de Triana. De Armil l l ta recorda-
mos un par de verónicas y un par de 
rehiletes.... y puso seis entre sus dos 
toros. Y de Saleri, n i eso siquiera. Ni 
un par de banderillas, y eso que el al-
carreño banderilleó sus dos enemigos 
y el último bicho que hubo de despa-
char en sustitución de Belmontito. s 
¿Qué pasó entonces?, p regunta rán us 
tedes. Pues pasó el tiempo... Y seis to-
ros de esa dulce media casta, con la 
que los toreros hacen las grandes fae-
nas, porque tienen brío para embestir, 
pero no para acosar n i para que aso-
me el peligro por parte alguna. 
Todas las faenas, que pudieron ser 
lucidas, se hicieron sobre la derecha, 
a honesta distancia de los pitones y 
sin ganas de palmas. De las estocadas, 
no hablemos. Saleri t iró una de trave-
sía al primero de la serie, dos al cuar-
to y una al sexto, de una semejanza 
como para hacer colección. Peores aún 
fueron las cuatro de Arraillita, dos por 
cabeza: pinchazo torcido y bajonazo 
como receta Infalible. 
Hay que decir también que Armil l i ta 
refrescó sus toros demasiado, lardando 
mucho en banderillearlos, por lo que 
no pudo dominarlos luego con la mu-
leta. El mejicano sufrió un revolcón al 
lancear por verónicas al segundo cor-
núpeto, como también fué cogido pot 
el sexto y puesto fuera de combate Pe 
pito Belmonte, que había tumbado al 
tercero de un barrenazo delantero v 
una estocada muy baja. 
Veneno y el Anguila, desde sus eabfi 
líos, hicieron cosas de lujo con la ga 
rrocha, oyendo al retirarse unas pal 
mas calurosas, que no tuvieron el gus-
to do escuchar los matadores. 
L A D E B E N E F I C E N C I A 
—o— 
(Toros a! t e l é f o n o ) 
—¿Al habla? 
—Al habla. A ver esa reseña «n -.orto 
y ceñidísima, que hay poco espacio pa-
ra la l idia revisteril. 
—Bien. Procuraré ceñirme mucho más 
que el 'caballero Veiga y que 'os espa-
das Marcial, Villalta y Agüero ante 'es 
pitón a pitón... y un sablazo habilidnso 
que basta. 
— l A h l ¿Basta? 
- S í . . . . basta para que el püblieo se 
desespere y silbe un ratlto. 
, Pues va bien la cosa... 
—Al pelo. Porque al segundo toro 
««río, le saluda Villalta con cuatro t i -
rabuzones y una verónica, no más, 
aceptable. Luego en el primer quite t i -
ra de gaoneras... 
—¿Imita a Gaona? 
—Sí... a inedias. Al que no imita nin-
guno es a Belmonte. El bicho sigue 
ocho bichos" de Coquilla e n c e r a d o » pa- suave y l o s / ^ a d a s - . ^ r ^ ' "0 
ra esta tradicional corrida de Benoñ pasan de medianos quitando con el per-
cencia. Empezaré, pues, diciendo que 
la plaza adornadís ima, bajo un sol ra-
diante... 
—¡Calla, calla!... Te veo venir... y 
mujeres hermosas tocadas con la clá-
sica mantilla, los claveles reventones... 
Suprime el disco, que nos lo sabemos 
de memoria. 
—Corriente. Salen las cuadrillas y 
hay palmas para la Reina Victoria, 
que ocupa un palco. La expectación... 
— ¡Al grano, al grano! 
—Bueno..., pues durante este oiacre-
teo telefónico, han salido dos toros... 
—¿Eh? ¿Los dos juntos? 
—No, hombre; uno detrás de otro. 
Pero hablo de los dos para abreviar. 
—Bueno, bueno, venga reseña, 
—El primer salamanquino pequefiito, 
gordito y con dos plátanos por cuernos 
es rejoneado admirablemente por Sl-
mao Veiga en su jaca torda, o mismo 
con los arpones que con la lanza. Pe 
ro como no dobla sale a matarle Luis 
Muñox, que le torea con la zurda algo 
acelerado, pero valiente. Sin embargo, 
el valor afloja a la hora de la verdad, 
pues entra con el estoque tres veces y 
con alivios. 
E l segundo cornúpeto, de poco más 
respeto, sale embolado para que 'e to-
ree el portugués con su jaca torera. El 
bicho es bravo y el rejoneador portu-
gués hace honor a esta bravura rej;)-
neando y banderilleando de un modo 
c&i 
Parean Herreríto y Cóstulo, éste me-
jor que aquél, y Nicanor se dirige a la 
res tanteándole con la derecha y mu-
leteando en seguida con ambas manos, 
aunque no le aguanta más que con la 
diestra. El maflo se estira a gusto con 
esta mano, que es la suya, y remata 
su trabajo con un sopapo desprendido 
de efecto rápido. 
—Le aplaudirán. . . 
—Y hasta le piden la oreja; pero 
naturalmente, la cosa se reduce a una 
vuelta a la redonda... ¡Y es bastanteI 
El tercer toro, quinto de la tarde, 
sale con el brío de sus hermanos, acre-
ditando la divisa. 
Martín Agüero, muy cerrado en ta-
blas, le para en tercios del í y co-
mienza la pelea que se hace en un 
cuadrante de la plaza. 
Los piqueros hieren bajo con la ga-
rrocha, pero Morato y Magritas, en 
Programas para el día 19: 
MABSÍ.I», Unión Radio (E. A. J . ^ j . 
ímatros).—U.iS, Sintonía. Calendario ¿ r o 
Inómico. Santoral. Informacioneg práctica." 
¡Nota» del día.—12. Campanadas de Gober' 
i nación. Bolsa. Intermedio. Recetas culina' 
rías, por don Goncalo Abello. Prensa, pe-
ineras noticia* meteorológicas—I2.i5i 
ñales horarias. Cierre.—De 14 a 15,80, Qr! 
questaArtys: «Anacreonte» (obertura), '^ 
rubini; «Dansa española». Morzkowski. 
cEl parqne d« Sevilla» (canción do Ug flQ' 
res). Vives; El barbero de Sevilla» (fanta" 
•ía), Rossini. Boletín meteorológico. Infor 
mación teatral. Sylvia Serolf (soprano). 
«Canción de Solvejg», Grieg; «Mendi Men̂  
diyan», üsandizagaj «El niño Judío», j | | 
na. Intermedio, por Lui» Medina. La or. 
qnesta: «La arleuiana» (primera Buite), 
BiEet. Bolsa de trabajo. Noticias de Preri' 
«a. La orquesta: «Tnnhauser» (inarcba), 
Wágner.—18,30. Lección de castellano, p0f 
don Mariano Mojado. Sexteto de la estal 
ción: «Werther» (fantasía), Massenet; «No. 
ce gasconne» (suito), Lacome. «Cursillo de 
ánAlisiu gramatical», por don Luis M¡. 
randa. El sexteto: «Escenas campestres» 
(suite), Gaillet; «Mirella» (fantasía), G0n. 
nod.—21,80, Lección de inglés, por mon-
eienr Vernot.—22, Emisión de la Unión de 
P^adioyentes, retransmitida por Barcelona 
y Bilbao. Campanadas de Gobernación. Se-
ñales horarias. Ultimas cotizaciones d« 
Bolsa. Selección de la comedia lírica, H. 
hro de los señores Romero y Fernández 
Shaw, másica del maestro Vives, Dofia 
Francisqnita». Reparto: Francisquita, 
sita Torres: Aurora la Beltrana, Dionisia 
Lahera; Doña Francisquita, Concha Rui?,; 
Irene la de Pinto, Señora Carrasco; Fer-
nando, García Romero; Cardona, Amadeo 
Llauradó; Don Matías, Luia Ballester; 
Lorenzo, Julio Loreníe; Un cura, Alfredo 
Gnillén, coros y orquesta de la estación, 
Maestro director: José María Franco. No. 
ticias de tíltima hora.—24,30, Cierre de la 
estación. 
Jfcbdlo España (E. A. J. 2, 200 metros), 
De las 17 a las 18,20. «Las alegres coma-
dres» (overtura), Nicolai; «Arte pictórico cambio parean pronto y bien leí,ORñol: Mnrillo», por don Benjamín Ma> 
M a r t í n , ^ la h o r a J ^ m ^ ^ eos; «La llama». Usandizaga í«raeconto,, 
por el tenor señor Herrero); «A tus ojos», 
Alvarer. por la señorita Pérez Grado); 
«Au bor de la mar», Denkler. Noticias de 
Prensa. «La Dolores», Bretón (romanza, 
por el señor Herrero); «Ti Rapirei», Tos-
t i (por la señorita Pérez Grado); «Duloi-
enemigo franela de firme, pues el bi-
cho, bravo, se la pide, y a la primera 
igualada ataca con estilo, pillando 
hueso. 
Repite Agüero eon media superiorí-
sima, que acredita su fama de gran 
matador. 
—Algo es algo. 
—Falta hace..., porque Marcial en el 
cuarto no aguanta en el saludo con la 
magistral con dos cabalgaduras dis- caplchuela, por lo que el público pa-
tintas. 
—Echarán humos las palmas... 
—Figúrate. Vaya, por si luego ; i otan 
bastos, según costumbre en estas corri-
das de tronío. 
Y pronto pintan... Porque al salir el 
primer bicho de la l idia ordinaria, sa-
le Marcial y le lancea con sosería, f in 
recoger a la res, menoe codiciosa que 
las rejoneadas. 
El tercio de picas es un herradero, en 
el que los piqueros rajan a su gusto y 
los espadas revolotean alrededor le la 
fiera, que pide hombres que le pisen el 
terreno. Loe banderilleros Juan de Lu-
cas y David lo hacen también muy por 
lo mediano y Marcialín, finalmente, le 
trastea con la derecha, sin que el toro 
gano, toca pitos implacables. ¡Y eso 
que han regado la plaza para que él 
toree!... 
—¿Y qué tiene el toro? 
—Nada..., que es bueno. Bravo sin 
exceso, como todos. Acude al escua-
drón con decoro y sin estrépito. Em-
biste sin achuchar... ¿Qué más pueden 
pedir los toreros? 
—Es verdad-
—Pues no le hacen n i guiños con la 
capa. Y con los palos... Verás... Mar-
cial Lalanda prende un par de frente 
colosal, luego otro al cuarteo, acepta-
ble a secas, desiste de rematar el ter-
cio por un bocinazo del tendido, y en 
seguida coge la muleta y comienza con 
la zurda una notable faena deslucida. 
le pase..., n i el espada haga esfuerzo Por el estoque. Hay en el trabajo de 
alguno para conseguirlo. Telonazns dcj Marcial cuatro naturales muy buenos, 
' por la suavidad corriendo la mano, 
U R O D O N A L 
clariffcador de !d orina 
se eipe/ift* en fm-ecs 
ae triple cafc-m» 
parra ufti cura ctottpíeu 
Si daja Vd engordar sa sangre j viciarse por las perdidas de la usura orgánica los 
venenos asi arrastrados provocan ana serie de graves enfermedades. Vd vendrá a ser 
artrítico ; poraioadoia asá bajo una amenaza continua, san hablar de cólicos hepáticos 
e nefriticoa, de asa crisis rammatismal o d e á n ataque de ¿ota qae le retendrá en la cama. 
Vd sufre de varices, de almorranas, de flebitis e aun de ulceras varicosas. O bien al 
cambiar de t«¡apocada a» piel ae llana d« ¿ranos o de llagas tardasdoae en eedtrse y 
dejando laego feas cicatrices. L a arterio-eftclerosis le acecha con malos insomnios, 
terribles doleré* en las orejas, calambres en los pies. Pero Vd poede fácilmente 
corarse. No se preocupe Vd sus sufrimientos Tan a desaparecer puesto que 
E s en efecto hoy y esta absolutamente comprobado y demostrado por millares de 
testimonios todos dertos y convencidos que el D E P U R A T I V O R I C H E L E T es el mas 
poderoso rectificador de la sangre por el cual puede enorgullecerse la dencia moderna. 
Su acción extraordinariamente enérgica pero sin ninguna brusqueda desembaraza 
completamente la masa sanguineade todos los elementos mórbidos que la obstruyen. 
También el D E P U R A T I V O R I C H E L E T llera a los desesperados por su gravedad 
opor la antigüedad de ana sufrí mientos la curadon rápida y total de todas sus d estradas. 
Gota, flñaS de Piedra, Enfermedades de l& Pial (Acnés , Herpes, Ezcemas, Psoriasis) , Glándulas , 
E n í e r s n e d a d e s d e f a s P l e n m (Ulseras, Vanco8as, Flebitis), Almorranas, Arter ío-Esc loros i s 
De Tenia an teda» las FartBsdas 7 DroÉnerias. Pida V easeínid» 
u» f«n«io firaluilo al Laboratorio RICHELET, San Sebastian. 
aunque se enmienda demasiado en su 
u;rrend. Hay también rodillazos y cam-
bíos de muleta. 
Lo que no hay es estocada, si no 
res sablazos fulastres. ¡Lást ima! 
—¿Dará la vuelta al ruedo? 
— ¡Qué duda cabe! Hoy cuando los 
toreros oyen una palmada... dan una 
vueltecita para desentumecer las pier-
nas. ¡Trabajan tan poco! 
El quinto de la tarde sale con man-
danga para ponerse a tono con el grue-
so de la torería. 
Por casualidad toma los picotazos de 
reglamento, pues no cabe blandura 
Igual en un borrego extremeño. 
—Eso faltaba... 
—Figúrate. Hay que hacerlo todo con 
este bicho. Por eso Carrato se arrima 
y prende los palos en su sitio y Ni-
canor no se confía con la muleta, y el 
toro no le hace n i lindo caso. Pero 
en vista de que hay chufla en el pu-
bliquito, arrea p'alante el aragonés dos 
veces, con valor, calando con el esto-
que a l a segunda... y a dormir un 
ratito. 
—¿A dormir? 
—Sí. E l silencio es propicio y la gua-
sa ambiente también. 
Entre cabezada y cabezada vemos la 
ú l t ima pelea de varas de la tarde, si 
pelea puede llamarse a un acoso a car-
go de Lobatón, Barana y Chiribiqui. 
Del sueflo nos despierta una ovación 
estruendosa a Magritas por dos pares 
estupendos de banderillas que ponen 
cátedra. 
Y el justo entusiasmo se prolonga 
cuando tras muy ceñidos pases vuelve 
Martín Agüero a demostrarnos con una 
sola eslocada, que es el amo del vola-
pié. 
—¿Y se acabó? 
—Eso es. Se acabó. No dirás que no 
me he ceñido. 
—Tenías razón. Si se ciñen así los 
toreros, hubiera sido ¿sta una corrida 
de Beneílcencia de aquellas de Pastor, 
el Gallo, Gallito y Belmonte. 
Curro CASTAÑARES 
V I S T A A L E G R E , D E S C O N O C I D A 
E l ' d o m i n c o se lidiaron novillos de 
don Fél ix GiSmez, que fueron gordos 
finos y bien armados. Hubo dos muy 
buenos, el quinto y el sexto; otro bue-
no, el primero; dos medianos, el segun-
do y cuarto, y uno bronco y difícil e 
tercero. El conjunto, por consiguiente 
puede calificarse de buemo, y si no lu-
to de su presentación, demostrando qm 
puede llegar a ocupar un alto puesto 
en la torería. Se defendió como pudo 
en su primero; pero en el quinto eje-
cutó unas verónicas superiores de tem-
ple y mando, y realizó una gran faena, 
a la que para ser perfecta sólo la faltó 
un poquito más de aguante. Mató muy 
bien y cor tó una oreja. 
Natalio confirmó plenamente el éxi-
pero al menos tienen sangre brava y los 
nombres de los propietarios son conoci-
dos en todas partes, y las consecuen-
cias se ven en el ruedo. En lo que va 
de temporada no se ha prodm ido rr 
uno solo de los escándalos de las ante 
riores. 
nea>, Alvares. Poesía. «Jugp.r con 
(aria), Barbieri (por ©1 aeñor Herrero); 
«Canción napolitana», F. Andrés (por 1» 
señorita Pérez-Orado; <La viejecita», C». 
baile ro (selección). 
Pérex Soto probó ante todo que po-
see un valor i l imitado. Con la capa es 
artista fino y elegante, pero con la mu-
leta nos pareció que está un poco ver-
de. Mata con decisión y también cortó 
una oreja. Firmes en nuestro criterio, 
esperamos a otro día para juzgarle. 
Ju l ián Sacr is tán Fuentes se limitó a 
mostrar su arte exquisito en unas ma-
gistrales verónicas al primero. Después 
salió del paso con decoro, pero sin há-
cer nada saliente. Parecía que deseaba 
ampliar el éxi to de sus compañeros. 
R. A. 
E N P R O V I N C I A S 
BARCELONA, 18—Los toros, de Soto-
mayor, fueron buenos. 
Cañero rejoneó muy bien a sus dos 
»nemigo«» y estuvo bien con la muleta. 
Gltanillo y Pedrucho tuvieron una 
gran tarde y cortaron una oreja cada 
uno. 
» * • 
CIUDAD REAL, 18.—Los toros de Pé-
rez Tabernero, cumplieron, 
Villalta, Rayito y Barajas obtuvieron 
un éxito, cortando el primero una oreja. 
* * • 
MALAGA, 18.—Los toros de Nandín, 
bravos. 
Simao da Veiga entusiasmó por »u 
maravilloso estilo. 
Valencia 11 tuvo que matar cuatro to-
ros, y estuvo muy valiente; cortó tina 
oreja. 
Aigabeño, bien en sus toros, 
Lagartito, al lancear a su primero, 
ftié enganchado por el vientre y resul-
tó gravemente herido. 
Se le trasladó al sanatorio y los mé-
dicos creen que d© no sobrevenir la 
peritonitis, el diestro salvará su vida. 
• « « 
MURCIA, 18.—Los toros de doña Car-
men de Federico, grandes y de poder. 
Cagancho estuvo desastroso, levan-
tando persistentes protestas. 
El Gallo estuvo colosal con la capa 
y la muleta, pero lo estropeó todo con 
el pincho. 
Chicuelo. regular con la muleta y de-
cidido matando, 
• » * 
SEVILLA, 18.—Los toros de don An-
tonio Flores, resultaron medianos. 
Marcial Lalanda, Posadas y Niño de 
la Palma se limitaron a salir del paso. 
» * * 
SEVILLA, 18.—En la primera corrida 
de feria se lidiaron toros del conde 
de Santa Coloma, que resultaron bra-
vos. Antonio Posada, Niño de la Palm» 
y Rayito,, no. hicieron nada que merex-
ca consignaras. 
* » * 
ZARAGOZA, 18. - El rejoneador Luis 
Lopes estuvo bien en el primero y 8U' 
perlor en el segundo, al que mató de 
un rejonazo. 
En l idia ordinaria, Márquez estuvo 
mal en el único que mató. Tuvo q"6 
retirarse con fiebre a la enfermería. 
Martín Agüero tuvo que matar cua-
tro toros, y salvo en el último, estuvo 
muy mal. 
Zurito obtuvo un éxito en el tercero. 
Al torear el sexto fué cogido y pasó a 
la enfermería. 
NOVILLADAS 
GRANADA, 18.—Los novüloe de Félix 
Suárez, cumplieron. 
Torerito de Málaga y Mariano Bodn-
guez estuvieron voluntariosos y artista» 
con el capote, y breves matando. 
Julio Mendoza hizo dos emocionantes 
faenas, que le valieron dos orejas y un 
rabo. 
Vicente Barrera, lucido con el cap^6' 
enterado con la muleta y mal con el Pin' 
cho. 
» « « 
BILBAO, 18.-—Seis novillos de los W 
jos de Angoso, magníficos e j e m p l ^ 
para la lidia, pero blandos. Enrique ip 
rres estuvo bien; P a ñ i ta alcanzó üí1 
éxito redondo: cortó la oreja de su P'-1' 
mero. Par rita Chico no mistó. 
KW resultados mrativos logrados cou tü smplso d« la DIGESTONA CHORRO que los ente*-
mos del estómago, que no han podido .n rarsa. a peaar ds haber tornado numerosas 
hdades gaatrorntestlmles, se «umn I. .y y se curarán siempre, tomando DIGESTONA C J ^ r * . 
, J A N J ^ E N F A R f - A C I A S Y D R O G U E R I A S 
3 P E S E T A S C U J A B ^ a . a d laa Inüteoicns. 
MADRID.—Año X V n . — \ ú m . 5.540 E L D E B A T E (7) 
Martes 19 de abril do 1927 
Noa Uoga la noticia de que algunos desaprensivos sor-
prenden la buena fe de párrocos y alcaldes presentán-
dose como: representantes de esta Casa, solicitando la 
refundición de campanas rotas o venta de nuevas. 
Una vez más nos vemos obligados a desmentir a los 
impostores' y a manifestar qu© la afamada función d* 
campanas do Falencia no envía representantes, sino a 
petición del cliente, y en este caso se presentará 
legalmente documentado. 
F U N D I C Z O K X>23 CAMPANAS 
PAEH.ICA D E E E L O J E S D E TÜEE.E 
M O I S E S D I E Z . F A L E N C I A 
•r V:at̂ aBiiiaaWT>na»iin«i,itiw'**' • 
p a r a E r c u e l a s 
Modelo del Mji.seo IV.dagógico Na-
cional, construidas con madera de 
Haya y fabricándose en cuatro ti-
pos para niños de siete, nueve, 
once y trece años. 
J u a n S á n c h e z P a l é 
Sravalperal de Pinyres 
(Avilai 
GRANDES FABRICAS D E CARPIN. 
" T E R I A Y ASERRAR MADERAS 
Oticinaa en Madrid: 
R o n d a V a l e n c i a , 1 
Proveedor del ministerio de Instruc-
ción pública y bellas Artes en el 
año 1026 
No se necesita Bachillerato. Carrera 3 años. 
A C A D E M I A C A N T O S 
San Bernardo, 2. 
Unico Centro especializado. Exámenes 1926 
ingresados, 15, de ellos 10 alumnos nuestros. 
Exámenes 1927, nuevo plan, ingresados, 9, 
de ellos, 8 alumnos nuestros. 
V I N O S Y C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 
0 ° PROPIETARIA 
de dos tercios del pago de 
Macharnudo, viñedo el más renom-
brado de la región. 
Dirección: PEDRO DOMECQ Y CIA, Jerez de la Frontera 
iiiiiliiiiiimiwuiii i , a i iijniing 
S O L O L E H A C E F A L T A 
m 
1 
Limpia, colora y lastra «n ana tola 
operación el calzado de todo» colores 
CURA VEGETAL 119 
E l t r a -
t a m i e n t o 
m á s r a c i o n a l , 
s e g u r o e i n o f e n -
s i v o c o n t r a 
L A D I A B E T E S 
R e u n í a m o s 
apnruto do-
s i f icador de 













B H M A D R I D : TAXJíAClA GATOSO, A B E K A L , 2, 
"ST FASUOACIA COMPAITY, P U E R T A DE1. SOL, 16. 
Preparación completa para las numerosas plazas vacan-
tes en el Cuerpo auxiliar de Contabilidad por profesorado 
técnico y especializado. E L M E J O R "ST MAS H I G I E N I C O 
I H T E R W A D O P A R A AMBOS S E X O S , COH L A MAS AB-
S O L U T A E M D E P E H D E J f C I A , Magníficos apuntes adapta-
dos aj programa. Pídanse reglamentos y programas gra-
tis. Academia de Calderón de 1A Barca, Abada, 11, Madrid. 
mmm p a r a o ü e i n a s 
BX7REAT7X, C L A S I F I -
CADORES, P I C H E R O S 
R E I N A , 21 
Pidan prosupuestoa. 
oe c a m n e s 
Casa fundada en 18fi0. Cartones minerales pftra aplicacio-
nes industriales y usos domésticos. Agencia exclusiva pa-
ra la venta del cok metalúrgico de Kigaredo. Servicio a 
domicilio. Exportación « provincias. 
Ofloinaa; BAM M A T E O , 0, Teléfonos: 16.268 y 11.318. 
N O H A Y S O M B R E R O S 
más bonitos y económicos que los de «La Elegancia». Paja 
manila y exóticos, únicos modelos, a 14,90 y 19,90 pesetas. 
F U E S T C A R R A L , 10, PRXKCXPAL. 
M A R I A C A N O S A 
Heladoras, armarios frigoríficos, thermos, filtros, jaulas, 
cafeteras y otros artículos. 
C R U Z , 81, j GATO, 2. 
fteina de las de mesa por lo diRestiva, higiénica y agra-
dable. Kstómago, ríñones • Inteoctonss grastrolnteatlnales 
(tltoldtas). 
P A R A R R A Y O S " J U P I T E R " 
Unico eficaz para protección de edificios 
L . R A M I R E Z . — 3 . Coloreros, 8. MADRID.—Tal . 10.115 
Simientes selectas, alfal-
fas, remolachas, hortalizas, 
ñores. 
Case Sallettes. M l e z a , 11 
H O R T A L E Z A , 27 
P E R S I A N A S 
Saldo mitad de precio. L i -
nóleum, 6 pts. m-2. Salinas. 
Carranza. 5, Teléfono 32.370. 
MAYOR, 34. Y B O R D A D O R E S , 2, 4 T 6, MADRID. T E L E F O H O 11.647. 
B A N C O C E N T R A L 
A L C A L A , 3 1 . - ¡ M A D R I D 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O 200.000.000 de pesetas 
C A P I T A L DESEMBOLSADO. . . . 60.000.000 — — 
FONDO DE R E S E R V A 11.959.093,76 — — 
S U C U R S A L E S : 
Albacete, Alicante, Almansa, Andújar, Arévalo, Avila, 
Barcelona, Campo de Criptana, Ciudad Real, Córdoba, 
Jaén, L a Roda, Lorca, Lucena, Málaga, Martes, Mora do 
Toledo, Murcia, Coaña, Peñaranda, PiedraMta, Priego de 
Córdoba, Quintanar de la Orden, Sevilla, Sigüonza, Tala-
vera de la Reina, Toledo, Torredon]imeo, Torrijos, Truj l -
Uo, Valencia, Vil lacañas, Villarrobledo y Yeola. 
Convalecientes: vuestro organismo está debilitado. Bs 
una puerta abierta a la infección; cerrad esa puerta. L a 
S O L U C I O N P A U T A U B E R G E os ayudará a fortalecer 
vuestros pulmones y todo vuestro organismo. 
í*. P A U T A U B E R G E , P A R I S , y todas farmacias. 
S a l d o s - M a d r i d : o j o ; 4 6 , Mayor. 4 6 
Vea precios: Cubiertos alpaca 1.» plateado fuerte a 2.25 
Seis estupendas tazas plata inglesa con 6 platos 23,00 
Eeloies de caballero, bien observados, S. Roskopf... a 6,50 
12 Hojas de afeitar; B E S : la mejor marca Alemana 2,00 
Tazones de desayuno, con plato. China piedra fina a 1.50 
Batería, Cristalería, Juegos café, bandejas, cuchillos, 
sartenes, cortaplumas, medallas, rosarieras, collares, etc. 
Preciosos artículos para regalos, desde 3 a 50 pesetas. 
c o n s m u c i o R E S , ÍWÍIECIOS, IHOEÍIIEIIOS 
emplead V I D R I O ARMADO P A T E N T A D O «SIEMENS», 
irrompible, incombustible y reconocido como el más re-
sistente en la práctica por innumerables referencia* y 
certificados. Precios ventajosísimus. Pídanse presupuestos 
y precios al representante general: 
OTTO E . G E B S R S , M A D R I D . Avenida P i y Margall, 7. 
¿No han visitado la Exposición de sombreros de L A E O -
R R A ? Háganlo antes de hacer sus compras. Ahorrarán di-
nero. F A B R I C A L A H O R R A , P U E N O A R R A L , 26, E N T L O . 
ahorro particular 
lo haUaréis comprando utensilios cocina, que los vende 
más baratos que en saldos, liquidaciones 
R I P O L L , U N I C A CASA, M A G D A L E N A , H U M E R O 27. 
C A S A S 
próximas estación Mediodía, cuartos baratos. Bue-
na renta. Vende «HISPANLA». Oficina general. 
Contratación F I N C A S : Alcalá , 16 (Banco Bilbao) 
• memmamtimmimúáúemmemmámamaB Émmeeeemimúmmtmmki 
^ f i ^ i B i í í r í í í M i s 
parte calle Esparteros, 5 y 
7. Buenas condiciones, con o 
sin géneros. Se liquidan to-
dos los tejidos, baratísimos. 
F o r d i s t a s 
Pedid precios de repuesto 
Pord y accesorios autos al 
rey de los lubrificantes. 
CASA S I L X O I L . Paseo del 
Prado, 46. 
Instituto-Granja. Enseñanza 
| especial. De 250 a 450 pese-
í tas mensuales. Carabanchel 
I Bajo. Pidan prospectos. Di-
i rector: G. R. Laíora (Lope 
de Vega, 65, M A D R I D ) . 
Quiosco de fl MM 
Calle de Alcalá, frente 
a las Calatravas 
M O L I N O S 
de todao clases, para mano 
y fuerza motriz. Tritura» 




M A T T H S . G R U B E f e 
Apartado 185, B I L B A O 
vuestras turbinas funcionan mal. 
Sf vuestros motores consumen mucho. 
S | las pérdidas de distribución «on grandes. 
3i el alumbrado es deficiente. 
S! la explotación no rinde lo debido. 
D?D0lS bacer estudiar vuestro negocio por un especia, 
lista y obtendréis resultados insospechados. Pedid datos 
y condiciones a la S. E , de Montajes Industriales, Bar-
quillo, 14, Madrid. 
COMPAÑIA MADRILEÑA D E U R B A N I Z A C I O N 
Habiéndose extraviado las entregas segunda y quinta, 
extendidas en 17 de noviembre de 1912 y 17 de mayo de 
1914, por pesetas 48 y 64 respectivamente, correspondien-
tes a la libreta do la Caja de Ahorros do esta Címpañía, 
número 61.811, a nombre de doña Valentina Martín Ague-
da y doña Petra Valentín Martín, se anuncia al público 
por tínica vez para que quien se crea con derecho a 
reclamar lo haga dentro del plazo de quince días, a 
contar de la fecha de la publicación de este anuncio 
a la Dirección de la Compañía Madrileña de Urbanización. 
Madrid, 30 de marzo de 1927. Por la Compañía Madri-
leña de Urbanización.—El director, Arturo Soria. 
Q U I N T O A N I V E R S A R I O 
D E L A I L U S T R I S I M A S E Ñ O R A 
Doña María del Consuele del Moral y López 
V I U D A D E L O P E Z D E L E T O N A 
Fal l ec ió el d í a 20 de abril de 1922 
R . I . P . 
Sus hijos, hijos pol í t icos , nietas, hermano, hermanos po l í t i cos , sobri-
nos, sobrinos po l í t i cos y d e m á s familia 
B U E Q A K a sua omlgog encomienden so alma a Dios. 
Por su eterno descanso se ce lebrarán los siguientes sufragios: 
Toda^ las misas que se celebren el d ía 19 en la iglesia Ponllf lcia-
el ¿0, S a m a Iglesia Catedral, Bas í l i ca de Nuestra Se í lora de Atocha, Buen 
Consejo, Corpus Christ i (Carboneras). Corazón de María (santuario), San 
F e r m í n . Olivar. P a ú l e s , San Salvador y San Nicolás , y en la v i l la de 
Ciempozuelos; el 23, Santa Cruz y J e s ú s ; el 27, en San S e b a s t i á n y las 
misas gregorianas que se ce l ebrarán en la Catedral. 
L a comida a 40 mujeres en el Ave María . 
Varios s eñores Prelados han concedido indulgencias en la forma acos-
tumbrada. 
Hesta io p a i s b r a s . 0.60 pese tas A N U N C I O S P O P U L A R E S cafla p a i a n r a m a s , fl,io 
A L M O N E D A S 
T R I N C H E R O , 50 pesetas; 
aparador, 85; cama hierro 
dorada matrimonio, 85. Ta-
hernillas, 2. 
ARMARIO luna, 100 pese-
tas; roperos; colchones, 12. 
Lavabos, 20. Tabernillas, 2. 
DESPACHO Renacimiento 
Español, vale 2.700 pesetas, 
por 1.350. Tabernillas, 2. 
CAMA matrimonio, 35 pese-
tas; mesas, 12; sillas, 5. Ta-
bernillas. 2. 
D E S P A C H O americano com-
pleto, por 750 pesetas. Ta-
bernillas, 2. 
D E S P A C H O completo fanta-
sía, vale 1.500 pesetas, por 
900. Tabernillas, 2. 
J U E G O alcoba completo, lu-
joso, rale 2.000 pesetas, por 
1.050. Tabernillas. 2. 
COMEDOR completo, lunas 
biseladas, por 475 pesetas. 
Tabernillas. 2. 
COMEDOR lujoso, vale 2.000 
pesetas, completo, por 1.000. 
Tabernillas, 2. 
CAMA colchón y almohada, 
40 pesetas. Tabernillas, 2. 
COMEDOR Renacimiento 
Español, vale 3.500 pesetas, 
por 1.900. Tabernillas, 2. 
CAMA dorada matrimonio, 
por 150 pesetas. Taberni-
llas. 2. 
CAMA niquelada matrimo-
nio, por 170 pesetas. Taber-
nillas, 2. 
CAMAS bronce plateadas, 
hierro, madera. Sin com-
petencia. Dormitorios, co-
medores. Desengaño, 20. 
CAMAS doradas, 125; hie-
rro, 35; colchones lana, col-
chones borra, 11. Desenga-
ño. 20. 
VIO, Vallehermoso, 7. Auto-
móviles ocasión, garantiza-
dos, todos modelos y mar-
cas. Contado y plazos (12 
meses). 
POR malos que estén sus 
neumáticos, recanchutndos 
le quedan nuevos; pruébelo 
y quedará convencido. Bra-
vo Murillo, 55. Teléf. 33.09B. 
V E N D O automóvil , propio 
ctaxi», toda prueba. Aveni-
da Plaza Toros, 10. 
«FIAT». A plazos todo» los 
modelos, turismo e indas-
tríales. Agencia Oficial; Ma-
yor, 4. 
B I C I C L E T A S 
B I C I C L E T A S «C. L.» «Hor-
co». Cadenas y radios «Pa-
llas». Faros «Nirona». 
B I C I C L E T A S « C . L . » y 
«Horco». Bicicletas «C. L.» 
y «llerco». 
«PALEAS». Las mejores ca-
denas para bicicletas son 
las «Fallas». «Pallas». 
C A L Z A D O S 
SOLO Peláez ensancha el 
calzado verdad. San Onofre, 
2. Taüer. 
C O M A D R O N A S 
A S U N C I O N García. Casa 
autorizada, hospedaje eoo-
nómico embarazadas. Con-
sulta gratis. Felipe V , 4; 
teléfono 11.082. 
P A R T O S . Florinda Salgue-
ro, especialista, hija del mé-
dico Salguero. Madera, 28. 
M A L E T A S cuero superior, 
maletas piel. 30 pesetas; 
maletas morlesquín, 22; ma* 
letines, 5. Desengaño, 20. 
A R M A R I O dos lunas, ca-
ma dorada, dos mesillas, 
600 pesetas, todo a juego 
dormitorio. Desengaño, 20. 
A R M A R I O luna biselada, 
115 pesetas. Aparador, 115. 
Cama, 32. Mesilla, 18. Silla, 
5. Desengaño, 20. 
E S T O S anuncios se admiten 
León, 20, L a Publicidad. Su-
cursal, Carretas, 3, conti-
nental. 
CAMA, colchón y almoha-
da, 50 pesetas; colchones, 12; 
armarios luna, 115; roperos, 
90; aparadores. 115; mesas 
comedor, 19; cama dorada, 
125. Plaza Santa Bárbara, 4; 
Estrella, 8 y 10. Doce pa-
sos Ancha: Matesanz. 
A L M O N E D A . Armarios lu-
na, chineros, mesas, sillas, 
camas muebles, objetos ba-
ratos. Palafox, 15. 
M U E B L E S baratísimos, ca-
mas doradas, armarios, apa-
radoí-es, sillafe: Corredera 
Baja, 39. 
A L M O N E D A . Buenos mue-
bles, porcelanas, bronces, 
piano, despacho español, San 
Roque, 4. 
A L Q U I L E R E S 
. A L Q U I L O bonito interior, 
14 duro», y otro exterior, 
3 balcones, 23 duros. I ran-
cisco sjilvela, 82, ñnal To-
rrijos. 
L O C A L E S garage, almacén, 
cuarto siete habitaciones, 
sol, 25 duros. Joaquín Cos-
ta, 77 (entre López de Ho-
yos y ¿nal Velázquez; sie-
te minutos tranvía) . 
C O M P R A S 
COMPRO, vendo, cambio, 
alhajas, aparatos fotográfi-
cos, máquinas escribir, pia-
nos, pañuelos Manila, telas, 
encajes, abanicos, antigüe-
dades, cuadros y papeletas 
del Monte. Al Todo de Oca-
sión. Fuencarral, 45 
A L H A J A S , papeletas del 
Monte y toda clase de obje-
tos. La casa que más paga. 
Sagasta, 4. Compra-venta. 
ANTIGÜEDADES. Compra-
Venta. Prado, 5. Tienda. Es -
quina a Echegaray. 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7 Platería. Te-
léfono 10.706. 
COMPRO alhajas, mantones 
Manila, aparatos fotográfi-
cos. Toda clase objetos. Be-
nito, San Bernardo, 1. 
B A C H I L L E R A T O . Idiomas 
por licenciados. Academia 
Giner. Carmen, 5. 
M E C A N O G R A F I A , taqui-
grafía, ortografía, tres ho-
ras diarias, 15 pesetas. 
Acuerdo, 1, primero (Novi-
ciado). 
OPOSICIONES a la Dipu-




nas, Hacienda. Correos, Ta-
q u i g r a f í a Contestaciones 
programas o preparación. 
Instituto R e a s . Precia-
dos. 23. 
P E N S I O N Gómez. Todas ha-
bitaciones exteriores. Pre-
cios especiales a estables. 
Cocina esmerada. Reserva-
mos habitaciones dirigiéndo-
se por correspondencia a 
Mayor. 63. 
' P E N S I O N Hispuno-Cubana. 
Pi y Margall, VL Grandes 
habitaciones con todo «con-
fort» para familias y per-
sonas honorables. Recomen-
dada por ser donde se come 
mejor en Madrid. 
R E M I G T O N (Academia). 
Clases diarias de taquigra-
fía y mecanografía en últi-
mo modelo de máquina «Re-
migton». Caballero de Gra-
cia, 34 (esquina Peligros). 
C O N D E S T A B L E S , topógra-
fos, aparejadores. Hacienda. 
Academia Giner. Carmen, 5. 
A C A D E M I A de Aduanas, 
exclusivamente. Profesorado 
del Cuerpo Pericial. Pernan-
fior, 4. 
G R A T I F I C A R E quien pro-
porcione piso céntrico ren-
te basta 125 pesetas. E . 
Apartado 7.O02. 
«LA NAVATA». Alquilo, 
vendo hotelito hermoso jar-
dín, pozo, agua buena, mu-
cho terreno. Razón: Emba-
jadores, 33, Concepción Mo-
lina. 
TRASPASO tienda Chambe-
rí, bien situada, buena vi-
vienda. Razón: Corredera 
Alta, 5, mercería. 
G A B I N E T E soleado, para 
sacerdote o caballero, in-
úti l sin buenas referencias. 
Horas: de una a cinco tar-
de. Razón: Prensa. Car-
men, 18. 
A L Q U I L A S E piso amuebla-
do, ascensor, baño, calefac-
ción, teléfono. Informarán: 
Hortaleza, 41. 
A U T O M O V I L E S 
N E U M A T I C O S , bandajes, 
accesorios automóviles . Ul-
timas fabricaciones. Precios 
como nadie. Campos. Expor-
tación provincias. Bárbara 
Braganza, 20. 
11 M I C H E L I N , Goodrich, 
Dunlop 11 Accesorios de au-
tomóvil , i ] Los mayores des-
cuentos!! Casa Ardid. Gé-
nova, 4. Exportación pro-
vincias. 
10.000 A 6.000 kilómetros, { 
según medidas, garantiza- | 
mos, con devolución impor-
te, las cubiertas que trai-
gan para recauchutar a 
nuestros talleres. Español 
Invar. Salud, 16. Envíos 
provincias. 
G A R A G E Oliva: General 
Porlier, 33. Estancia, 15, 25, 
30 pesetas. 
V U E S T R O S accesorios los 
compraréis bien y baratos 
en C O. S. T. A.. Príncipe 
de Vergara, 12. 
CUSTODIA y venta de au-
tomóviles, 20 pesetas men-
suales. Informarán: Garaje 
Pi. General Pardiñas, 34. 
E S C U E L A chófers. Ense-
ñanza perfecta, económica 
Pedid condiciones. Repara-
ciones automóviles , aceites, 
grasas, artículos limpieza 
Casa A.ntuan, Almagro, 14, 
A U T O M O V I L I S T A S . ¡ ¡Muy 
barato!! Neumáticos, acce-
sorios. Recambios Ford, le-
gít imos. Envío rápido pro-
vincias. Mayor. 4. 
J A U L A S para «autos», al-
quílanse. Guzmán e! Bue-
no. 27, Garage Madrid. 
PAGO bien dentaduras usa-
das. Main León, 38. Com-
pra y venta. 
COMPRO oro, alhajas, den-
taduras artificiales. Taller 
construcción y reforma, p a-
za Mayor. 23. esquina Ciu-
dad Rodrigo. 
COMPRO, vendo, cambio 
discos gramófonos. Gramo-
las, 125 pesetas. Desenga-
ño, 20. 
COMPRO, vendo alhajas, 
ropas, escopetas, maletas, 
máquinas fotográficos, obje-
tos convengan. Casa Magro. 
Fuencarral, 107. esquina Ve-
larde. 
A L H A J A S , papeletas Mon-
te, toda clase objetos, pago 
todo valor. Fuencarral, 29, 
frente Infantas. 
G A L E R I A S Ferreres. Eche-
garay, 27. Cuadros antiguos, 
modernos. A n t i g ü e d a d e s . 
C-onipra-Venta. 
ANTIGÜEDADES. Compro 
alfombras y tapices anti-
guos. Pago más que nadie. 
Castro. H U E R T A S , 12. 
PAGO mucho joyas, pape-
letas Monte, miniaturas, 
abanicos, porcelanas, denta-
duras postizas, aunque es-
tén rotas, objetos antiguos. 
Pez, 15. Sucesor Juanito. 
A L H A J A S , esmeraldas, bri-
llantes, parlas, objetos de 
oro y plata, antiguos T mo 
dernos. compro cualquier 
cantidad a altos precios. Ca-
milo Organ, Ciudad Rodri-
go. 13, Madrid. 
ANUNCIOS en esta sección, 
teatros, vallas, etc. «Star». 
Montera, 15. 
«UNION Joyera». Paga mo-
chís imo por alhajas, perlas, 
brillantes, esmeraldas, obje-
tos de plata, papeletas Mon-
te Piedad, compramos mo-
biliarios completos, Cruz. 1, 
entresuelos. Despachos re-
servados. Teléfono 15.402. 
C O N S U L T A S 
E N F E R M E D A D E S estóma-
go, intestinos, hígado. Ra-
yos X . Plaza Progreso. 17. 
Seis ocho. Honorarios mó-
dicos. 
E N S E Ñ A N Z A S 
A C A D E M I A Mercantil, Con-
tabilidad, Cálculo, Taquigra-
fía, Mecanografía, Inglés , 
Francés. Atocha, 41. 
M E C A N O F R A F I A seis pe-
setas. Casa Americana. Ca-
rretas, 5. 
CORREOS. Telégrafos. ín -
terventores fondos. Secreta-
rios Ayuntamiento, Policía. 





R A D I O T E L E O R A F I STA8~ 
Grandes éxi tos . Academia 
Giner. Carmen, 5, 
T E L E Q R A P O S. Academia 
Veülla. Honorarios, 40 pese- \ 
tas. Inmejorable internado. 1 
Magdalena, 1. 
C A R R E R A S M I L I T A R E S ] 
Preparación por Jefes Ejéi^ 
cito. Academia Giner. Car-
men, 5. 
A D U A N A S / Pericial, Admi-
nistrativo. Por funcionarios 
Cuerpo. Academia Giner. 
Carmen, 5. 
M A T E M A T I C A S . Contabili-
dad. Preparación Bachillera-
to, Comercio. Madera, 30. 
Ramos, profesor del Comer-
cial y Asturiano. 
E S P E C I F I C O S 
ESTOMAGOS cúraase con 
Bicarbonato Carminativo. 
Bote, una oeseta. Victoria, 
farmacia 
F U M A D O R E S : Tabaco mez-
clándolo Hurol. destruye la 
nicotina; frasco, 1,35. Victo-
ria, 8. • 
COLICOS hepáticos: Cúran-
se con Equisétum Arbense; 
paquete. 1 peseta. Victoria. 
Farmacia. 
F I L A T E L I A 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez, Cruz, L Madrid. 
O C A S I O N E S : Suecia, 100 di-
ferentes, pesetas 5; Dina-
marca, 50 diferentes, pese-
tas 2; Bulgaria, 100 diferen-
tes, pesetas 4,50. Cuó. L u -
chana, 23. Madrid. 
F I N C A S 
Compra-venta 
CASAS, hoteles, solares, ven-
ta, compra, contado, plazos. 
Pidan gratis l i s t ín «Lniver-
sal», F i y Margall, 14. 
E N 168.000 pesetas puede 
adquirir casa mejor sitio 
barrio Salamanca, esquina; 
renta 50.000 pesetas. Hidal-
go. Reina, 13. 
A L Q U I L E R o venta al con-
tado o plazos, hoteles. Co-
llado Mediano (Fuente del 
Ramiro) Cantó. Princc-
sa, 34. 
V E N D E N S E oasa recreo y 
solar Puente Pasaje-Coru-
ña. Razón: Antonio Pérez, 
Argudín Bolívar. 19. Co-
V E N T A terrenos. Ofrezco en 
totalidad o parcelas 750.000 
pies cuadrados en Hipódro-
mo, lindando Palacio Bellas 
Artes, parque urbanizado. 
Sitio único para edificación 
hoteles; el de más porvenir, 
teniendo presente aprobado 
proyecto prolongación Cas-
tellana; 200.000 pies cuadra-
dos en López Hoyos, Núñez 
Balboa y Castelló, totalmen-
te urbanizado. Sitio inme-
jorable, contiguo tranvías 
Velázquez. Morales. Cisne, 17 
CASA construcción de pri-
mer orden y positiva renta, 
calle de Santa Engracia, 
Otras do lujo, solares y fin-
cas rúst icas . Grandes conve-
niencias. «Iberia», Mayor, 4. 
Teléfono 10.169. 
CASA dos pisos, cueva, 
patio, jardín, Arenas de 
San Pedro, Avila. José Se-
rrano. 
H O T E L en San Sebastián 
(Guipúzcoa), en Ategorrie-
ta; jardín, huerta, garage, 
próximo tranvía . Precio: 
25.000 duros; facilidades de 
pago. Angel Villafranoa. Qé-
nova, 4. Cuatro, seis. 
P R E C I O S O principal, entar 
rimado, cuarto baño, ocho 
piezas. Claudio Coello, 65. 
E S C O R I A L , alquílase casi-
ta nueva entre pinares, si-
tio Romeral, venti lación, sol 
todas habitaciones, baño, 
luz eléctrica. Razón: Caste-
lló, 10. A. Figueroa, Madrid. 
COMPRO casa céntrica, de 
35 a 40 mil duros. Detalles 
por escrito. Duque de A.1-
ba, 6, Muebles. 
COMPRO monte, Madrid o 
limítrofes, parte roturable, 
aguas. Jul ián Barbero. A l -
varez de Castro, 25, Madrid. 
V E N T A barata. Casa en 
Bustarviejo, pueblo de lo 
más alto, fresco, sano y eco-
nómico de la sierra, con ser-
vicio de «auto» a dos horas 
de Madrid y unos minutos 
de Mirnflores. Razón: Gar-
cía, calle Recoletos, 2, tri-
plicado. 
H U E S P E D E S 
R E S T A U R A N T Hotel Can-
tábrico. Cruz, 3. Grandes 
mejoras en todos los servi 
nos. Situación inmejorable. 
Pensiones desde 6,50, habi-
taciones desde 2,50, esplén-
didos cubiertos desde 2,50. 
abonos. Carta. Baño. Músi-
ca. Teléfono. On parle Fran-
jáis . 
I N M E J O R A B L E S habitacio-
nes con aguas corrientes, 
ascensor, teléfono. Cocina 
acreditada. Pensiones desde 
9 pesetas. Carrera San Je-
rónimo 29 duplicado. Hotel 
Lisboa. 
P E N S I O N Torio: Habita-
ciones exteriores, próximo 
Puerta del Sol. Precios nuS-
dicos. Carmen número 39, 
primero. 
P E N S I O N Alcalá. Blaspiltioas 
habitaciones exteriores. Ca-
lefacción Central. «Confort». 
Alcalá, 38. 
D E S E A S E huésped señora 
honorable. Princesa, 47, en-
tresuelo. Darán razón pes-
cadería. 
P E N S I O N Castillo. Arenal. 
27. Comida inmejorable, ba-
ño. Defde siete pesetas. 
P E N S I O N Fernández. Casa 
seria, hermosas habitacio-
nes exteriores, baño. Infan-
tas, 34, segundo. 
M A Q U I N A S 
V E N T A plazos máquinas 
coser y escribir, reparacio-
nes. San Joaquín, 6. 
J O A Q U I N A S escribir. La 
casa más surtida; no com-
prar sin ver precios, Lega-
nitos, I j Clavel, 13. Ve-
guillas. 
M O D I S T A S 
MODISTA corte francés, a 
domicilio, 5 pesetas, elegan-
tes figurines, calle Indepen-
dencia, 4. bajo. 
M U E B L E S 
CASA Aparicio. Muebles de 
lujo y económicos; vean 
precios. Recoletos. 2 cua-
druplicado. Hortaleza, 61. 
Hernán Cortés. 21. 
M U E B L E S de todas clases. 
Armario luna. 115 pesetas. 
Ropero, 65. Cama, colchón, 
almohada, 40. Sillas,, 5. Pez, 
38 (entrada Pozas).' ^ 
M U E B L E S baratos. Mesitas 
noche, 19 pesetas; sillas ha-
ya, desde 4,50; percheros, 
18; aparadores, 65; colcho-
nes muelles matrimonio, 29; 
somiers, matrimonio, 20; ro-
peros, 85; infinidad de mue-
bles. Calvario, 23, tienda. 
CHINCH1CIDA Duqnal, pro-
visto destilachorros.. Mata 
instantáneamente chinches, 
inofensivo. Venta, todas dro-
guerías, jabonerías, bazarea. 
SEÑORAS, los sombreros 
de paja de la temporada 
anterior quedan nuevos re-
formándolos. Hortaleza, 46, 
primero. Precios económi-
cos. 
COMPRE sus paraguas Ca-
sa Vélez. Modelos únicos en 
calidad y precios. Despa-
chos: Arenal, 9; Apodaca, 1 
íf .sq u i na Fuencarral). 
P O R V E N I R rápido hacién-
doos practicantes, matronas. 
Detalles: Carmen, 39, terce-
ro izquierda. 
O P T I C A 
C A R R E T A S , 3, óptico. Com-
pre sus gafas, gemelos, re-
galo práctico. Siempre fan-
tasías. 
P R I S M A T I C O S , microsco-
pios, cristales Zeiss. Casa 
Vara y López, Príncipe, 5. 
P E R F U M E R I A S 
AGUA Oriental. Lo mejor 
para teñir el pelo sin man-
char la piel. Superior a to-
das las conocidas hasta el 
día. En Perfumerías y Car-
men, 2. 
P R E S T A M O S 
H I P O T E C A S primeras, se-
gundas, sobre casas, hoteles, 
fincas rústicas. Madrid-pro-
vincias. «Universal», Pi y 
Margall. 14. 
P R E C I S O capitalistas, for-
mar Sociedad explotar mag-
nífico negocio, copiosos ren-
dimientos. Fénix. Arenal, 2fi. 
D I N E R O hipotecas, comer-
ciantes, mercadería, nego-
cios convengan. Fénix, Are-
nal, 28. 
A M P L I A R industria, única 
«spnñola, servir pedidos Es -
tado, deseo socio 25.000. Ra-
zón : Hortaleza, 41. 
R A D I O T E L E F O N I A 
V I S I T E la Exposición apa-
ratos radiotelefonía ameri-
^anos. Tele - Audión. Are-
nal, 8. 
S A S T R E R I A S 
T R A J E S primera comunión. 
Grandiosa sastrería Sala-
manca, Fuencarral, g. 
T R A B A J O 
Demandas 
P R E C I S O señoritas bien re-
lacionadas, vender sombre-
ros señora, buena comisión, 
indique referencias; carta 
continental. Carrera San Je-
rónimo, 15. Señor Petolón. 
P E R S O N A de gran solven-
cia moral y económica ofré-
cese administrador o cargo 
análogo, con toda clase de 
garantías. González. Apnrla-
do 12.075. 
J O V E N licenciado Derecho, 
funcionario público oposi-
o i ó n, practicaría bufete, 
abogado, ejercicio. Escribid, 
F . Montera, 19, anuncios. 
T R A S P A S O S 
T R A S P A S A R A inmediata-
mente establecimientos, lo-
cales, negocios e industrias 
o los adquirirá ventajosa-
mente visitando «Universal», 
Pi y Margall, 14 
TRASPASO tienda uño o 
dos huecos, próxima Glorie-
ta Bilbao. Renta 125 pe-
setas. Sánchez. Apartado 
12.075. 
T R A S P A S A R E I S bieíü rá^ 
pidamente, confiándonos ges-
tión ; comisiones económi-
cas. Fénix. Arenal, 26. 
TRASPASO pensión acredi-
tada por no poderla aten-
der. Razón: Bolsa, 16, en-
tresuelo derecha. 
T O M A R I A tienda buen si-
tio. Montera, 10, tercero; 
tardes. 
T R A S P A S A S E piso céntrl-
co interior, renta 14 duros. 
Razón: Hortaleza, 41. 
V A R I O S 
8 % I N T E R E S obtendrá su 
capital, garantía fincas, co-
locándosele «Universal», ? i 
Margall, 14. 
C A B A L Z . E R O : Su sombrero 
viejo auedará nuevo, barato. 
Hortaleza, 2, fábrica. 
C A B A L L E R O S : tendréis 
u ñ a s cuidadas visitando 




jas, reformas instantáneas: 
Montera, 44, cuarto. 
LOS T R E S millones del gran 
sorteo 11 mayo adquiérense 
en la Lotería «La Pajarita», 
Puerta Sol, 6. Remite a pro-
vincias. L . Valdés. 
O N D U L A C I O N E S , tintes, 
lavados, masajes. Precios 
económicos. Conde Xiquena, 
10. Peluquería. 
L I M P I A B A R R O S de coco 
•)&T& portales, automóviles, 
etc. Formas y dimensio-
nes que se deseen. Hortale-
za, 98, esquina Gravina. 
G R A N OCASION: L a anti-
cua Cerámica Niveiro, calle 
Recoletos, 2, presenta imá-
genes sobre azulejos a pre-
c io s moderados. Inmenso 
surtido objetos para rega-
los. Citando este anuncio 
rebaja 10 por 100. 
CASA Consuelo. Ondulación 
permanente. Aplicaciones 
Hennó. Peinados. Augusto 
Figueroa, 7. 
V I G I L A N C I A , investigacio-
nes reservadas, informes, co-
bro créditos, seriedad. Fé-
nix. Arenal. 26. 
S R O N C E S para Iglesia. L a 
casa más antigua; la más 
acreditada. Hijos de M. Igar-
túa. Atocha, 65, Madrid. 
P A R A regalos prácticos, de 
gusto, precios sin compe-
tencia, visitar la fábrica de 
Orfebrería de Serrano. In-
fantas, 27. 
S O M E R E R O S caballero, se-
ñora. Reformo, limpio, t iño. 
Vnlverdo, 3. Velarde, 10. 
A G E N C I A Asuntos Ayunta-
tiento. Gestiona todo econó-
micamente, ahorra tiempo, 
evita molestias. Plaza San 
Miguel, 9. 
M E D I A S y calcetines a me-
dida. Medias de sport. Gra-
vina, 3. 
A Z U L E J O S belgas, marca 
H. Agente general para Es-
paña y Portugal: M. Pe-
ñalosa. Castelló, 44. Madrid. 
S E R V I D U M B R E informada 
facilitamos. Aduana, 9. 
C A Z A D O R E S : Reparación 
toda clase armas. Talleres: 
calle Solares, 3. Rué. Ma-
drid. 
A L T A R E S , imágenes, talla, 
escultura, dorado. Enrique 
Bellido. Colón, 14. Valencia. 
A L T A R E S , esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fre?-
qnet, 3. Valencia. Teléfono 
interurbano 007. 
¡AMPLIACIONES magnífi-
cas, inalterables! Sólo las 
hace Roca, fotógrafo. Te-
tuán, 20. 
T E S T A M E N T A R I A S , abiñ-
testatos. créditos, investiga-
ciones reservadas. Consulta 
económica, abogados. Pro-
vincias, correo. Cava Ba-
ja, 16. 
I N V E N T O maravilloso. Dos 
mecánicos católicos solici-
tan protección, terminar 
motor sin gases ni electrici-
dad, su fuerza motriz ps el 
aire. Antonio Martínez. Ga-
lileo, 19, tercero, cuarta. Ma-
drid. 
CASA sanatorio^ cuidaría 
eficazmente personas delica-
das, pronta reposición. Apar-
tado 12.157. 
COMPRO cochecito niño, 
mejor plegable. Escribid: 
•Taime Fisac. Viriato, 9. 
C U A R T O S~desíhmTlados 
verdnd. pagando después. 
Servidumbre bien informa-
da. "Hortaleza, 41. 
R E O ALO~tíñhñr7íoB d í í s 
esencias, colonias, etcétera. 
Arroyo, Barquillo, 9. 
R E L O J E S , puWpa8^~eabí í 
Uero. despertadores, y pa-
red, de las mejores marca*• 
Modernos talleres de com-
posturas, garantía seria. T<»-
mael (ruerrero. León. 35 
(Cási esquina Antón Mar-
t ín ) . T)pscuento 10% a sus-
criptorea presenten anun-
cio. 
V E N T A S 
POR marcharme, liquido 
verdad, cualquier precio, al-
fombras, alfombrones, mue-
bles estilo vasco antiguo, 
también los cambio por pia-
nos, pianola, Fuencarral, 8. 
primero 
C A L Z A D O . Alpargatas. Sal-
do 20.000 pares zapatilla?, 
1,35; alpargatas, a peseta 
par. Argensola, 1. 
G E N E R O S blancos de todas 
clases. Precios del día, por 
ser fabricoción propia. No 
deje de visitarnos por toda 
esta semana. Nos lo agra-
decerá. Cabeza. 3. Madrid. 
Cabeza. 3. 
M A N T O N E S Manila antí-
guos. modernos. Mantillas, 
peinas. Fuencarral, 29. fren-
te Infantas. 
V E N T A de fórmula garanti-
zadn contra el bazo o car-
bunco del ganado. J . S. Ace-
red (Zaragoza). 
C U A D R O S y molduras. Ca 
sa Ruca. Colegiata, 11. La 
más surtida. 
A U T O P I A N O S . Pianos. ^"¿7-
vos y ocasión. Venta. Al-
quiler. Compra. Plaza, Sa-
lesas, 3. Teléfono 30.996. 
Gastón Fritsch. Afinador, 
Reparador. 
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No s in gran sorpresa hemos l e í d o 
en el n ú m e r o de Eludes correspond nn-
te al 5 de abr i l que «en la c a t ó l i c o 
E s p a ñ a » h a y una « F e d e r a c i ó n de las 
Iglesias p r o t e s t a n t e s » ; y esto dala j a 
de 1923. Entendemos que tal d e b i ó ser 
el «proyec to» f.>'mulado en esa focha; 
en cuanto a su r e a l i z a c i ó n , nada so 
pudo saber porque, en efecto, creemos 
que nada s u c e d i ó . Nos fundamos en «-.I 
hecho de que el a ñ o pasado, en una 
conferencia celebrada en Madrid se 
p r e c i s ó dicha r e s o l u c i ó n . 
Pero antes bueno s e r á saber que 
las Iglesias federadas son «la refor-
mada , la e v a n g é l i c a y la wesleyana. . . 
D e sus miembros se ha formado un 
«Comité ¡ n t e r n a c i o n a b , que tuvo una 
r e u n i ó n en Z u r i c h hace dos a ñ o s v 
se a c o r d ó nada menos que la funda-
c ión en Madrid de una « F a c u l t a d de 
T e o l o g í a p r o t e s t a n t e » . A h o r a resulta 
que la «Facu l tad» se t r a n s f o r m a r á en 
« S e m i n a r i o » , cuyo objeto es formar los 
pastores e s p a ñ o l e s . Se fija el n ú m e r o 
de cuatro profesores para el tal Se-
minario, correspondiendo cada uno a 
las cuatro Sociedades m á s importantes 
que « e v a n g e l i z a n » en E s p a ñ a . Dicho 
Seminario será presidido por un Con-
sejo internacional. 
E s t a s son las noticias que nos da 
Rtudes del movimiento protestante en 
E s p a ñ a . Otras tenemos nosotros, que 
a su tiempo diremos; sobre todo, las 
referentes al aumento de escuelas 
e v a n g é l i c a s . No sabemos hasta qm"1 
punto ser ía «legal» en una n a c i ó n cuya 
relio-ión del Estado es la c a t ó l i c a una 
i n s t i t u c i ó n como esa que se proyecta, 
y creemos condenada, caso de llevarse 
a la prác t i ca , al m á s irremediable de 
los fracasos. 
P o r de pronto, conviene enterarse 
de estos proyectos, gracias a Dios *óIo 
proyectos, de nuestros bnei.os amibos 
los extranjeros .protestantes que viven 
en E s p a ñ a . Oue los c a t ó l i c o s e s p a ñ o -
les, en especial los gobernantes, de 
ben mirar bien las consecuencias de 
ciertas propagandas que pretenden ser 
puramente ( (culturales», es cosa obvia, 
y en ello no hemos de ins i s t ir ; pero 
ademas de enterarse es menester pen-
s a r en hacer lo que nos dicte nues tra 
fe ca tó l i ca para oponer a esos pro-
yectos no s ó l o los o b s t á c u l o s legales 
que alejen de nuestra patria t a m a ñ a 
peste, sino las obras eficaces que im-
pidan su r e a l i z a c i ó n o neutralicen sus 
efectos, caso de que pasasen de pro-
yecto a realidad. 
¿ Q u é T e o l o g í a v e n d r í a n a e n s e ñ a r -
nos los hijos de la Reforma, que ape-
nas saben ya si hay Dios? No nega-
remos que nuestro pueblo e s tá hecér 
citado de e n s e ñ a n z a s toolóo-iras. T.a= 
masas que e n t e n d í a n y gustaban 'a 
t e o l o g í a profunda y enrevesada a veces 
de los autos sacramentales; el púb l i -
co que le ía con deleite consciente los 
« N o m b r e s de Cristo» y otras obras 
maestras de nuestros grandes escrito-
res t e ó l o g o s , se han transformado ^n 
una g e n e r a c i ó n aturdida, que ni en-
tiende esas doctrinas ni encuentra gus-
to en saborearlas. Hace falta una gran-
de obra de r e e d u c a c i ó n re l ig iosa: pero 
esa no se l levará a cabo con teolosrías 
wesleyanas, y menos, luteranas. L o s 
mismos que pretender traernos esa 
«facul tad t e o l ó g i c a » no pueden desco-
nocer que en E s p a ñ a no es posible m i s 
crist ianismo que el de la Ig les ia Cató-
l ica A p o s t ó l i c a Romana . Somos lati-
nos, es decir, h i jos de R o m a ; no tanto 
dp la R o m a de los C é s a r e s , cuando de 
la R o m a de los Panas . Ni nuestra tra-
d i c i ó n , ni nuestra historia, ni nuestra 
menta'idad consienten h e r e i í n s de nin-
g ú n g é n e r o , y menos la h e r e j í a p r > 
Yestante, contra la cual hemos luchado 
en los siglos de nuestra h e g e m o n í a 
mundial hasta desangrarnos. 
A l mismo tiempo que San Pablo 
formulaba la doctrina c a t ó l i c a en el 
A s i a Menor, un escritor e s p a ñ o l , naci-
do en C ó r d o b a , e s c r i b í a preceptos de 
moral que hizo sospechar una corres-
pondencia i d e o l ó g i c a entre el A p ó s t o l 
de las Gentes y el filósofo c o r d o b é s . 
Con ello no queremos indicar otra cosa 
que esa d i s p o s i c i ó n innata de nuestro 
e s p í r i t u racial a las doctrinas de la 
Igles ia c a t ó l i c a . E n efecto, el sene-
quismo, que es el fondo h i s t ó r i c o de 
nuestra idiosincrasia religiosa, es una 
doctrina a la cual s ó l o faltaba la con-
s a g r a c i ó n sobrenatural del Evange l io 
para que sea catolicismo genuino- c 
indestructible a d e m á s en nuestro ser. 
De modo que no hay posibil idad 
para otras t e o l o g í a s fuera de la ca-
tó l i ca , ni las queremos. No h a r í a n m^s 
que envenenarnos y romper la unidad 
y la individualidad de nuestro e s p í r i t u 
como raza y como individuos. Nues-
tro pueblo necesita i n s t r u c c i ó n teo ló-
gica para que vuelva a comprender y 
gustar las obras c l á s i c a s de nuestro 
idioma y de nuestra r e l i g i ó n , que es-
c i b i e r o n fray L u i s de L e ó n , San Juan 
de la C r u z , Rivadeneira, Niercmberg , 
L a Pa lma, Santa Teresa , fray Juan 
de los Angeles y tantos otros. E n vez 
de esas obras extranjeras , traducidas 
del f r a n c é s , muchas de ellas, en las 
cuales la r e l i g i ó n , el dogma y la moral 
c a t ó l i c o s e s t á n diluidos en un sentimen-
talismo «a lóg i co» , propio s ó l o de ol-
mas d é b i l e s o debil i tadas; queremos 
que se nutra con la doctrina robusta 
y v i r i l , original y propia, contenida 
en obras maravil losas que no m o r i r á n 
j a m á s mientras la Igles ia c a t ó l i c a ten-
ga que anunciar al mundo la doctrina 
de Cris to . 
L e j o s , pues, de nosotros t e o l o g í a s 
e x t r a ñ a s , tan ajenas a nuestra r e l i g i ó n 
como a nuestro sentido religioso de la 
v'da a t r a v é s de la historia. D e i u n -
cirmos a la conciencia e s p a ñ o l a tales 
maniobras y piotestartios una vez m á s 
r,' i-tra es"s intentonas de descatolizar-
nos para extranjerizarnos. 
Manuel G R A N A 
aza 
T A N G E R , 18 (a las 12).—El capi tán 
Saint R o m á n se h a visto obligado en 
Casablanca a aplazar indefinidamente 
el vuelo al Bras i l , a consecuencia de 
la a v e r í a sufrida en uno de los depó-
sitoe de esencia cuando ayer intentaba 
continuar el vuelo hacia Port Etienne. 
E l aparato e n c o n t r ó grandes dificulta^ 
des para despegar, e m p l e á n d o s e e l a -
boras en diversas tentativas, hasta que 
an golpe violento de mar r o m p i ó uno 
de los d e p ó s i t o s de esencia, y ob l igó a 
que l levaran a t ierra el aparato. 
ü n per iód ico se muestra contrariado 
vor el gran n ú m e r o de conferencias que, 
s e g ú n él, se explanan ahora. Y a ñ a d e : 
«esto v a es mucho hablar.» 
Puede que tenga r a z ó n ; pero lo gra-
cioso es que ese per iód ico es un furio-
so parlamentarista, de aquellos que se 
pasan la vida pidiendo lo que ¿L l lama 
t ía vuelta a la n o r m a l i d a d » . 
A la normalidad con sus presidentes, 
vicepresidentes, secretarios, vicesecreta-
rios, d i c t á m e n e s , proposiciones inci-
dentales y de las otras, turnos en pro, 
turnos en contra, cuestiones de Gabine-
tes, cuestiones de confianza y crisis, mu-
chas crisis. . . 
Nada. Preferimos las conferencias de 
lo que sean y dé las quien las dé. 
I Es m á s barato \ 
Vn cronista dedica columna y media 
a contestar esta pregunta: ¿Qué aebe 
hacer el estudiante^ 
Y acaba a s i : 
«Por lo que a m í afecta m á s me ba 
e n s e ñ a d o la c o n t e m p l a c i ó n d e ' l a Natu-
raleza que todos los discursos de Histo-
ria natural .» 
Entoyices, y a no tiene duda. 
Se matricula uno por libre en Puerta 
de Hierro, y \ a contemplar tocan\ 
Todos estos que escriben largo y ten-
dido, sobre todo tendido, sobre mat-iria 
estudiantil, huyen de contestar la pre-
gunta como es debido. ¿Qué debe ha-
cer el estudiante"! 
Nosotros dejamos la respuesta ni su-
fragio universal . 
» « « 
Fleta es tá resuelto a no dejar en paz 
a los tórculos . ¡Qué bien montada tie-
ne la contadur ía . . . de los interregnos [ 
Ahora leemos: 
«GRANADA. — L a A s o c i a c i ó n de la 
Prensa h a recibido una carta de Fleta, 
en la que éste invita a los periodistas 
para que asistan a su casamiento, v los 
periodistas le han enviado facturados 
5.000 c lave les .» 
¿Facturados"! Pero, c o m p a ñ e r o s , ¿no 
hubieran ustedes quedado mejor huyen 
do de la vulgaridad del cesto y el ta-
lón G. V. 7 
¿Para c u á n d o el telégrafo"! 
E n fin, y a está hecho. 
Y esperemos el p r ó x i m o reclamo. 
* * * 
«MALAGA.—Hoy han desembarcado de 
un buque i n g l é s 200 turistas mgleses, 
los cuales lo primero que han hecho ha 
sido adquirir 140 delanteras de grada 
para la corrida de m a ñ a n a . » 
Pues se han descontado... Porque que 
se quedan 60 turistas de a pie, es viejo. 
* * * 
Hace tiempo que no honramos núes -
L A T E M P O R A D A T A U R I N A , p - K-HITO 
— ¡ Q u é b a r b a r i d a d ! L l e v a m e d i a h o r a b r i n d a n d o . 
— E s q u e e s t á p i d i e n d o p e r m i s o p a r a i r a v e r a u n a tía s u y a q u e s e e n c u e n t r a e n f e r m a . 
tras columnas con alguna producc ión 
'nc le imsta . 
Allá v a : 
LÓ mujer paisaje 
cifsnuda com > un circo 
canta tardes antiguas 
tn ia^ t r é m u l a s gargantas del r a m v * . -
deemos qu?, en calidad de camelo, es 
dt¡icU de superar. Vué lvan lo a Leer y 
verán . 
* * * 
E l a fán de lo nuevo hace escribir co-
sas como é s t a : 
«Por hoy, b á s t e n o s con denunciar a 
los d e m á s peninsulares el h u é s p e d que 
anida en Madrid esta pr imavera .» 
y dice uno para su capote: 
¿ D e m o n i o s ? . . . H u é s p e d que anida"!... 
Positivamente se trata de un pájaro . . . 
Y la honra para el «huésped que anida* 
a la vista está. 
V I E S M O 
La emigración polacâ  n u n d a c i o n e s ^ e n A u s t r a l i a 
E n 1 9 2 6 s a l i e r o n d e P o l o n i a 
1 6 6 . 5 9 3 p e r s o n a s 
V A R S O V I A , 18.—El n ú m e r o total de 
polacos emigrados durante el a ñ o 1926 
fué de 166.593. De este total, 117.136 per-
sonas emigraron a p a í s e s europeos y 
19.457 a naciones ultramarinas. 
L a e m i g r a c i ó n polaca en E u r o p a se re-
p a r t i ó como sigue: a Alemania , 43.391; 
a F r a n c i a , 68.534, y a B é l g i c a , 1.958. 
E n lo que se refiere a la e m i g r a c i ó n 
a Ul tramar, 15.795 emigrantes fueron 
a l Canadá , 14.034 a la Argent ina , 8.249 
a los Estados Unidos, 6.839 a Palest ina 
y 2.471 al B r a s i L 
L O N D R E S , 18 .—Telegraf ían de Syd-
ney al Times que, a consecuencia de 
las l luvias torrenciales de estos d í a s 
se ha l la inundada la r e g l ó n de la cos-
ta entre Sydney y Newcastle. 
N I E V E Y G R A N I Z O E N I T A L I A 
ROMA, 18.—El tiempo en toda Italia 
ha sido p é s i m o en estos d í a s de Pas-
cua. H a caldo nieve y granizo en abun-
dancia y los d a ñ o s han sido grandes.— 
E . D. 
V e i n t i t r é s m u e r t o s e n M o n s 
MONS, 18.—Ayer fueron retirados 27 
c a d á v e r e s y e x t r a í d o s 43 mineros heri-
dos de l a mina donde se produjo el 
s á b a d o u n a e x p l o s i ó n de g r i s ú . 
D E 
d e l o s m u e l l e s d e E s t o c o l m o . D o s r a s c a 
c i e l o s " q u e s e d e s t a c a n e n l a c i u d a d . 
No creo que es necesario 
ser un sabio extraordinario, 
n i un historiador de punta, 
para decir lo ordinario 
que fué siempre que el Erario 
ande a la cuarta pregunta. 
Desde muchos siglos ha 
el pobre Tesoro está, 
lo que se dice, en un potro 
en este Estado, en el otro 
y hasta en el de m á s a l lá . 
Pero en todos los dolores 
que las naciones padecen, 
en el momento aparecen, 
los arbitristas que ofrecen 
sus arbitrios salvadores. 
Unos, humildes, modestos; 
otros, empingorotados; 
iodos un tanto molestos;] 
mas los m á s acreditados 
son los aumentos de impuestos. 
—Yo no puedo sufragar 
lo que tengo que gastar 
y a este estado no me avengo; 
por lo cual, lo que no tengo 
ustedes me lo han de dar. 
Venga, pues, quiera o no quiera 
esta d á d i v a forzosa, 
que me llene el arca entera, 
¿ ü ó n d e han visto ustedes cosa 
m á s sencilla y hacedera"! 
Asi el estado fatal 
de u n a Hacienda lamentable, 
por falta de capital 
sa lva la esgrima oficial 
con el manejo del sable. 
A tales práct icas fiel 
de carácter tan guerrero, 
se ha mostrado en su papel 
un bizarro coronel 
desenvainando el acero. 
Con una brava i n t e n c i ó n , 
y en un arranque t i tánico , 
el coronel en cues t ión 
ha causado honda e m o c i ó n 
al Parlamento bri tánico . 
—¿Vai s de recursos en pos 
y aun v a c i l á i s a estas /loras? 
Estableced, vive Dios, 
un impuesto sobre los 
sombreros de las serloras. 
Esta medida estupenda 
se dice que ha producido 
es tupefacc ión tremenda 
y que el ministro de Hacienda 
por poco perdió el sentido. • 
¿Quién l l evará al presupuesto 
ideas tan peregrinas"! 
¿Qué Gobierno habrá dispuesto 
a establecer un impuesto 
sobre prendas femeninas! 
Este atentado a sus fueros 
espanta en cuanto se nombra. 
¿ Q u i é n ignora, caballeros, 
que el tocar a los sombreros 
traer ía la mala sombra"! 
Cuando fueron conocidos 
luego, fuera de las Cortes 
proyectos tan atrevidos, 
dicen que muchos maridos 
dijeron a sus consortes -. 
—Conste, m i querida esposa; 
con sombrero estás preciosa, 
sublime e irresistible; 
mas si es materia imponible, 
no me resulta la cosa; 
evitemos un quebranto, 
y aunque estés menos bonita, 
deja el sombrero, m i encanto. 
¡Mariqui ta , ponte el monto] H 
\Ponte el manto, Mariquital 
No lo t o m é i s a lo vivo, 
caballeros y s e ñ o r a s : 
que el ministro respectivo 
teme con este motivo 
perder miles de electoras. 
¿No acierta el ministro a ver 
otros riesgos m á s certeros"! 
Porque a m i corto entender 
m á s miles se han de perder 
de electores caballeros. 
Que entre los varios deberes 
que las civilizaciones 
nos han impuesto a lo& seres, 
lo que deben las mujeres 
lo pagamos los varones. 
Carlos L U I S D E C U E N C A 
H o r t h y , p a d r i n o d e l 2 2 . ° 
h i j o d e u n o b r e r o 
B U D A P E S T , 18.—Un obrero agrícola 
llamado Juan Molnar ha pedido al re-
gente Horthy se digne apadrinar a su 
'¿2.° hijo, que acaba de nacer. 
E l jefe del Estado h a accedido a esta 
pet ic ión . 
E n J a p ó n h a y 7 8 . 0 0 0 c a t ó l i c o s 
T O K I O . 16.—Con motivo de la pre-
s e n t a c i ó n al Parlamento de la nueva ley 
religiosa, en v ir tud de la cual , como es 
sabido, será reconocida oficialmente, 
a d e m á s de las s in to í s ta y budista, l a reli-
g ión crist iana, un per iód ico dice que 
el n ú m e r o total de cristianos en el Ja-
pón es en l a actualidad de 220.000, de 
los cuales 78.000 son c a t ó l i c o s . 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 2 8 ) 
H E N R Y G R E V I L L E 
El que no podia amar 
N O V E L A 
( V e r s i ó n c a s t e l l a n a e x p r e s a m e n t e h e c h a p a r a 
t L b t i í A T t , por L m i l i o C a r r a s c o s a ) 
bre el c o r a z ó n del muchacho—. Vamos , s é m e franco; 
¿ e n cuál de los dos sitios es tá el mal? 
— ¿ Y por q u é no ha de estar ei> los dos, mistress 
C o b b a r d ? — c o n t e s t ó Horacio con acento m e l a n c ó l i -
co—. Pero y a hablaremos de esto m á s despacio.. . 
—No. E s preferible que hablemos ahora—le inte- i 
r r u m p i ó mis tres s Cobbard—. Es toy esperando una j 
v i s i ta que no creo que se retrase mucho y debemos 
aprovechar el tiempo, porque luego no p o d r í a s con-
fiarme tus cuitas con entera l ibertad. A d e m á s , pues-
to que has venido a eso... 
brevemente , de una m a n e r a concreta, s in vac i la-
ciones ni rodeos, que no v e n í a n a cuento, Horacio 
puso a la dama en antecedentes de los sentimientos 
que miss Motter le h a b í a inspirado desde que por 
pr imera vez se e n c o n t r ó con ella en el tren que los 
c o n d u c í a a Boston, hasta la escena de que acaba 
ban de ser i n t é r p r e t e s aquella m a ñ a n a en el gabi-
nete de estudio de la joven mll lonaria . F r a n k l e y no 
o m i t i ó detalle, h a b l ó con toda la s inceridad de que 
.era capaz, mostrando e! verdadero estado de su 
c o r a z ó n , y el relato fué tan claro que mistress Cob-
bard se d ió cuenta de la s i t u a c i ó n de e s p í r i t u de 
su amigo con toda exactitud, 
— E n r e s u m e n — c o n c l u y ó la anciana—, que K a t i e 
Motter es tan r i c a como orgullosa, que tú l a a m a s 
y que no sabes s i ella te a m a a ti, ¿no es eso? 
—Exactamente . Pero perdone usted que le h a g a 
u n a pregunta, ¿la conoce, usted, acaso? 
De nombre y de v i s t a tan só lo . Y s in embargo po-
d r í a a segurar que la conozco a fondo, como se 
puede conocer a u n a persona a quien se trata ínti-
mamente . . . 
— ¿ Q u é quiere usted d e c i r ? — p r e g u n t ó Horacio con 
voz un poco despechada a! oír las frases pronuncia-
das por la anc iana , que él h a b í a esperado que fue-
sen un elogioso encomio de Kat ie , de aquella m u j e r 
que se h a b í a convertido en el ído lo de su culto 
amoroso. o 
—Sencil lamente, que hubiera preferido verte ena-1 
morado de otra m u c h a c h a — r e s p o n d i ó l a c ó n i c a m e n t e I 
mistress Cobbard—. Pero, en fin, mi o p i n i ó n y m i ! 
juicio no dt'ben tener p a r a ti una importancia que I 
yo m i s m a no me atrevo a concederles.. . , puedo en- i 
g a ñ a r m e . . . Sobre todo, hijo m í o , cuando se ama, la I 
e l e c c i ó n de persona, l a s cualidades personales de l , 
ser amado en quien ponemos nuestras afecciones, es I 
u n a cosa secundaria , no lo olvides... 
— ¿ C ó m o s e c u n d a r i a ? — e x c l a m ó Horacio s in dar j 
créd i to a lo que o í a — . ¿ P u e d e ser secundario aque-1 
lio de que depende nues tra felicidad o nues tra des-
gracia , nuestra desventura o nuestra dicha? 
Mistress Cobbard m i r ó con dulzura al joven y dejó 
que una bondadosa sonrisa floreciera en sus labio« . 
Al cabo de unos instantes c o n t e s t ó con voz insi-
nuante y acar ic iadora , a la que p r o c u r ó dar una 
gran fuerza de c o n v i c c i ó n : 
—Nues tra dicha o nues tra desgrac ia no depende 
de nadie n i de n a d a extraflfo a nosotros, porque la 
l levamos dentro de nosotros mismos . U n a mujer que 
a ti te hiciese desventurado, que fuese tu ruina, po-
d r í a , en cambio, constituir la felicidad s o ñ a d a por 
otro hombre; podr ía hacer dichosa la v ida de otro 
hombre, de tu mejor amigo, por ejemplo.. . 
Horacio p e r m a n e c i ó pensativo unos segundos, re-
flexionando sobre el sentido de estas prudentes pala-
bras , que tantas veces d e b í a recordar de allí en ade-
lante. 
— Y otra mujer en quien no te dignas fijarte por 
creer la demasiado insignificante, q u i z á s sea capaz 
de i l u m i n a r el hogar de u n hombre honrado, tan bue-
no y tan inteligente como t ú . . . 
— E s verdad—dijo a l fin Horacio—; tiene usted r a -
z ó n , que é s t a y otras cosas parecidas ocurren to-
dos los d í a s . Pero con u n a de las afirmaciones que 
acaba de hacer no estoy conforme con usted; yo 
pienso de otro modo... 
— ¿ C o n cuá l? 
—Con la de que nuestra d icha o nues tra desgra-
c i a la l levamos dentro. No, mistress Cobbard, no; 
nues tra felicidad no depende ú n i c a m e n t e de nos-
otros... 
— ¡ Á h ! — c o m e n t ó la anc iana haciendo un gesto de 
r e s i g n a c i ó n — . ¡Si supieras de q u é modo, c u á n efi-
cazmente podemos contribuir a ella! Muchas veces, 
muchas , pora ser feliz basta con quererlo. 
Ambos interlocutores guardaron silencio. E s t a 
idea, por sab ia que fuera, por de acuerdo con la 
realidad que estuviese, no podía penetrar tan de 
p r i s a como la. a n c i a n a hubiera deseado en el cerebro 
de F r a n k l e y . 
— ¿ Q u é m é aconseja usted que haga, en fin .le 
cuentas? i n q u i r i ó el arquitecto—. ¿Cuál h a de ser 
la conducta que debo seguir? 
—Ante ti se abren dos caminos p a r a que elijas el 
que m á s te atra iga o el que m á s s i m p a t í a s te ins-
pire: uno de ellos es el de esperar h a s t a que puedas 
convencerte por ti mismo de si te a m a o no; pero 
s i K a t i e es tal y como yo me la imagino, corres el 
riesgo de que la espera sea demasiado larga y de 
que te falte la paciencia. 
- R i e n . ¿Y el otro camino? 
— E l otro es m á s r á p i d o , y consiste en que cuanto 
antes, sin p é r d i d a de tiempo, corras a confesarle tu 
' amor y a preguntarle si quiere ser tu mujer . E s l á j 
¡ muy dentro de lo posible, de lo probable diría yo, 
! que. la c o n t e s t a c i ó n que te dé sea ponerte a la puerta 
de la calle con todo g é n e r o de miramientos y híte-
nos modos; pero a s í y todo s a l d r í a s ganando no poco, 
porque por lo menos q u e d a r í a s en completa libertad 
para pensar en otro amor. 
— ¡ E n plena libertad! ¡ P e n s a r en otro amor!. . . 
¿ P e r o no le he dicho a usted que la quiero apasio-
nadamente, con locura? Piense que durante cinco 
meses he c r e í d o que la odiaba, que era aborreci-
miento lo que me inspiraba. Nada preocupa tanto como 
la an t ipa t ía que sentimos o que hacemos sentir. 
- \ ' a d a , a e x c e p c i ó n del amor, s i me lo conce-
d e s — d e c l a r ó mistress Cobbard con su gravedad un 
poco burlona, algo i r ó n i c a — . Si yo estuviese en tu 
l u g a r — { • ñ a d i ó - m a ñ a n a mismo me quedaba libre de 
preocupaciones. 
Horacio se l e v a n t ó . 
—Puede que sea lo mejor, tiene usted r a z ó n . Pero 
acaso me conviniera, antes de tomar una determi-
n a c i ó n , hablar de esto con mi amigo John de Mny. 
F u é él quien me p r e s e p t ó en c a s a de m í s t e r Motter... 
—¿Y crees que John de M a y t e n d r í a contigo, ha-
l i á n d o s e en tu caso, las m i s m a s escrupulosas aten-
ciones que tú quieres tener con él? 
—No lo s é ; no me atrevo a af irmarlo, pero tam-
poco d ir ía que n o — c o n f e s ó candorosamente Frankley-
— D a c r é d i t o a m i s pa labras y d é j a t e guiar por 
mis consejos, Horacio. Cuanto menos hables de tus 
amores m á s prudentemente Te c o n d u c i r á s . Ahora 
bien, t r a t á n d o s e de un buen m u c h a c h o / de un buen 
amigo tuyo, como parece que lo es de May, haz lo 
que te plazca. Dime, ¿ c o m e r á s conmigo, verdad? 
— M e parece que n o — r e s p o n d i ó el joven—. Tengo 
la cabeza mareada , llena de ideas confusas y <lui' 
s iera recogerme un momento para poner en orden 
mis pensamientos y trazarme la norma de conducta 
que he de seguir. 
— E s t a noche t e n d r á s tiempo de roflexionar todo 
lo que quieras, puesto que no has de poder dormir, 
seguramente. Mira , da la casualidad de que espero 
a alguien, como antes te he dicho... 
— T a n t a mayor r a z ó n para que me despida de 
usted... 
— H a r í a s muy mal, puedes creerlo. Cualquiera di-
ría que me estorbas. . . 
E l t imbre de la puerta de la calle se dejó oír en 
el preciso momento en que Horacio, que se había 
levantado para despedirse, se d e t e n í a indeciso ante , 
las palabras de la anc iana , que en el fondo sonaban 
a reproche 
—Se trata, por otra parte, de la visita fie ima 
persona que es t a m b i é n amiga tuya, y una buena 
amiga, por c i e r t o — p r o s i g u i ó mistress Cobbard— 
¿No adiv inas quién pueda ser? 
— L a verdad, en este momento.. . no caigo.'.': 
— ¡Ah, torpe! E n fin, te lo diré. L a peleona é W 1 * * 1 
fspero es Rila B n g h l . . . 
